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U n m a n i f i e s t o i m p o r t a n t e . 
jCn el salón de 
dotó), c c ' ú i e r c i a ú t c y n a v i e r o ; Cor-
Jos l ' o i i i l b o , p r o p i e t a r i o (y g a n a d e r o ; 
Fra- iK- isro S. ( Innzá . l pz , i i u i u s t r i u l y 
p i n p i . ' l a r i o ; FraTUCiSCó ( í i i r c í u , p r e s i -
doiit"1 <l.' la C á m a r a dé l a Propie-
dad y u a y i e r o j L i l i s de la V e g a H a -
zas., prRsidente dei Colirio M é d i c o ; 
C a r i e - Q u i i i i t a n a ' P n i c l i a , p r o p i e t a r i o ; 
l a ¡ u cuaJ, en el m e j o r de los casos, c u a n de c redo es t recho y de a m p l í s i m a s p j -anc isco C a m i n o , p r o p i e t a r i o v v i -
L a J u n t a P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a . 
, p r o v i n o i a l , se r e u n i ó u n a cto r e spe ta y do l i endo los in tereses üeJ y m a r a v i l l o s a s s o l u c i o n e s p a r a t o d o s ¿ © p r e s i d e n t e dp la D i p u t a c i ó n ; Rafae l 
i-unta de ' r e l e v a n tos p e r - p u p i l o , k. oca s iona u n d a ñ o m á s g r a i i tos p r o b l s m a á h u m a n o s . X" podemos (|(, [0 v ^ a I , a m e r a , a b o g a d o y p r i -
^ M ' ü e . ^ de esta c i u d a d , p a r a l i e - d - qu- e' ( le.f , : i j .o, r e t e n i é n d o l e en per- h i p o t e c a r el pmMMIÍ I - , n i i enemos l a ,„ . . , • tenienfe a l c a l d e de San tamdev; 
niM) los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s ^ e i u a m i n o r i d a d , a r i c h a l a n d o ! . - d [ lave cjiio g u a r d a los p r o b l e m a s que A n g e l de Jado Aceho, p r o p i e t a r i o y 
W , * . y " c n s t i t u i r en nues t r a a fn ihu to r o r i c i a l de l-ps b ó m b r e s , la a ia Q n i ó n p a i r i . ' . ü c a M o n t a ñ e s a lo c o m e i r i ü n t e : A i d o n i o C a h r e r o y M o n s , 
j á s a n o s , ( . j l | d a d a | | 0 dc i a a.•.•!.' l i b r e y consc ien te , p r i v á n d o l e , ,-pScrva r l fu-turo. A p l a c e m o s , p a r a j n o p i . l a r i o ; .Manue l Orhe . c o r r e d o r de 
provincia . N h n i t a ñ e ^ a H I 1 " a é to pOl l f i anzá en l a j u s t i c i a ( .U;. i ido se p r e s t í l i e n , l a s s o l u c i o n e s 
^ d i ó V d u r a a ' u n m a i i i f i e s t o d i r - .V ' " '•' ' ^ • r ec lm . _ a d e c u a d a s V e m o s s í . d a r f e i m a m 
%{ MW forvoiosos a p l a u s o s 
bado 
•sto u i r . -
f u é aco- Individuos, 
» ' , .inl-insos v -mro- ^i'ncia;), yacían en *«»•«•'-• v*^" • . — ue ra que puuieramus numa pruno-
. ¡ dad \ T c L t s i ó n ta-rgada minoridad, atados de pies y ¿ éxístencia. C-c - , : da r , 
^ • ^ ^ . né e so le había ene" - V * tutorías irresponsabl^ (,M l(!t;u. y (.,níi!11!ar la labor M 
% proviamenle ^ J i ab a o c . pm, ahüraj la que rompió Tm Dir¿ tór io . Se han abierto pasos y 
m á 0 :l ; , nc . n ' "^dura.s, i na id ene srlenciosoa J . ^ ..„ ¿ m p S de la 
^ se l a cfmoed.o, p o i unannm- .V]l,al..laidos a !„« .tutores; poro pense- ,,. ^n(,m{ '„-„,,.,. si 
sFí in voto do gracias. ..' oft ¿i HÍ- . .le mañana, en un ma- V 5 • ' ' ' . . 
s, pueb los y p r o - t l 
l u i - e r a l d e y á t e -
los fines v los na 
que 
nienda J 
mriile se la 
'• un voto de 
os a los . tutoiv.-- ; pero 
e i el d í a de e n
Seguidainente se d e s i g n ó i a C o m í - f i a n a ta ] vez n m y p r ó x i m o . C u a n d n 
sión ejecutiva que ha de r e a l i z a r los ( l , j ) ; r eL . tn r io M i M t a r t e r m i n e o inte-
trabaios necesarios p a r a Ja ce leb ra ,,.UIU.|):1 s u l abo r , esa i n t e n s a l a b o i 
ción p r ó x i m a de u n a a s a m b l e a n u i g - p .,• m e d i o de la c u a l , on u n semes-
a la que a c u d i r á n r o p r o s e n t a c i o - t r o ha po licio c o i i t e i v ' ' la b a n c a r r o t a 
¿iís de toda l a p r o v i n c i a . d é la i í a c i e m a i , p r e p a r a n d o jos_iTue--
El inanitie^to a que a n t e r i o r m e n t e v-.s p ie .supu ->,tos, 
hacemos referencia , d ice as: l lone 
^antandcriiio-s, . m o n t a ñ e s e s de t o -
da tó provinc ia do S a n t a n d e r ; h o m - p m 
iros de la c i u d a d y del c a m p o ! L a s c i ó n . en c a n 






^ i c ' í t y i a j , p a i a que f o r m é i s , con 
comerc io ; - R a m ó n tic A i r a r t e , c o m o r -
c i a n l e . 1 n d u © t r i a J y d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l ; . l a i n i " IVi ' ba laygua , e o m e r c i a n t e 
a e d i ó r a ó s l l a 1 r i m e - y d i p u t a d o p r o v i n c i o l ; E m i l i o N i e l o , 
a b o g a d o , conce j a l y p re s iden te d e l 
i i r c u l o M e r . c a i i t U ; R a m ó n P e l a y o , 
m a r q u é s de N ' a ldec i l l a : .Mod.-s!.) P i -
ÍSÍSÍÍ'O, (Oomiercian-te y p r e s i d e n t e de 
i c i a l e s p a ñ o l a ; , s i la - l u n l a de Obra s del p u e r t o ; G a b r i e l 
nos d e s c u i d a m o s , en pocos a ñ o s , en H n i d o b r o , i n g e n i e . o : F e l i p e S e . s m á , 
meses t a l vez, n o q u e d a r á n do el los i n d u s t r i a I y e iMn- ; r i a n t e ; C a l i x t o P é -
m á s que las n o t i c i a s que recp ja l a rez S a ñ - d h o , d h e c t o r d e l I n s t i t u t o 
H i s t o r i a . !-N prec i so , p o r a que l a G e n e r a l y T é c n i c o ; J u a n M a n u e l do 
y e r b a y Ja muJ-oZa no los b o r r e i ! . a f i r - M a z a r í r í i s á , i n g e n i e r o de r n i n a s ; l ' .n-
m a r l o s . c n n s o l i d a r í o s , t r i l l a r l o s ; u r g e r i q u e Plasr -ncia , c o n s i g n a . f a n o ; L u i s 
co í i " q u i n i e n t o s m i - viv i f i c a r el n u e v o derecho . ¿ P o r q u é P o l o Fis.pañoil , a b o g a d o ; I s i d o r o de 
luisiitros, una d i i s c i p l i n a d a l e g i ó n , 
qm- e n i p r c n d a j i n r u m b o d í - l i n i t i v o en 
Jas perplejidades de la h o r a p resen te . 
A la r e v o l u c i ó n i n i c i a d a p o r el D ¡ -
rfi'l'irio i i i i l i f a i ' el d í a 13 de s e p t i e m -
kv, contra la a n a r q u í a r e t a d o r a , 
tnuiifante de u n a s o m b r a de gobi . - r -
iid, lii-iiios as is t ido , la m a y o r í a de los 
teibltainles de l - l spaña , como b e n é v o -
la ospeotadores p r o n t o s a l a p l a u s o . 
(Inindes masas de c iudadano . - h u -
Ijieran quer ido c o l n b o r a r , c o m o obre -
i'M ríe p r imera h o r a , en a q u e l l a la-
.Imr de ro 
• .É^nonte 
pwas 
d i flii-ieiii-s la e m p e z a r o n , 
f W el a c a t a m i e n t o 
la 
t e ñ i r l a s de s a n g r e , m o l e s t i a s y las c a r g a s que i m p o n e l a s iden te de la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l ; 
o r g a n i z a d o s y d i r i g i d o s S i x t o P a y n o , i n d u s t r i a l y d i p u t a d o 
conc re t a s . L a p r i - p r o v i n c í a J ; E n r i q u e de H ú i d o b s p , f r i -
t e r m i n a n t o . Si t r a - g e n i e r o ; J o a é As i ton io <,)uijano, i n g e -
i r , c o m p l e t a r y h i e r o y p r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n y 
. d e l D i r e c t o r i o , he- aG I ; | A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l de G a n a -
l .neen a r e c u p e r a r lo que n u n c a ere- m o s de c reer que esta l a b o r os acor- deros ; -,0S,1S «b' L o s p e d a l . p u b l i c i s t a 
v e r o n de l t o d o p e r d i d o ? l a d a y beneficiosa p a r a o l p a í s on su t c o m e i c i a n t o ; P a b l o M a r u r i , r o n t i s -
" Cona . hace u n s i g l o , l a v i c t o r i a h a c o n j u n t o v en su d i r e c c i ó n . , a >' m p í i t a d o p r o v i n c i a l ; A l b e r t o L ó -
,1,, t a m b i é n de las p r o v i n c i a s . S i n ESÜO nos l l e v a r á c o m o consocuen- pez A r g u e l l o , p n i d n i s t a ; V e n a n c i o R. 
lia . I m i t a C e n t r a l , t a m b i é n se l i u b i e - . . ¡a a l r e e o n o c i m i e n ( o d é las i n s t i t n - J i m é n e z , l a r m a c e u l i c o y d i p u t a d o 
r a g a n a d o ' l a g u e r r a de l a I n d e p o n - c io i i e s que el derecho c o n s t i t u i d o es- p i - ' »v in .ua J ; P e d r o Sant ia igo C a m p o -
d o n c i a ; s i n u n p a r t i d o de M a d r i d , las l a b l e c o : el a c a t a n i i e n t o a l a M o n a r - R e d o n d o , 
p i o v i i n c i a s . ,-spañ.o!c.s laiiklMón c u í n - q n í a . ' 
p l i r á n SU deber, propagando los nUé- ir-spet. 
c a n ó r í V s o r í e ó t o r a l ; P o l i -
la d i s c i p l i n a soc ia l , el o r d e n , el v"'!1" M ñ & Ú * c a t e d r á t i c r ; y d i p u t a -
p to a las c reenc ias , y , c o r o n á n - d " P t O \ í i n C í a l : M i g u e l A r t i g a s , d i r e c -
o t o d o , el s a c r i f i c i o p o r el b ien de tov ?G ¿ . B i M í O t e C a M e n é n d e z Pe la -
yo;. . losó C a b r e r o y M o n s . p r o p i e t a -
r i o ; F e r n a n d o B a r r e d a , a b o g a d o y 





vos p r i n c i p i o s de g o b i e r n o , sosten i - dol  
dos p o r l a a c t u a c i ó n v i g i l a n l e de las K s p a n a . 
J u n t a s P r o v i n c i a l e s r e p a r t i d a s p o r A n a d i e r e a b a z a r e m o s ; los c o n t u - , 
tuda l - s p a ñ a . niaCes y los d é b i l e s , que no q u i e r a n á m e n t e a ' c a l d e ; J o s é S a n t o s y F e r -
' n r e a c c i o n a r c o n t r a el am- :-,a,uHz- " o t a r i o ; A l f r e d o L i a n o , i nge -
n i e r o ; V í c t o r Diez Cebal los , a b o g a d o ; 
¡ V í a x i m l l i a i i o P i f í j é i ro , comie rc i an fe ; 
L u i s Esca lan te , s e c r e t a r i o del .Cole-
g i o de A b o g a d o s ; B u e n a v e n t u r a R o -
l o s ' h O t í S £ bSena^- < ^ ' S i n s l a n 1 e « , c o . / i a d e c i s i ó n y Ja ^ ^ ^ ' ' ^ . ^ ^ ^ ^ J ^ l ^ l ^ ^ 
W WWVWVWWA/WVWl 'VVVVVVVVVVVVV'VX̂V'VWWA/V 
Oviedo. 
prec i so qu 
T;„„:..- ! . -u in i i ui i.i.s MÍO- itili,, ,i,ii.nv.p'í:i fino se encnimne n . 
Vmcias, i n f o r m a d a 
p e l l o s m i 
p r o 
s e g u r a m e n t e en 
r e n o v a d o r a s de n u e s t r o p u e b l o , y a i i -
- i a r sus c o n c i e n c i a s de l a p o s a d n m -
t .Kla e m p r e s a que se e n c a m i n o a de ]a i n a c c i ó , n t ü e r i é n u n p u e s t o 
s o l v e n t a r los g raves p r o b l e m a s de Q nl!,>,stl,, l ado v u n a o c a s i ó n p r o p i c i a 
o d u c c i o n , a g r i e n l l u r a , ga- c e n t u p l i c a r e l v a l o r de s u ' es-
i n d u s t r i a y t r a s p o n e s que f11( 
"'•"'''ios iamos p r i n c i p i o s de a u t o - i 
¡11';y verdadera I { . 1 10 e n l l u r a . p r 
destacan .>„* ol ' l - s taT. ' i lo ' n n ? o l ^ Z l,li",!ll'ría' ¡ l " ( , u « t n a >' t r a s p o r t e s que fue rzo , s u m á í i d o l e .al de todos los que , 
^ gttbiernan' v a ' l.,s \ r n n ' ^ ^ o •1,1 l ) , ' , ) v i n c i a de S a n t a n d e r t i e n e p l a n - u n i d o s en la f r a t e r n i d a d de u n o s m i s -
abreji cauces se-mrr.c o ío " ' ,1 '-"l"s >' c u y : i ••(•solución ha de i n - i n o s idea les , e m p r e ñ e 
m faci l i tan H o \ c l l K , a a a : H u i r en e l m e j o r a m i e n t o de l a v i - r u t a , pues ta Ja fo en 
S o t o r i ó v v in rn 0n COn 01 d a e s p a ñ o l a . des t inos de l a P a t r i a . 
aecióM muv anA. • a ^ P 0 1 ^ u n a ,.;„ ]a h i s t o r i a de n u e s t r o s i g lo X I X S a n t a n d e r , 15 de á b 
H o m e n a j e a u n s a n -
t a n d e r i n o . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o p a s a d o so co-
 rnua/s» cu i-a-ii-ewciuuuttu u  ua ía  l e b r ó en el H o t e l C o l u n g u o s a , de l a 
^ . t eado y y a r e s o l ¡ m e m p r e n d e m o s b o y esta c a p i t a l de A s t u r i a s , u n b a n q u e t e co-
D i o s y e n los m o h o m e n a j e de s i m p a t í a y desped i -
da a l que h a s t a h o y f u é d i g n í s i m o 
JÍÍU j  U I X U I IU. uo i i i í a t i u s i i u A I Í V ¡3HmciiRit;r, 0 uts u o r i l de 1924. . m a g i s t r a d o y p r e s i d e n t e do S a l a de 
jamás tuv ie ron fe 1 i ?ue V a u n en l a d e l X X , h e m o s a p r e n d í - A n t o n i o F e r n á n d e z B a l a d r ó n , co- Jo c r i m i n a l , d o n L u i s G u t i é r r e z de l a 
engañados MI • pe r o n des- do a a b o r r e c e r l a e s t u l t i c i a de los m e r c i a n t o y ex p r e s i d e n t e de l a C á - H i g u e r a , que h a s ido t r a s l a d a d o a 
* al . io lderno X ^ E ^ X e ^ a : ^ a " i ^ ^ o s y p r o g r a m a s p o m p o s o s , m a r á de 
iEstas ley, 
C o m e r c i o ; A n t o n i o de H u i - M a d r i d c o m o a b o g a d o fiscal. 
.•^s d e s c e ñ í r a J i m d o r a s v a n 
^ ( , : ' , ! r ; , l n r , , , t 0 0] a l m a y i a 
K S c o d t í V-' a P 0 , í t i c a e ^ p a ñ o -
que caonce7tad 7 pIena au-yAfnniPi, ^ " c c í i o r i a p r o v i n c i a s 
k S r ' T | , " , " Pensemos que a 
^ ' p ; : : , l ; ,mía- a ^ a y o r l i b e r t a d , 
d p ' ' ' ! ' ^ ' ' Sc a e a b ó el ex-
p r é s .,,1 a ( , l iacar a m á s a l tos po-
en 
oulipa-; 
e(h'i v o c a c i ó n 
y las onna.?.,.y. 1("'''PZas; los ac i e r t o s 
-. a ( l e i n n i r , 7 " : 7 ' s e r a n . de abo-
mSib S ^ ^"emaron la s 
Con un c-ert ,,5; •V e g o í s t a s 
5la t o Z v ^ ' r r , , ' " s l i , l í o (]0 s" 
| í lQ cuo , ., U ; ; , , • E s p a ñ a s 
^ a t H , 0 " ; ; vez p r o n m l g m 
naves , 
V e í s t a s . 
p r o -
„ , p a á muJga 'do e l 
J ] L I ."/ ."r 'ortancia dec i s iva 
^ a ^ n s rl l , , , , , , , , ln , : v masas , 
r ^ ' e o .ndl0,n '1 . 0" l l a m a r n e u t r a s 
v ' : a l ' i , ^ ' ' ' 1 a b a n con n i a n i -
, t i " ' " ' " ' i ' ' - . " I se m n -
t ^ ' t a . o f '^••ada.s perspeei ¡va« 
fe^cia;'^ 'V ' ; " ' - ' « - a s y J u n t a s 
^ l l a s u t r ' J '' ' r ' ' 0 " ;1 I-"' " o m o r i a 
^ r o n ' ; S ' 7 l , i l t ^ J u n t a s ano se 
V i i a . i , , ' tn a,s ,as P r o v i n c i a » de 
^ « n d o ' " ^ va de n , , s i g l o , 
(0n e'i Pe'!.., ,1,PílS .,l0 N a p o l e ó n pusie-
f'^lein-in ' " " " " ^ ' t ^ p u t r i a i n -
f k r Z nu 'T vio|<M,to v e x t r a ñ o el 
Ha p] l o i v eme c o m b a l i r ; co i í -
C''ls b u i ' i l í"', " ^ ' " i z a n las p a t r i ó t i -
H l M e n l , r 0 ; ! i " c i a l e s : es u n enemi -
^•CÍS ,„ , , " . • s , l t l1 v m u l t i f o r m e . U n a s 
% llbr-p ^ , t a 0,1 aDar ta rn i len to m u e -
9%rfi ( j ^ , J ' i vonrpa . - iones : o t r a s 
m h i n ó c ^ ' í ^ ^ ^ r a r n o s c o n n n idea.lis-
fác» n. . apudo cnn í r e e u e n c i a a 
U y a r í m W a d N ¡ ^ p o s i b l e v e n c i -
i f la , ¡ ' ' • ' ' . s iemnre pn ha e x a l t a c i ó n 
m v ^ p o l í t i c a i r r e s p o n s a b l e , 
1 -
— ¿ H a o í d o usted a Gcmez? H a tenido al c in i smo de dec ir que !a muerte del jefe deja u n vacio difícil 
de l l s n a r . 
— Y lleva razén. Gcmo que el difunto le convidaba a comer casi todos los días . 
N u m e r o s a y s e l e c t í s i m a f u é la con-
c u r r e n c i a , figurando no s o l a m e n t e 
a h o g a d o s de O v i e d o , ( i i j ó n y o t ros 
p u n t o s , s i n o a r i s t ó c r a t a s , c o m e r c i a n -
tes, p e r i o d i s t a s , m é d i c o s y o t r o s pres-
t i g i o s o s e l o m o n ' e s de d i f e r en t e s M a -
ses socia les . Po • ser de S a n l a n d e r e' 
h o m e n a j e a d o , h a b í a n l o m a d o a-denlo 
a l a m e s a los d i s t i n g u i d o s n k m t a ñ o -
ses r e s i d e n c i a d o - en Ov iedo , d o n Jo-
s é C a m p o s , d o n A n t o n i o Cuevas y 
D í a z de Qu i i j ano , s o b r i n o del m a r -
q u é s de C o m i l l a s , don l l a m ó n P r i e t o 
y d o n J o s é M a r í a de B a r b á c h a n o . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n a i acto los i l u s -
t r e s p e r i o d i s t a s m a d r i l e ñ o s y redac-
to re s do «A B G?», s e ñ o r e s Coi r o c h a n o 
y P a l a c i o - V a l d é s . que se eneuenf i ra i i 
p a s a n d o unos d í a s de d c s c á l l S Q en 
O v i e d o . 
L a c o m i d a sc d e s l i / ó en u n a m b i e n -
te c o v d i a l i s i m o . I n i c i ó los discip-sos 
do r i g o r hueSt ro c o m p a ñ e r o en ' a 
P r e n s a , d o n J o £ é M a r í a de B a ' b á -
c h a n o . En n o m b r e de la Gómisión or-
g a n i z a d o r a y en rioinÍKc de ¿ah-
t :n i r lo . iü^vs a l l í p r i ' - e n l e ^ . o f r e c i ó el 
h o m e n a j e en sen t idos p á r r a f o s - , en to-
n a n d o n n c a n t o a1 a u g u s t o s e j i t i -
m i e i i l o de la a m i s i a d que a n i d a en 
los (•orazones' nobles y que u n e a los 
h o m b r e s , deseando, p m i '- 'Cmo, t r i i i n 
fos y b i - é h e s t a r a l s e ñ o r G u t i é r r e z de 
Ja H i g u e r a en M a - ' i i d , 
A c t o s e g u i d o se l e v a n t é ! a b a b l n r el 
s e ñ o ' - d o n Ram- 'm l ó i e ' n . j i b o e a d o v 
ex p r e s i d e n t e de la l U p u t a c i é n de 
Ov iedo , h a c i e n d o r e - a l l n r . en b n l l a n -
tes p á r r a f o s , la sat i^laeci . ' -n aue sen-
l ía on aque l m o m i e n ' o c o m o (irwvíráilíi 
y c o m o s a n t a n d e r i i i ' - . si b ien h i c i e r a 
m i K ' h í s i m o s a ñ o s que h a b í a abando-
n a d o la M o r i t a ñ a . Pone ' de . e l iove 
las c o r d i a l e s r e l ac iones existente* en-
t r o S a n t a n d e r y A s t i v - i a s , y t e r m i n a 
l e v a n t a n d o su oopa en h o n o r del ¡n-
leM-ér r imo m a g i s t r a d o s e f . ó f ( i n l i é r - e / . 
de la H i g u e r a . , 
Hl c u l t o a b o g a d o y d i r t í e f b t de « L a 
Voz do A s t u r i a s » , s e ñ . M ' Ion A n í o n i o 
.1. A n i e v a . en eJocuent s i m o s t é r m i -
nos , so a d h i e r e a l h o m e n a j e , e s tud ia 
s u c i n t a m e n t e l a l a b o r del sepor C u -
t i é r r e z do l a H i g u e r a y r egoe i i a a l 
a u d i t o r i o con sus ú l t k n v s p á r r a f o s , 
s a in i e ju lo s do a n é c d o t a s c u r i o s a s d i 
a n f i t r i ó n . 
T a m b i é n h a c e n uso dc l a palabra, 
en t é r m i n o s v i b r a n t e s , ej r e p u t a d o 
a b o g a d o y p o p u l a r c r i m i n a l i s t a ove-
tense, d o n B e n i g n o A r a n o ó . y el pe-
r i o d i s t a s e ñ o r P a l a c i o V a l d é s , redac-
t o r de «A B C» . 
E l s e ñ o r G u t i é i T e z de l a H i g u e r a 
da l a s g r a c i a s con v i s í l d e e m o c i ó n . 
So ofrece i i t c o n d i c i o n a h n o n l e a to -
dos y p r o m o t e v e n i r n u o v a m e n i e a 
A s t u r i a s . 
T o d o s los o r a d o r e s f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . 
, So r e c i b i e r o n c a r t a s y t e l e ^ i a m a s 
de a d h e s i ó n de t o d a l a p r o v i n c i a . 
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Carne y patatas del extranjero. 
Q u e d a a u t o r i z a d a l a 
i m p o r t a c i ó n . 
r " 
M A D R I D , 1 5 . — U n a R e a l o r d e n de 
l a P r e s i d e n c i a de l D i r e c t o r i o , d i r i g i -
d a a l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , que 
p u b l i c ó l a « G a c e t a » de l d o m i n g o , d i -
ce a s í : 
« E x c m o . S r . : V i s t a s l a s d i f i c u l t a d e s 
que se p r e s e n t a n - p a r a e l a b a s t e c i m i e n 
to de l a s g r a n d e s c a p i t a l e s , aspoc ia l -
i n e n t e e n c a r n e y p a t a t a s , s i n p o d e r 
p r e c i s a r s i l a s causas , son Ta escasez 
de p r o d u c c i ó n , a c a p a r a m i e n t o y con-
f a l n r J a c i ó n o c o n v e n i e n c i a l e g í t i m a de 
r e t r a s a r e n lo que a Jas ca rnes se re-
fiere y s a c r i f i c i o do roses, p a r a a p r o -
v e c h a r los pas tos de p r i m a v e r a , pa re -
ce i n d i c a d o , v o l a n d o p o r l a n o r m a l i -
d a d de p r e c i o s en los m e r c a d o s , que 
fia. J u n t a C e n t r a l de A b a s t o s pose;, 
u n a m a n e r a do i n t e r v e n i r en el los de 
u n m o d o d i r e c t o e ¡ m n e a i a t o . 
S u M a j o s t a d oí R e y ( q . D . g . ) h a te-
n i d o a biéni a u t o r i z a r a la exp re sada 
Junta , p a r a que c o i d r a t e y a d q u i e r a 
d i r e c t a m e n i t e en el e x t r a n j e r o , en v í a 
de e n s a y o , ha s t a ."'(iu t o n e l a d a s de 
c a r n e y 1.000 de pa ta t a s , que p o d r í a n 
i m p o r t a r s e , s i n e x c l u s i ó n de i m p u e s -
tos de A d u a n a s , y ponerse a la ven t a 
a los p r e c i o s q u e p o r na c i t a d a J u n t a 
se fijen, a u n q u e no se ¡ i e g u e a i r e in -
tegrjb t o t a l de los gas tos o r i g i n a r i o ^ , 
c u y a d i f e r e n c i a en c o n t r a , coso de 
h a b e r l a , s e r á con c a r g o a l p resnpuos-
1o ded E s t a d o . 
L a exp re sada J u n t a queda nu.-arffa-
da de o r g a n i z a r lost ra nspor t os v d i s -
t o bu c i ó n de estos v í v e r e s , en la fo r -
m a en que m e i o r n u e d a n i n í i n i r a la 
o rov i i s i ón y a b a s t e c k n i e n t o de l me 
o a d o . » 
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-Los anunciantes no dei»en guiarse ex-
s luslvamente por lo que se lee d i g a , 
flnt por !e f u i f f t M r v M . 
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E l a r t e p r e h i s t ó r i c o . 
U l t i m a c o n f e p e r í c i a d e l P a 
d r e 
¿ E s p o s i b l e que esas p i n t u r a s q u e 
e l s á . b u ü o nos ensef laba y e x p l i c a b a 
e n la, A c a d c i n i i i de J i i m p ^ i i G l M S i ' á el 
dbctpi" C-arU'allo l ' n ^ a n esa re i t i io t i s i -
j n a . f e c J i a ? ¿ C ó m o h a n pp^l ido cofiséí"-
v a r s e d u r a n t e lanto.-j m i l e s de a ñ o s y 
r e s i s t i r a los agentes des l rue to res? 
Ks to es lo p r imen . ) que puso f u e r a de 
d n d a el •cí)i.ifc r e í l e í a n t e , ( j i a m b i el 
. s e ñ o r S a i i l u o l a las di'seidir'h') r a s n a l -
n i e n t ' ' en 1875 n a d i e q u i s ó c reer sn 
e x p l i c a e l ó i i . i.os sabios franceses, cu-
i n o (dios nada s a h i a n de serfléjailTitC 
cosa, se l l e v a r ó n unos v e i n t e a ñ o s 
l o m a n d o c o m o s i i i p e r o h e r í a lo que 
d é S C U b r í a u los sa inos que v i v e n a l 
o t r o l ado de los p i r i n e o s ; pe ro des-
p u é s se descuibr ie ror i p i n t u r a s seme-
j a n t o s ( i i F r a n c i a y en o í r o s p a í s e - , 
con l a m i s m a t é c n i c a y el m i s m o es-
t i l o ; a%uii!as de estps pin-turáfe e s t á -
b a n e n t e r r a d a s en y a . c i m i c n t o s g e o l ó -
g i cos , en c o m p a ñ í a de los huesos de 
los desconoc idos a r t i s t a s . N o h a b í a 
d u d a : S a n t n o l a c í a el a f o r t u n a d o 
( c d e s e n h r i d o r » o « C r e a d o r » del a r t e 
p r e h i s t ó r i c o , y a E s p a ñ a le cor res -
p o n d í a la g l o r i a de poseer los « p r i -
m e r o s Mnsens,, . como q u i e n dice , de 
taJ a r t e . P r i o r i d a d de t i e m p o y p r i o -
r i d a d de m é r i t o . Y es c u r i o s o p o t a r 
que no fué p rec i samiente el m i s m o 
i l n s l i v m o n t a ñ é s S a u t i l o l a el que des* 
c u b r i ó las p i n t u r a s de la cueva de . M -
í a m i r a . s i n o SU b i j a , que t o d a \ i a 
ViVe. . .Mien t ras el p a d r e e x a m i n a b a 
la s rxsameniiaa de l a c i i e v a , la n i ñ a , 
qne se a b u r r í a , m i r ó a l t echo . A l l í 
e s t a b a n e spe rando la r e s u r r e c c i ó n . 
G u a n d o la s i n d u s t r i a s de l a pi-edrS 
y del hueso decaen, connenza el a r t e 
de las c ave rnas . El t r o g l o d i t a es es-
c u l t o r , g r á b a d p r , p i n t o r , y has ta 
m ú s i e n . Es1e es el o t d e n de a p a r i c i á í i 
de los p r o d u e t o s de l a r t e , . l o c u a l t i e -
n e f á c i l e x p l i c a c i ó i i i en las d i fien Ha-
des t é c n i c a s . E l p a d r e Ca! baHo ha 
e n c o n t r a d o , como o t r o s sn i i ins . c an -
t i d a d e n o r i n e de f igur i l l a ; - ; en p i e d r a 
y hueso . Es tos huesos ; en los cua les 
h a y p o l i c r o m í a t a m b i é n , son de a l ó -
m a l e s de a q u e l l a s é p o c a s , desapare-
c idos a h o r a , lo c u a l p r u e b a adema-; 
l a a u t e n t i c i d a d de l a s p i n t u r a s . 
KJ p ú b l i c o v a e x a m i n a n d o las g r a n -
des l á i i n i n a s que el sab io p; e s b í t e r o 
b a d e s c u b i e r t o o e s t u d i a d o « d e v i s u » . 
Eéte p o n e s i e m p r e e j e m p l o s de cosas 
do E s p a ñ a , no c o m o t a n t o s a u t o r e s 
que 'copian los g r a b a d o s e x t r á n j é í o s 
p a r a i l u s t r a r sus o n r a s , p o i q m no 
h a n in .ves t igado por c n e n l a p r o p i a . 
;.Y (p i é d i l ) n j a b a el n o m b r e p r e h i s -
t ó i i c o ? Sobre t o d o a n i m a l e s y f i g u r a s 
h u m a n a s . Dice el e s p e l e ó l o g o que en 
el N o r t e do E s p a ñ a no aparece n u n -
ca l a figura h u m a n a ; en c a m b i o , en 
Jas cuevas del l i t o r a l m e d i t e r r á n e o 
n o f a l t a j a m á s y eá la qne p r e d o m i -
na . / .Di fe ren te psico h .LI, í a ? ^ D i f e r e n t e 
r e l i g i ó n ? A s í cree el p a d r e C a r b a l l o . 
A l p r i n c i p i o las a c t i t u d e s exagera-
das de las f i t i i i r a s de h o m b r e s y a n i -
m a l e s se a t r i b u y e r o n a !a t o rpeza 
p r i m i t i v a del a r t i s t a ; el p a d r e Car -
b a i l o pone a l l ado de cada figura u n a 
i n s t a n t á n e a m o d e r n a t o m a d a en pu-
g i l a t o ? y d e p o i t e s : no h a y t a l t o r p e -
za n i t a l exa^e i - ; i c i i ' n . K l t r o i ; l o d i ¡ a 
T e n í a visiÓH de p r o f u n d o a i - t i s ta . 
E s t u d i a n d o la e v o l u c i ó n de esto ar-
to p r i m i t i v o ^ el padee C a r b a l l o l íos 
v a c o n t a n d o que a l l l e g a r a l p e i í m l o 
que- los gexMqigcW-l l l a i n a n «aci|eie-ei), 
an tes de la p i e d r a p n l i m e i i t a d a . el 
a r t o decae en todas sus m a n i f e s t a c i o -
nes: pero sus m o d e l o s , a n i m a l e s , a! 
m o d i f i c a r s e , se ¡ r a n s f u r m a n y a e i í 
m o t i v o s d e c o i a l i v o s , y a oh s í m b o l o s 
r (d ig ioso< . I.a l i s u r a h u m a n a Vá p m -
d i e í l d o sus• exi r e m i d a d e s y c o n l o n i o s 
ha.sla ser p r i m e r o u n a ((Cruz», (b ' --
p u é s u n a s i m p l e ' a y a . En la l á m i n a , 
l a t r a n s f o r i n a c i . ii es ev iden te . E l p r i -
m e r o en d a r u n s o ñ t l d ó io-eciso a 
áqf ie iTós g r u p a s do r a y a s , e l^áva t í a s 
Como postes en el suelo, fué el in\"e--
t i g a d o r que tíos d i r i g e la p a l a b r a ; y 
lo d ice s i n i n m o d e s t i a , p o i q u e n o 
puede d e c i r - e de oí i o m o d o . Con esta, 
c lave t i e n e n fác i l i n t e r p r e t a c i ó n c i e n -
tos de g r a b a d o s , que de o l i o m o d o 
no t iene laz ai de ser s i q u i e r a . T o d a -
v í a nos espera o t r a s o r p r e s a N o fue-
r o n los f e n i c i o s qu ienes i n v e n t a j o n 
los s ignos g r á f i c o s de la e s c r i t u r a ; el 
t i o , n l o d ¡ t a ( ( e s c r i b í a » en la p i e d r a V 
en el hueso « a su m o d i " ' - E " f i g u r a 
de u n a c i e r v a se ( . •onver l ía en u n 
- a r á b a l o que s i g i u f i c á r í t í GVid'eittfi-
inpn te d i c h o a n i m a l . Es la m a n e r a 
de leer IOS j e r o g l í í i c . i s an tes de C h a m -
p o l l i ó n . 
El p a d r e C a r b a l l o se l a m e n t a de 
no p o d e r d e c i r n o s n a d a do las c i v i l l -
z . icinncs n e o J í l i c a s ; de la c e r á m i c a 
coc ida a l sol y s i n t o r n o y de o t r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de a q u e l e l l e , on e1 
c u a í la p e n i n s i i i a i i i é r i c . i o a maes-
1 a. 
. \ q u o l l o s hom. ines t e n í a n r e l i g i ó n ; 
el c u l t o de ios r r u í e r t u s aparece en las 
p i n í n r a s con los m i s m o s c a r a c t e r e s 
a i t í s t i c o s y s o b r e n a t u i a l e s de los 
t i e m p o s h i s t ó r i c o s ; 
I.a v i d a f u t u r a os c r eenc i a t a n a n -
t i g u a c o m o el h o m b r e . 
Eas danzas f u n e r a r i a s , y , p o r coji-
s i g u i o n t e , el c a n t o r i t u a l de los t r o -
g l o d i t a s no deja l u g a r a d u d a . Eas 
m u j e r e s c o g i d a s d é la m a n o en t o r n o 
de u n a s e p u l t u r a que nos m u e s t r a el 
c o n f e r e n c i a n t e son l a p r u e b a v i s i b l e . 
Él p a d r e C y r b a l l o que, c o m o d i j i -
mos, es u n g r a n m ú s i c o , ore. ' que sus 
c an tos e r a n me . lodk i s co ra l e s ; y n o 
u e c e s i í a b a n aque l lo s h o m b r o s l a p o l i -
f o n í a m o d e r n a p a r a s e n t i r las g r a n -
des e m o c i o n e s de l a r t e m u s i c a l . E n 
e l e n t i o n o de u n je fe , el c a n t o f ú n o -
b r e y u n í s o n o de l a t r i b u r o s o n a r í . i 
e n l a s p e d r e g o s í i s y d i s f o r m e s b ó v e -
das de. la ¿ a v e n í a ; en l a o b s c u r i d a d 
c a l i g i n o s a , con ayes y a l a r i d o ^ , co-
m o si fuera r e a l u n a de las t r e m e -
b u n d a s escenas dantescas . . . 
T o d o s q u i s i é r a m o s s e g u i r o y e n d o a l 
s ab io i n v e s t i g a d o r ; pe ro él t i e n e que 
t e r m i n a r su c o n f e r e n c i a , y lo h a c e 
c o n u n a no ta p a t r i ó t i c a . E s p a ñ a es 
la m a d r e del a i te p i v l i i s l o r i e o . 
T i e n e ios me jo re s «mwseos», c o m o 
d i j i m is , y t a m b i é n son c s p a í i o l e s los 
que h a n i n i c i a d o estos e s tud ios . Se-
g ú n los t r a b a j o s HoA-ados a cabo es-
tos ú l t i m o s a ñ o s , en o t o s l e j a n o s pe-
; iodos do l a v i d a de l con! : 'ente oU-
l o p e o la p e n í n s u l a i b é r i c a • n e l fo -
co de ( ¡c iv i l i / .ac ió .n» que i r r a d i a b a ínu-
la E u r o p a o c c i d e n t a l h a s t a el c e n t r o 
de A f r i c a . A i i u h o y los b o s q u i m a i i o s 
d i b u j a ' ) y p i n t a n c o m o los t r o g l o d i -
tas ibe ros do! p e r i o d o a l t a m i r e n s ' ' . 
DoboirKjs l Y d i c i l a r n o s , d i ce el confe-
r e n c i a n t e , do que Éspáf i ia haVn esta-
d o on dos g r a n d e s é p ó o a s de la h u -
r h a n í d a d a l f ren te de la c i v i l i z a c i ó n : 
u n a vez, en los s ig los de o r o de l a 
p r e h i s t o r i a , v o t r a , on los s ig los de 
o r o d é 13 h i s t o r i a m o d o m a . 
N u e s t r o deber p r o f e s i o n a l no< o-bü-
g a a d a r a l g u n a no ta i n f o r n i - 1 iva . 
E l p u b l i c o s e l o í d o . ca l"dr ; i , t icos, i i o n i -
b réS do c i en ida , sacerdotes j e s í l í d l o -
: os, ha s egu ido cífi) c r é c i e n í e Ll í terés 
el c m s i l l o de l p a d r e C a i b a M i . M u -
chos p e d í a n que se a m p l i a s e de c u a l -
q u i e r m a n e r a ; el con fe i e n c i a n t e de ja -
ba a d i v i n a r i n u c h a - cpsaa in l ecosan -
t í s i m a s (pie la b i e v e d a d del t i e m p o 
no lé pe í m i i i a d e r i i . 
Eíl-tre 'los n u m e r o s o s c a t e d r é i t i c o -
e - i n v u b] v e n e r a b l e d o c t o r A n t i ú i , d : -
f e c t o t del Museo tófropo-lógicp, que 
a b t a z ó emoc ioa iado a su y a i l u s t r e 
ó . - c i p u l o . A la ú l t i m a c o n f e r e n c i a 
' a s i s t i ó el m a r q u é s de la T o r e c i l l a : el 
p u b l i c o le t i i b u i ó u n a c a i i ñ o - a o v a -
úiúih í i u a h d o el pad*e C a i n - j ' l o le d i ó 
pÚblicahii íSírfe las g i a : ias n o r la m u -
n i l i ' cenc ia coo que lu-.bt'a. e i ! i ta<lo su 
obra y . s e ñ a l á n d o l e como a l i o e je in -
F . l L L E f l O U m m E L ¡I J E i i i l i l L i I f f 
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Su h e r m a n a p o l í t i c a , s ob r inos , s o b r i n o s p o l í t i c o s y de-
m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n 
e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s . 
. 'Podas las misas d i s p o n i b l e s q u e el .' mes. d í a 21 . se 
c e l e b r e n en e l S a g r a d o C o r a z ó n y Pat i i s C r i r m c l i l a s . 
de esta c i u d a d ; i g i e s i a de San S e b a s t i á n . He G m ic/ .o. y 
p a r r o q u i a d e l p u e b l o de R i a ñ o , s e n h i a p l i c a d a s i ) o r el» 
. e t e rno descanso de su a l m a . 
. 1 
F l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s f - ñ o r O b i s p o de es ta d i ó c e s i s se t i » 
d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g p n e i a s e n la f • r m a > c e s t u m l » r a d í i . 
p í o pa ra los (pie de veras se iuttíre-
san ])OÍ la c u i i u r a patria. 
Vinio . s l . t m b i é n a l a p r i n c e s a de 
. \ i ¡ " , r n u b y - u b e r m a n a , la condesa 
d i C u e l l o , que se h a i n t e r e s a u o m u -
OÍlÜ feanllblári p o r los t r a b a j o s del pa 
dre C a i i v a d o ; a l conide de P e ñ a U a -
m i r o , a l d o c t o r V á r e l a , m é d i c o de 
S i - X í a j e s t á i d e s , y o í r o s que n o podc-
m o - iK . ' i i i b r a r . 
Cor ú l t i m o , el d o c t o r C a r r i l l o Ciiie-
r r e r o l e y ó u n a s ( m a r t i l l a s l e s u m i e n -
do el (d i je to y ( l e s a r r í d l o de las c o n . 
í e r e i i c i a s . 
( l eu par(HÍ la presidencia el doctor 
ü a n e r . eJ s e c r e t a r i o , d o c t o r C a r r i l l o , 
y nnesf ro co 'abi . i a d o r (d dOCtCfT ZÜ-
ñi.Lno 
T o d o s c o n v e n í a n en que se nos b a 
T-evelado un v e r d a d e r o sab io y u n in-
vestigjfidor de primer o r d e n en el mo-
desto sacerdote d o c t o r d o n J e s ú s C a r -
ba l l o . 
M A N U E L C H A Ñ A 
wvvvvvwvarovwvvwvvvvvvvvvM 'Vvv^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
L o s conciertos sacros de a y e r . 
A las siele en p u n t o de l a t a r d e dió 
c o m i e n z o a y e r , en el t e a l r o P e r e d a , 
el c o n c i e r t o sac ro que h a b í a n o r g a -
n izado j u n t a m e n t e la Soc iedad «Coral 
de San tande r ) ) y « L a A l i a n z a M u -
sical)). 
' C o n f o r m e b a h í a a n u i i c i a d o « L a Co-
i a b i en Ja P r e n s a el d í a . a n t e r i o r , s u -
f r i ó el p r o g r a m a u n a p e q u e ñ a a l t e r a -
( i ó n , s u s t i t u y é n d o s e las obi-as t i t u l a -
dais « O v o s O m n e s » y « C h r i s t n s Fac-
tqs e s t » . p o r el ((Credo de l a up. 106)), 
de M a x F i l k e . 
iC.on d i c h a v a r i a c i ó n c a n t ó « l i a Co-
ral)) t odas las o b r a s que t i g u r a b a i i en 
la pManera p a r t e , a e l l a e x c l u s i v a m i l i -
t e e n c o m e n d a d a . 
Kn l o i l a s e l las p u s i e r o n los o r f eo -
n i s t a s su m a y o r e n t u s i a s m o , ba jo l a 
i-llfcedigenté b a t u t a de su d i i ' e c to r , d o n 
l l a i r t ó n Sález de A d a n a , s í é n d ó j u s -
taánietute o v a c ¡ o n a d o , s a l a t ó r i n i r i á -
c i ó n de t o d o s los t rozo? . 
P r e v i o s u n o s m o m e n t o s de descan-
so, h i zo s u p r o s e n i a c i ó n en efl escena-
r i o l a o r q u e s t a de « L a A J i a n z a M ú s i -
ca!.), esita vez m á s r e d u c i d a que de 
c o ; i i n n b r e , p o r h a l l a r s e ausente-: de 
S a n t a n d e r a l g u n o s e l emen tos de los 
que de o r d i n a r i o l a i n t e g r a n . 
' r a n i b i é n ofrece la n o v e d a d de ser 
d i r i g i d a p o r e l c o n i / p e t e n t í s i m o m ú s i c o 
m a y o r deil E j é r c i t o y excelente maes-
t r o , d o n Fei l ic ia iK) C e l a y e t a . 
« L a s i n f o n í a inVinero i-Ü)), de AV. A. 
M o z a r t , y u n a « S e r e n a t a » , de N i c o l á s 
Sokoflow, c o m p o n í a n l a s e g u i d a 
pa r t e . 
A m b a s o b r a s e r a n y a conoc idas de.1 
a n d i h í r i o , p o r h a b e r s ido e j ecu tadas 
an tes de a h o r a p o r l a m e n c i o n a d a 
A g r u p a c i ó n , y p o r eso e l p ú b l i c o , m á s 
f a m i l i a r i z a d o con e l las , quedo q u i z á 
m á s c ñ m p e i K d r a d o que l a vez an 'e -
r i o r . 
A d e m á s , d i c h o sea en h o n o r a l a 
v .-dad, c reemos , a n u e s t r o h u m i l d e 
j u i c i o , que t u v i e r o n a m b a s p á g i n a s 
miisica. ' les m á s f e l i z ¡ n t e r p r e t a c i ó i n 
r u é la \ez ú l t i m a . 
Si b . en es c i e r t o que l a ' c a n t i d a d 
de s o n i d o nos p a r e c i ó m e n o r que ot r a s 
V • 'S cosa n a t ' i i r a i p o r &] m e n o r n ú -
m e r o de e jecu tan tes , en c a m b i o la 
c o h e s i á n o r q u e s t a l r e s u l t ó m u y per-
.e.-'a. 
F l .maes t ro C e l a y e t a l l e v ó la, o r -
'l11 -ba COÚ el gus to en él c a i a c t e r í s -
t i c o , r e c i b í ffidn m a i s i r q y profeso-
i c s car iAo=os a | dausos . 
Coii;..) ci p -de . p i o ^ r a m a , re-
u n i é r ( , ! ¡ s e FaS d t í s a g r u p a c i o n e s a las 
Ó í d e n e s dqJ se f i^ r Saez de A d a n a . y 
Pjf íCl t tárúi i u n i d a s de un m o d o m u y 
b r i l l a n t e e] .dvyr ie . ) . ((SanctuS)), «dJe-
Nediclns)) , «Ajgnus d e i » . y (¡(¡ loria)) de 
la misa solei j iuió a ciiati-o Voces m i x -
las d M a s F i l k e . 
C. ü rastáPOTP a (p i í de n m n e r a m u y 
ac i bada el b r í o de los son idos Voca-
les con los b r i l l a n t e s acordes de l a 
o rques t a , f o r m a n d o M c o n j u n t o u n a 
a d n d r a b l e masa , de ^ r a n jus teza y 
son io r idad , c i i y a fuerza " e i noCva 
a ti a n:- > del p ú b l i c o .n ;¡a m e r e c i d a y 
j u s t a o v a . d ó ' i , qcie com MIZO con l o -
ú l f i m o s con ip i i ses d u r a n d o unos m i -
n u í o s . 
Respecto a l pt'itbjico, h e m o s de re-
p i ' ü r . b i i a r a pe.sar n u e s t r o , crtie no 
W p p ú i ; , a l t r a b a j o q m : t r a t a n de 
ias e n t i d a d e s n i u s i c a l e s de 
la pob l ac i ( -n . pires, , a u n q u e la c o n c u -
r r e n c i a r io f u ^ escasa. d-'j('. bas tan te 
'p/e desear con r e l a c i ó n a la ¡ n i p o - -
i a n c i a qn • .Sa ni andel - t i em1 c o m o 
pob lnc ió l i j . . . . . . . 
Cpfi gfUSfo nos e x t e n d e r í a m o s on 
a l o n ó o s ( M i m e i i i t a i ' i o s m á s . pero el ex-
CCSivo o r i g i n a l d e s t i n a d o a este n ú -
m e r o nos o b l i g a a d e s i s t i r de e l lo . 
G . S . 
Con m o t i v o de das ftéstás de Sema-
na S a n t a , el A y u n t a m i e n t o ha acor-
dado (pie l £ s fe r ias e x í r a o r d i na l ias 
de S a n t a M a r í a , a las cua les concu-
r r e g r a n n ú m e r o de c a ñ a d o v a c u n o , 
( a b a l l a r , m u l a r y a s n a l , se ce lebren 
los d í a s L'n. '̂1 y d o m i n g o , Umes 
« n m r t e s de Pascua . 
T I R O N A C I O N A L D E L M U N I C I P I O 
Desde p r i n c i p i o de a ñ o , e s c u d r i ñ a -
m o s d l á r i a m e n t e las c o l u m n a s (le la 
Crensa loca l d i a r i a en busca de « los 
Eeefejoái) y o í r o s a i l i c i é i i t e s p a r a la 
( ( a l r a c c i o n de f o r a - t e i o s ) . en la. p r ó -
x i m a l en^po rada v e r a n i e g a , s in q¡Úfe 
haiSta la, l echa h a y a m o s p o d i d o ViS-
l u m i n a r a l g o e fec t ivo , a p a r t e de al-
ga nas c o r r i d a s de t o ros , que c reo es-
t á n cont i á i t a d a s para , los « c l á s i c o - ) , 
d í a s de f e r i a . 
I.a I V p r e - e n l a c i ó i i del T i r o N a c i ó 
t m (C S a n i a n d e r , q i ie l a b o r a c o i i -
tantetme'hte po r su p r o p i o (aigrandfeci-
m i i a i t o . (jne es a la p a r el e n g r a n d e -
CÍIIIÍI'IIHO de F . - p a ñ a . y pOí ' ' i i de el 
de S a n t a n d e r , c o i d a m l o con ("1 dec i -
d i d o a p o y o m a t e r i a l y m o r a l de u n 
m o n t a ñ é s i n s igne . üA e . \ e r l e n t í s h n o se-
ñ o r j n a r q n é s de V a l d e c i l l a , o r g a n i z a 
] ) a r a el p r ó x i m o mes de agos to u n 
C o n c u r s o N a c i o n a l e I n t e r n a c i o i i a . l de 
T i r o a l I d a n c o c u su p o l í g o n o de l a 
A l ^ i é r i c i a . 
E¡ p r o g r a m a , c o i i i ' . r c i o n a d o p o r 
t res e n l n s i a s t a s t i r a d o r e s de l a Re-
p r e s e n t a c i ó n , es en s í « s a b r o s í s i m o ) ) , 
p a s a n de 82.000 pesetas los p r e m i o s 
en me ia J ioo a r e p a r t i r , c o r r e s p o n -
d i e n d o de esta c a n t i d a d 15,000 a l a s 
T i r a d a s I n t e r n a c i o n a l e s . I n d i v i d u a l , y 
p o r F q u i p o s , que son las p a t r o c i n a -
das p o r eO e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r -
q u é s de V a l d e c i l l a , y que en h o n o r a 
t a n i l u s t r e c o n t e r r á n e o , l l e v a n su 
n o m b r e . 
L l p r imer - p r e m i o de l a t i r a d a I n -
t e r n a c i o n a l I n d i v i d u a ; ! h a s ido pre-
v i s t o po r la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
e n 3.000 p.e^'etas, e:l s e g u n d o s u m a 
2.000, 1.00(1 c! t e r c e r o y a ese t e n o r los 
gestantes has ta u n t o t a l d é 50 p re -
m i o s . F u l a l i r a d a I n l e r n a c i o n a l p o r 
F q u i p o s asc iende el p r i m e r p r e m i o a 
1.000 pe-eias , 500 Éü s egundo y a s í su-
c e s i v a m e i i t e . 
VA c a m p e o n a t o de Espá f l ' á , a f u s i l , 
e s t a r á d o t a d o de 60 p r e m i o s , p o r t a n -
to , en j u n i o , cerca, de 5.000 pesetas, 
s i endo el p r i m e r p r e m i o de 1.000 p é -
selas. 
A.parl!.'! de estaos t l i a d a s , q¡ue son 
l a s m á s i m p o r t a n t e s , c u e n t a el p r o -
g r a m a , con las de series l i m i t a d a s , de 
v e t o c i d a d y de p r e c i s i c n , de t r o p a , de 
p a t r u l l á i s , CcJpa P o i n n o , a c t u a l m e n t e 
en p o d e r del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
de Va. 'emda n ú m e r o 23, que l a g a n ó 
en 1918, c a m p e o n a t o s de F s p a ñ a a a r -
m a c o r l a l i b r e y a r m a c o r t a m i l i t a r 
y rirtrás a i é s . 
Se h a r á u n a t i r a d a de 2.000 p r o g r a -
n -'s, que s e r á n p r o f n s a n i e u t e re-par-
t i d o ^ fei i - ^ p a ñ a y el F x t r a n j e r o , i n -
vi t : ' in ( lo-v ofi!fiailm!,lnit'e* a qnio ( e n v í e n 
e q u i n o s de t i r a d o r e s a las n a c i o n e s 
« i u n i e n f e s : I t a l i a . Su i za , B é l g i c a , 
P o r t u g a i l y F r a n c i a . 
F.se es. en noca': l í n e a s t r a z a d o , el 
p r o g r a m a del T i r o N a c i o n a l p a r a 
1 9 2 i V a r i a s y n u m e r o s a s C o m i s i o n e s , 
oue no s ó l o e n t i e n d e n (Je Pacer D I E -
C E S , s i n p a l g o y a ú n a l g o m á s . t r a -
b a j a n con t o d o denuedo por el ma-
y o r é x i t o de la e m n i v ^ a a c o m e t i d a 
n o r esta A s o c i a c i ó n de t a n p a t r i ó t i c o s 
f ines, y que desde luego h a b r á de COTI: 
sou-n i r « m a t e r b ^ e s » ven ta ¡ a s p a r a 
S a n i a nder en el n r ó x i u i o ve raneo . 
. Y por* h o y , n a d a m á s : en d í a s sn-
cesiVOs s e i n i i r e m o s o c u n á n d o n o s de 
e s t é i f t t e resanfe aspecto de lo « a ' r a c -
c i ó n de f o r a s t e r o s » a S a n t a n d e r . 
I M P A C T O 
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Construcciones en la Argentina. 
S e p r e f i e r e n l o s m a t e -
r i a l e s e s p a ñ o l e s . 
n C F N o S A I H F S . — D i c e un p e r i ó d i -
co de- esta c a p i t a l (p i é en OStOá éd.Ii-
n ios nie-e< I m a d í p i . i i i d o taíl d e - a i ' r o -
l lo la i n d u - I r i a de las c o n s t r u c c i o n e s 
y os tafl la i n t e n s i d a d con que se cons-
t r u y e en toda la K e p ú b l i c a . que re-
su l t a pasi i m p o d J d e sa l i s l ' acer los pe-
d idos de m a l e r i a l de i o d o g é n e r o , i n -
c luso a i t i c i i l o s de q u i n c a l l e r í a y apa-
l a t o s ^ a n i t a i ios. b l spec ia tmenie "en es-
tos n i i l i inos se baci1 s.aií.ii ' ia escasez, 
d e b i d o a (pie r\ m e r c a d o no acepta el 
g é n e r o a l e m á n , po r su c a l i d a d i n f e -
r i o r . 
L a A - o e i a c i ó n de col i-í r u c c i o i i e s c i -
v i l e s p ide i o s i - a r i i l e i o j e i i l e |a , v ( | | | r . . 
0 :̂11 de las. l a r i i ' a s a d u a n e r a s no r lo 
<•!'• se I V lie Me a los maf e r in jos de 
COII--| i u c c i b i i . e - .p -c ian i i •me | i a r a eil 
R t íHe^der^e de K - p a ñ a . c u y a exccdenle 
c a l i d a d es m i i y apre (aada . 
' •^4.45 
2.838,65 
A u n c u a n d o se c r e í a qii0 L,j p, 
del A y u n t a m i e n t o no i i a b i a do h i :"1 
se h a d a el 20 de j u n i o , pura ( ¿ I f 
ios piies-upUiSstos, ha de celíeSrarsp 
m e a i a t a m e n t e una. s ó s i o n gxtfcl '¡i" 
n a r i a p a r a d e s i g n a r el c u i r r i ¿ | j f n & 
ie u n a d i s p o s i c i ó n , publ icada rcC • 
e m e n t e en la ( ( C a c e t a » ; un cuni-l!'"" 
pie f o r m e pa r t e de l a Junta n m S 
tpñ d©l O n s o e 'b-ctoral , que \Vll 1 
f-eccionar las l i s tas pa ra Jas ( í ig^' i ' 
n&S. que se c e i l e b r a r á n en bri^.,, 
l i s t a r e u n i ó n , d a d a s las flé^fU , . 
-^einaiia S a n i a , l e n d r á l 'b^ar el ,),./ : 
ruó s á b a d o , d í a en que t a i u h í ^ ñ ^ g ' S 
u n i r á la C o m i s i b u per ina i i en to , VJ.''" 
viene l i ^ c i é n d o t l o t o d a s las Semaii^> 
L o s fondos municipaip' 
m m o v i m i e n t o de ayer fué ^ 
gnieuit.e: 
fiesetas.. 
Existencia e n C a j a . . . . 
Ingresos: 
V a r i o s . . . 
E x i s t e n c i a p a r a h o y 10.^31 
Los fotegrafos ambuíantes' 
A Jas doce de l a m a ñ a n a de n»¿ | 
se ceilebi-íS en la A ' l ca id i a la sub'aáa 
de los s i t i o s a s i g n a i ' i ' S a los fótógi-^. 
i o s a m b u l a n l e s , p a r a ejercer 
d u s l r í a . 
P r e s i d i ó el ac to cd s e ñ o r Cospédáj 
a c o m p a ñ á n d o l e e l s e ñ o r Llano, síéaí 
do a s i s t i d o po r el sec re ta r io de la CQT-
^ o r a c i ó n , d o n P e d r o Busitaniante, ac-
t u a n d o de s ec r e t a r i o de Mesa 'el ' jefe 
de A r b i t r i o s , s e ñ o r Fspojo . 
La p r i m e r a p a r t e cié la primor gj"! 
na, ( j a r d i n e s d e l Paseo de Penda 
desde las í a r o l l a s has ta el tenM^ié 
.de l a m r ú s i c a ) se a d j u d i c ó a don JMj 
O jeda , p o r l a c a n t i d a d mensviad de 35 
pesetas. 
E n estos h u s m o s j a r d i n e s , se adjiís 
dica. el e x t r e m o Oeste, a don Cipriano 
•San Eí r f í e te r io , p o r 38 pose ías , - y se 
concede o t r o puesto , p o r 3^ pc-rtas, 
á d(jn Aii,^el H e r r ó n . 
Tanib! ,?n se i n s t a l a r á en el Muelle 
d o n A g u e d a de RV-n to r í a , abunamio 
u n a r en t a de 31 pe-eta^. 
L a segunda zona , que comprende 
id res to de estos j a r d i n e s , m, tuvo 
.)( t u r a i lguno. 
L a t e r c e r a , que aba rca las plazas 
de l S a r d i n e r o , se r e p a r t i ó amiyablft-
m e n t e , p o r el p r e c i o ' d é subasta, entre 
• n P r i m i t i v o G a r c í a , don Mariano 
Porl-a y d o n B r a u l i o Arévailillp;. 
•Y. p o r úllitim'b, en la A h i m la i'", 
Oviedo , si'do se a d j u d i c ó mi pUc í fea 
d o n M i g u e l A n d r é s , que c u b r i ó el pre-
c i o del r e m a t e . 
AA/l'WVVVVA'WVVWVVVl/VWVA.". VWVVWVAVVWWWW 
N O T A S P A L A T I N A S 
A u d i e n c i a regia. 
M A D R I D , 15..—iEI Soberano recibió 
en a u d i e n c i a a los duques de Santa 
C r i s t i n a , a l conde de Sagasta, a los 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z P a s t o r y Ouiro}^, 
a l a c o n d i v a de S a l v a t i e r r a , al s"ñor 
R ü c h t e r , que iba a c o m p a ñ a d o de 
h e r m a n a ; a la duauesa de Maq i ída , 
ail conde do los A r e n a l e s y ail señor 
T o v a r . 
C u m p l i m e n t a n d o a l Rey. 
H o y h a n c u m p l i m e n t a d o ii Su m* 
jest 'ad el c o i i d (i de Coello de Portugiu. 
L a c a r i d a d de ia Reina. 
Su M a j e s t a d ta Pe ina doña. m t & 
C r i s t i n a , a c o m p a ñ a d a de la wfygM 
úv K e r e d i a S p í í n lia, estuvo hay en $ 
Coleg io de S a m a C r i s t i n a , situado m 
la c"arreí<>ia de E x t r ; . m a d u r a , repar-
t i e n d o r o p a - y m e r i e n d a - a las'allilir-
nas que i e . - i i 'n educar : d i ou aq'K'-l 
\'. d a b i e c i m i i i i l o . 
L o s infantes de OrieanS. 
Húy e s t u v i e i o n en Pa lac io , y m 
w n t e í ' i b i d o s par los M.marcas | 
• infante d o n Atlfonso de Orleans y 
i sposa. 
su 
D Í A T B R I I Í Í Í I Í Í ^ I R . 
Ef i^ee ia l i i^ ta en .puantos. _ . e n f e r r a e d a d í ; s 
d e l a m u j e r y v í a s u - i n a n a ? . 
Consu l t a i de .10 a 1 v do 3 a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E . 1 « — T E L . W 
Despedida de comisionados. 
Eos c o m i s i o n a d o s de las Diputnoio-
lies vascongadas , a c o m p a ñ a d o s 1'-
don .Manuel S e ñ a n t e , estuvieren m 
m a ñ a n a en P a l a c i o , siendo recibían 
•' M o n a r c a en a u d i e n c i a cíe (im-
ped ida . . 
'fiMWioron m u y sat isfechos dé su en-
t r e v i s t a con (d Soberano . 
P e t i c i ó n de indulto-
Ell a b o g a d o s e ñ o r Serrano Batane-
ro, a c o m p a ñ a d o de c u a t r o obivne; (• 
B a r c e l o n a , en t r e ellas la novia del m 
r i o d i s t a «Ivl Poeta.), (^nidfMiado a i 
ú l t i m a pena por la Audienc ia 'i-' 
(dudad c o n d a l , v o l v i e r o n a esfu H . 
en Pai lacio. e h i c i e r o n entrega al • ' ; 
q i i é s de V i ana de un mensaje s m . 
l a n d o ol i n d u l t o del s n - e d H ' b ü ^ W ; , . 
a ̂  A /i A /VA < WVVt'W\'V\/V'V\/V\ WVWt'V» ̂  'VX'̂  
D o e t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E M O ^ 5 " 
T E R I O , l - i . - T E L E F O N O 
E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
P A R T O S — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
C o n s u l t a de once a u n a . 
R O R G O S . 5 . — T E E F O N O 1158 
Gratis: San Francisco , 6, 1.°, a las seh. 
' m R Í « © ] T í r b E A Í ^ R I L D E 1 9 2 4 
U - T I . A C O M ! ^ A . I Ñ ' I A 
IÍÍ' oprrolii v zíii'ziii'lii ó.siiaíô iüriíiila por ñ y m m nHor, 
• -• l ' E S T H B X O d o la' z n p x i i e l a e n t r es a c t o s . 
" ii-Tl.MO fl IIA N ÉXITO'DfiL MAüSTBO A ' I A ' E S 
T^RDE: a l a s seis ? m e d Ñ . ^ o e H B : a l a s d iez y c u a r t o 
Se d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s e n C o n t a d u r í a c o n ei 10 p o r 100 de a u m e n t ó S g 
h r e los p r l ' c i o s do t a q u i l l a • " — 
16 D E A B R I L D E 1924 É L P U E B L O C Á N T A B R O , iM„ i,, , , i n i • • • 
AÑO X I . - P A G I N A 3 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
£ 1 C o n s e j o a c o r d ó p r o p o n e r e l i n -
d o u n c a r a b i n e r o c o n d e n a d o 
a m u e r t e . 
Despacho en P a l a c i o . 
¡ ^ A P H I I ' - l."».—K: .u . -nr ra l ( i ó i n p z 
j^rdi i i i i :" ••-Uw* hoy (h s p ü r l i a i i d o con 
Disposic iones cf ic ia ies . 
jjl ,tro las qu • I m v j u b ü c a .'stc d i a -
,.j„ of ic ia l , l i g i i r u n las s i ^ n i c i i l c s : 
Roa.) o rd ' - l i d i ' i : l a ! ; i l i d u suh-isfL'ÍI-
*na i l u r a i i t i ' el s e c u n d o c j c i c i r i o l i a -
1924 
para la 
l a d is t i i b i i r i . u i du 
coi íces ióTi de b e c á s 
l a J u n t a O f i c i a l de K n -
s o r á n d e s t i n a d a s a tós 
nicstral 
créditos 
¿o ¡i lann ios a 
P^jnuos de las í l i ' j m h l i c a s 
Oflioricaiias y d r l ' . n l n ^ a l qno d . 
re^lizai' sus c s i n d i o s m i - l s p a ñ a . 
eonsu lo iando subs i s t en te a los 
tos de la (•(«iK'i'sién los d o c n n i e n t o s 
pt€Seiiía<l<i^ enn a i - r e - l o a l Rea l do-
p t o de 8 de a-.-sto de l ' J - ^ y I b ales 
¿ ^ e u c s c o i d e n i v n t a r i a s d o l 12 d e l 
U p o nios y a ñ o y 7 do a b r i l de^ 
as l i i s l . i t i l f i o n i ' S y Soeii>d'i-
l i e i i e n c r é d i t o BjO c m i s i ^ -
Segi l indo.—I.as D i p u t a c i o n e s , oyen-
)do a los A y u n t a n i i c n l o s . . i r d e n a r a n 
se establezca el n u e v o cégi l f le i l a d i n i . 
n i s t i a t i v o p a r a la m a y o r efeet¡vidaO 
de la a n l o n o i n í a (pie se concede a es-
tas ó l t h n a s (!(ii pdi ac iones . 
l,.is I ¡ l i j i i l a c i o n e s e;le\a ra n a l - C¡0-. 
h i e i n o , p a r a su d e l i n i t i v a a p r o b a c i i m , 
l a n u e v a o r d e n a c i í ' i n a d i i n i n i s l r a t i v a 
que p i o p o i i . u a n pa ra los respec t ivos 
M u i r i c i p i o s , s i b u h i e i e o i ) jecc iones p o r 
p a r l e de éstos. . 
E l S u p r e m o de G u e r r a . 
;-Efl S u p r e n i o de Ci i ie r ra y M a r i n a se 
ra r e u n i d o para e s t u d i a r l a . p r o p u e s -
i i spa r io - j ; l ,1 , , ascensos por m é r i t o s de g u e r r a 
de ios jefes y oíicia/Les s i g u i e n t e s : 
T e n í a n t e coroneJ , d o n j ó s e M a r í a 
M á a i g ü e z ; comaiKlante , d o n P e d r o C á -
n i d o ; c a p i t a n e s , s e ñ o r e s F i g . t a i r a , 
G a n a , S á n c b e z y B a r r e i r o , y t e n i e n -
te-;, l ' r a d o y ( i i i n a r . 
E l Consejo del Director io . 
E'J Consejo de l D i r c o t o r i o se r e u n i ó 
Buenos propósitos. 
S e a c o m e t e r á n a l g u n a s 
m e j o r a s e n l a c i u d a d . 
El fenómeno de Monachil. 
L a a r d ü S i em|u-esa, de la i m p l a n t a -
c i ó n en n u e s t r o M u n i c i p i o del n u e v o 
K s í a l n t o , ba s ido a c o m e t i d a con e jem-
p l a r a r d o r . En la i d / a s o n a » s e ' t r a b a j a 
eon celo I n f M ' i g a b l e pa ra l l e v a r ade-
l a n t e l a d i f í c i l m i s i i i n e n c o m e n d a d a 
a nues t ros c a p i t u l a r e s . F u n c i p i i a j i ac-
1 ixaoient 'C las Co^n'i-iones pio- inal ien-
tos o i n f m m a t i v a s y , m u y especial-
m e n t e , l a de H a c i e n d a , sobre c u y o , 
t r a b a j o b a b i t u a l , l e a l m e n t e i n t e r e s a n - ' ' ' ' . U í i d " . 
te, ba c a í d o SiStíJS d í a s e| i i n p e r a l i \ o En 
de una. l e a l o r d e n q i xiRe e s t é n los ^ ¡ ^ i ^ . H p n h l • 
i p royec tos de p r e - n p n e - t o s m u n i c i p a - - ^ r ^ W j j j t M t t ; 
i o s V r m i n a d o s en la p r i m e r a decena ^X^^^VV>\V.\\VA,AV>VVTVA'V%VV»VVVVVV'V\VVVVVVV 
L a s t i e r r a s s i g u e n p r e -
c i p i t á n d o s e e n e l r i o . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
( ; n . \ N A i ) . \ , i : . , I : ! f é M ^ V i b g ^ o l ^ 
gic i de M o n a c h i l se a g r a v a p o r mo-
aiiiuos. 
I . ; i n io i l l ' ana aparece r rvdí 'adn de la-
gos que r o r i n a i i las Ügil'ító Mih lerrá -
noas y " Tas ViórVas s i g ¥ e i i c o r r i é r i d o 
V i e r t i g i n c - a n i Mil 
•n el r í o , c u y o cauc i 
ha'- ia p i - ' c ip ' ; ' : " 







iRcid orden de H a c i e n d a r e l a t i v a a 
j í 'COllSt i tuci ' 'n de una J n n i a ei iear-
¿ula do la ad i i i i i i i s t ra ( : i ( '>n y d is t i i -
J)l|CÍÓll de ios de recbos oh lene ia les 
j é los f m u ii>iiai ios de A d u a n a s . 
La reforma de la m a g i s t r a t u r a . 
»É1 D e b a t e » , en su n n m e r o de hoy , 
ocupa de la r e f o r m a de la A d m i -
ii ist iación de .1 us; ¡ c í a . 
DlCO que antes de l a r e f o r m a de los 
jueces y m a g i s t r a d o s . |o p r i m e r o qno 
necesita en l - > p a ñ a es a u m e n t a r 
ICsegu.ridad p ro fe s i ( a i a l de los f n n -
cionarins que i n t e r v i e n e n on la j n s -
ticiü. 
Añado que dehe d i sponor so la osta-
biUzacióii doi f u n c i o n a r i o q ü o co-
mk'iiza su c a i r e l a en a s u n t o s e r i m i 
iiíllos, pues dehe s e g u i r d e d i c a d o a 
é.slus hasta escalai- el puesto del T r i -
bunal Sup iem- . . 
igual (IMJIMI hace r qu ienes se ded!-
quoii a asuntos c i v i l e s y a d m i n i s t r a -
üvo's. 
Dispos i c ión sobre el Es ta tu to . 
a las seis y m e d i a y t e r m i n ó a ' l a s 
o c h ó y c u a r t o . 
La refer i ' i i c ía o í i c i o s a fué m u y la-
( D i i i c a , l i m i l a n d o s o a d e c i r el gene-
ra'J \ ' a l l e s p i n o s a que se h a b í a á c b r d f > 
d o . p r o p o n e r on sn d í a el i r i ' d ü l t ó del 
( • • i rabinero l-'i a nc isco M a r t í n e z , con-
Xra el c u a l se h a b í a d i c t a d o sen ten-
c i a de h l t i m a pena , en causa v i s t a 
an t e ed S u p r e m o d é G u e r r a y M a r i n a , 
p o i q u e d i o m u e r t e a un c o m p a ñ e r o 
en actos del s e r v i c i o . 
A s i s t i ó a la r e u n i ó n e<] snhsec ro la -
r i o do H a c i e n d a , q u i e n s o m e t i ó a l a 
a p r o h a c i ó n dfe] D i r e c t o r i o a i lg i inos de-
c i CtOS de SU d e p a i i a m e i i t o . 
L a s m a r c a s de p r u e b a . 
Se ha d i c t a d o u n a Ueal o r d e n dis -
p o i i i e n d o que con el fin de f a c i l i t a r 
a lus fa ln- icantes y vendedores de ar-
ma-; e! c n m ¡ ) i l i m i e n t o de las d i spos i -
ciórfcea que o b l i g a n a que las a r m á i s 
que se v e n d a n a p a r t i r del d í a 16 del 
a i ' l n a 1 , II ' \ a r ; c i i la m a r c a del p u n z ó n 
ac i -¡ l i la! ivo de habe r s ido p r o b a d a s 
en ed 
Ipa ra 
n ú i n é r 
del pi( iXÍi i io m a y o , lo (-nal s u p o n e 
u n a l a b o r v erdaidei a m e n t é g i g a n t é S -
ca, t a n a b r u m a d o r a c o m o d i f í c i l . 
'(lla.ro e s t á , y es j u s t o r econoce r lo 
a s í . a u n q u e ello no s a t i s f a g a a los 
üjpíriffpIS ( lese i )ntenta<i izo- . i m r i a c i e u -
ó - y m o r b o s a m e n t e dados a la c r í -
t i c a sb ' t . , un iU¡ca , que la s i t u a c i ó n de 
ila b a c i o n d a m m i i c i p a l no p e r m i t o metz 
r e a l i z a r el a m p l i o p l a n do o b r a s p ú -
Wipas que necesi ta n n e s l r a pohh 
<-ión. b o s inomento- ; I m p o n e n e l n i • 
g r a n d e déisíní ienés pos ib le . Hoqui» 
u n t i -ahajo á ^ l é g & d p y siI .MIOÍOSO. , 
no ten 1 á f a l vez eil a p l a u d o p n h ic.;, 
pero que no po r e-o t í ! n e n o s d i g i l ó 
de e - t i m a c ' m n . y a que de lo que a b ó -
l a ,>,' Uaga d^be i a s a l i r a í g ú n d í a 
ed f r u t o e - p l é n d i d o de n u e s t r a s a l u d 
é c o n ó a n i c a . 
S i n e m b a r g o , c o m o l a v o l u n t a d n o son 
f a l l a , el s.-fíor C o - p e d a l . s i n deseni - el los ,1 
d a r sn p l a n d e - a n i o H i z a e , i ó i i l en ta y 
c o n s t a n t e d i ' Ja Deuda—que acaso |)0-
d r á en los nn . 'vos p f é s u i r ü f é i ^ p s des-
envo 've r so con m a y o i - l a p i i f e z — . p r f -
jiara a.lgunas o b r a s de c a r á c t e r p rac -
t i c o en la c i u d a d , a c u y o efecto hace 
acopio' de ^ r a v a h a s l n donde Jas dis-
j i i m i b i . l i d a d c s Ee lo i ) é r m i t e i i . l i s tos 
d í a s se ha estado a n e b l a n d o u n o de 
los b i c a l e s m ; í s a ha n d o j i a d o s de la 
c a p i t a l , eü frentto d ó l A s i l o de San 
•il t e r r o r que r e i n a 
La energía del porvenir. 
, M b R C l A . lá. V.:: la c.liel..-;, 
.\iM\;ieii ¡i llU('--< ar . el an!uini>vvii 




ca.yo p o ^ . n n a aaini.vla, 1d^lj.,rrg.¿!iie-
l r o > de Mtllll;,. I^MlUaCO I h e r i d o s 
• l u á n , l - ^ M u ñ o z . y . I V j f e | # J . ^ 
Son-
i • K.-:pa cíal'i '.J!üij,un' . l i is . l 
•;- de" - • • • • < i jeda , v e ^ n i y Uol, nilf-ii.í/j J}\K',l-Uo;^ 
¿ a l i \ e./qa / M . I V J i | | ó . ' h o g t n ; 
.I innií i ó a n a - ' - M , l " ; i i i - n i i o (Jue-ada 
( i a r . a a , iViego ^ a r t ^ i e z i ^ ' U ' ^ : V ^ . A ' i -
CUJ M n l l i l e ' Z RjjjjLieri . T o d . s e,-,UU i . he-
i.¡,(li~ q i ¡ i n p o H a r i n a . E i i «'SIP p u e b l o 
i ii e 11! 11 a^jp^idOS p o r lo-, n a-di cus fü-
L a h u m a n i d a d s e n u - 1 
t r i r á d e m i c r o b i o s . 
M ' I A A V í U U v 
L a muerte efe un g r a n r a a m o . 
M A 1 . A ( . A . la. \ i M i i e i i c i a ,'.ie (1S-
t a c a p i t a l ÍKi d i r i m i ó hoy s. a l e i u lu 
« ii . en k ' ' au -a r e u n i d a po r , e l n ^ - m a t o 
MI d o n SteiPr d]j g r a n . r a b i n o i Y a r l i t ; ^ , v o i k í i r . u a n -
ba de d a r en ( M a c a p i t a l u n a d¡ \ ., |;, ( | - v o i n l e a ñ o - de t v d n -
c o n f e r e n c i a sobre l a e ! i e i - ¡ a de l por - si¡U) ., A b , , a i i a i n ! . vy, Bpp A u i a i . y 
UMli r l a j como ni la conc i l l e . abs .Mviendo a 'a p rocesada A ' e - n a 
«Dd a q u í a un S & k , * ' U O f e U a dC-^ ,, , , \ ^ , i ^ p ^ J ^ ^ u w ' U -
- ¡ a r a d o la l l u m a n i d a d R ^ M ^ I P N ? " . to dft . i i l - i f l l i •^''••> 
n i , , y i, M-i - i ^ade - n u i n m u - - '•'<» Ü n ' carrero m u e r t e . a sus neco siuailfs i t | \ a s no '•o i 
COI. el e n b í v o d- . - oJVos c a v a - •,.. ^ £ r r e ™ 
l!,fS, sino por la p r o d u c c i ó n de micro- V J'' ' 
orgaiii^JUpS a l i n c n i a d o s por apropia - JAM '' 
dos producios mineiaie . -
e a n | 
ma re 
, ..^.'gjl Ujel ri., |35 
m de T o l . d , , C i u d a d 
hooa ipi m i r o eoo eal a l 
Steinjn-. t / e.-Hma que los n t i l i za . ro , - l 'Ui ' ldo do. Or.imz. ••u.iu .uV:(lo. j . ^ . h a 
s m a - p e r f - c i o s de la e ia - ru ia s o l a r 1"1'" v ' " J " r^ ' -V"- . A 
n los ve - e l a l e s . i . a ' n i a v o r p a r l e de ^ S W $} m ^ H & á W % V \ M u ^ h W 
res 
1(-
el do, p r o d u c i r 
Jas fran-^fi 
¡á-ro lo-
la v i \L : ' íac 
m u 
lacj 
(.ani^taSi 8iu,';,.ycj'..qne c }\ ^[•yondo 
ioihi \e,loc.ittá(1 
gíts'—v'. :f o;rp') a i i ¡"" 91I.< ^«'ÁK'.'-o .^le. <^r,, l % 
c o g i m i e n l o p a i a l a ; iaii-! 'oi in ,a(: i(Vn (ib \ é l i l c iu . . ^ i n ^ r . ' I n U n p a 
l a o n d r g í á - o í a r . I.a g Ó l i ' O r ^ l o n se ha- por a(piella, d i r e c c i ó n . F.| a u t i i r n ^ v i l 
ce on un d í a y lio Olí una e s t a c i ó n , a r r a s t r o a l , c a n v t . o r o . \ a r i o s n í e l r í j s . 
No h a h r á . pue's. que h a c e r s ino u n Kl h i j o de l can- .- iero a t r o i x d i a d o , 
c u t t i v o i i i t e n s i \ d . I n g e n i e r o s bioJógOS u n a voz p a r a d o el a u t o m ó v i l , la e m -
a f l r m a el d o c t o r S t o i n m o l z — p o d r á n p r e n d i ó a p a l o s con el c o n d u c t o r do 
3 m é , - y en breve s o ' r á n a l q u i t r a n a d o s o r g a n i z a r 
ol Paseo de l ' é i ( ia 'do . - . la h a j a d a l a e n e r g í a 
a l D a b i c i o de la M a K d a l e n a y la p a r l e 
l l a n a d.d S a r d i n e r o b a « t a Ja s e c u n d a 
de 
D e n l ro 
b l e m a d€ 
h a r á 
a lmaicours tas o t a n r l c a n t o s pi 
La « U a r e l a . i de hoy p u b l i c a u n a c o n s e r v a r en su p o d e r las a r m a s f a -
Real orden pa ra a c l a r a r las d u d a s l i i c a d a s o e n t r a d a s en sus es tahlec i -
quf-viene s u g i r i e n d o la a p l i c a c i ó n de l m i e n t o s an tes de la fecha c i t a d a . 10 
pSjatuto m u n i c i p a l a p r o l » a d o por Real que han de d e m o s t r a r po r las a n o t a -
' c l o n e s que l l e v e n en sus l i b i o s o do-
(Mim: •utos. 
DOS f a h r i c a n l e s O vendedores p o -
dr; ' in po - : o i o i men t e 
' o t i n a m e i i t e las a i mas 
m a r c a d a s con id pnnz . 
d a n t e d i r e c t o r d.d I b m c o de P r u e b a s 
d o l-a'bar. a c m i i p a ñ a d a s de la re la-
c i ó n y r e s e ñ a v i sada y se l l ada . 
V i s i t a a Magaz . 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a del n ioaiu-
i m ' i i l o a ( j i v a n l e s \ i - i l ( ' ) a l a l m i r a n -
te M a g a z pa ra (pie s o l i c i t e de l R e y 
a c u d a a la e n l u c a c i ó n de la p r i m o i a 
p i e d r a , que p á r e c e ser t e n d r á I f rg&r 
Ü t , O f i n a T r í í n a n a 
. , j , \ \ A VA o l a v a - s e r á n r e o a r a d o s los i os r a m a - l i a s ó n r e i r a lóS h o n i b r e s q 
Pane.) de P r u e b a s de habar , v u a y a , sí i a n 1 ( paici .uu^ n_= 1 a,, ¿1 „nv. ¡¿ i n e í n i - . de 
evo-,,- nne se - . e m n n l e n " r i n es de c a r r e t e r a que c o n d u c e n a l H i - ent iMen de el po i la i K t m a m ) 
(\ ¡a i que s. .n u m H n ^ r a n .dn.n.n_, |1 | () . .1, . „ ,IV r ^ - n e n ; a d o du- l o r i a de estas c r i s i s , que s m 
O d."' e. as en d i c h o B a n c a , los fipapMuo lufer .l"".> . n , , , , . , , . , Uokfn (íÑ& 1 •. T-Time 
enis i- .s o f - i h r i c i n l e s o o d r i n r a ^ t f i su e s l anc ia verai iH 'Ka po r Sus l l e - a i a ha - la . e l l o - . I.a D u m . 
M a i e s t a d e s - , v para, que la b b r á t e n - entonces se n u t r i r á ' 
S a el c o m p t o e n t o adecuado , ha ro- E s p e r e m o s p á c i e 
docivta do s d( m a r z o ú l t i m o , y . en-
tre otras cosas, d i s p o n e : 
P n n j e r o . — K l Iv s l a tu to m u n i c i p a i l 
regirá en las p r o v i n c i a s de AJava, 
Vizraya y ( i n i p n z c o a . en lodo lo que 
[ i lñdai í ienla l iuei i te no t " o p o n u a a las 
iiipda 'lidad-- es iab le .ddas pa ra aqne-
gaxln ol a.'lcalde a.l señ<n- i n g e n i e r o de 
O b r a s p ú b l i c a s que p r o c e d a a la re-
p a r a c i ó n do l a carret-M-a del P a r o , en 
ni t rozo c ( r r r e s | )o i id i e i i t e a l Estado, 
o vendedores no- Sabemos que e l s e ñ o r Cospeda l 
i r e - , n ' 1- piensa a t e n d e r l a m h i é n al a r reoJo de 
a ' p a n : : ;;:: a W ^ w m - i - ^ 
m z ' n . a l c o m a n - 1 r a n s i t a r si 11 j , A - ^ i n._ .^un . . las le b . 1 -
la u t i l i z a c i ó n nac iona l 
i r r a d i a d a p o r o l So l . 
de u n s i g lo o) a c t u a l p r o -
las p a t a t a s cas i u n i v o r s a l . 
IÓ9 m r o s ue sie 
la b i s -
d u d a , 
i n i d a d 
1 de m i c r o b i o s , 
l i l e m e n t e esa edad 
de o r o . si es que antes no nos m o r i -
mos de i n a n i c i ó n . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
lias provinc ias 
L'i de d i c i embr i 
por 
de 
R e a l decre to di 
iblin. 
S A S T R E — T r a j e s 
d e s d e 75 p e s e t a s . 
Hechuras y f o r r o s , d e s d e 50 p e s e t a s . 
RÜAMEN ' 'M.,. N I M. 3, 2 " D E R E C H A 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Intermedades de !a pie l y secretna. 
Coaisuilta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
AÍENDEZ N U N E Z , 7, S E G U N Di"* 
El Rey ha 
de H a c i e n d a 
m a t e i h i les y 
p á H a i n e n t ^ 
f i r m a d o v n r i o s decre tos 
sobre a d q u i s i c i i ' i n de 
efectos p a r a va l í o s dc-
n i n i s t e r i a l e s . 
Consulta de 
M E D I C O 
enfermedades de niñee 
y p u l m ó n , 
lyos X y Electricidad m é d i c a . 
íOTais de once a u n a . . . 
Atarazanas. 12. I . 0 — T e l é f o n o . 10-56. 
F i r m a de M a r i n a . 
S u ' M a j e s t a d el Hey l i i m : los s i -
g ú i o i i t e ^ decretos de M a r i n a : 
A u t o r i z a n d o a l e n c a r d a d o de l De-
p a r l a m e n t o pa ra a d q u i r i r u n a esta-
c i ó n r ad 'Kde le^ ra l i ea con de s t i no a l 
c i n c e r o ((Alfonso XI11» . 
A n l o r i z a n d o la i-jeiaic'K ii ih- o b r a s 
on el c a ñ o n e r o ( ( I n f a n t a | s ; i h e | „ . 
C o n c e d i o n d o la g r a n c i u z del M é -
r i t o N a v a l a l P a t r i a r c a de las I n d i a s . 
P i M p o n i e n d o pa ra el ascenso ; j l ca-
p i t á n de I n t a n l e r í a do M a r i n a d o n 
Ú b m h i f f o P a ú l G o y e n a . 
ta ( l i a r a y San J o s é , y que ba o r d e -
nado , y en b i eve d a r á c o m i e n z o , l a 
r e p a t a c i o n del Pasen de S á n c h e z de 
l ' o i r ú a . 
L a (Coáñisi&n p e r m a n e n l e . po r su 
p a i t e , r i v a l i z a con sus c o m p a ñ e r a s 
eonso l t ivá.s y e s t ud i a los a sun tos con 
s i n p i . l a r o u u b u l o y | o r v ¡ e i i l e anh. ' i lo 
de j u s t i c i a . T o d o , pues, hace presu-
m i r que hemos e n l r a d o con buen pie, 
en la n u e v a c o n s l i t n c i ó n c o i - p o r a t i \ a 
y que {]<• c o n t i n u a r las cosas c o m o 
se l i a n i n i c i a d o no h a n de f a l t a r n o s 
o c r ^ i n n e s p a r a el a p l a u s o , n i voául i -
t a d j t a i a o t o r g á r s e l o . 
*.W\ » VXVVVVV VVVVAAA.'XAA vvvxvvvvvvvvvvvvvvvvv> 
ICn ei c o r r e o 
ron a y e r l a r d e 
V c u a r e n t a 
A c u b r i r b a j a s . 
de M a d r i d , n i a i c h ; i -
a M e l i l l a d'pS cahos 
s iddados .hd r e g i m i e n t o 
de A n d a h i c í a . pa ra c u f i f í í bajas en 
id hatalb.-n e x p e d i c i o n a r i o . 
T o d o s .dios son del r e e m p l a z ú do 
192^; y en t r e (dios va m i s o M a d o dol 
c a p í t u l o W . 
C i m n d o en agos to del pa sado af io 
é s t e , y de n ó ' l l e g a r q l m é d i c o s e ñ ó r 
( ¡ a n a i i C a m p o s . qne le suje ta , j j u -
bierá a c a b a d o c o n é l . 
É l c a r r e t e r o sufi'ió t a n - r a x e s Jn-ri-
das ftfte f a l l e c i ó ' h o r a s d e s p u é s . K l 
c o n d n r t o r de l a u t o m ó v i l . F e l i c i a n o 
( i o n z á l o z , f u é dotenido ' . 
.1 - : ,-> í". -• .«S ..v Vuitt kaAAAAaâ \VVa'VAVV\AAVVVVV\A-VV'VVV\A.VV.VVVVVVVVV%i 
E x c u r s i ó n e s c o l s f r . 
A y e r , en <•] t r e n d.d ( ' . a n t á b r i c q , , . s a -
l i e r o n p a r a S a h t ü í á h a los alumho1? 
de l t e r ce r g r a d o de la Escinda d o l 
Gesto, c o n e l f i n d é v i s i t a r la .cueva 
de A l t a m i r a y la f a m o s a C o l e g í a l a . 
A c o m p a ñ a n d o a los e x c u r s i o n i s t a s 
f u e r o n los m a e s t r o s de la r e f e r i d a K - -
Cl ío la , d o n A n t o n i o R. R r e t o n y d o j i 
T ' - n s U e x a q u e . y los i n s p e r t o i v s de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a d o n A n t o n i o A n -
g u l o y d o n V í c t o r do l a Serna , 
C o m o toda sa f ida de la escuela, é s -
ta fué m o t i v o g l a n d e de r egoc i jo pa -
r a los p e q i i e ñ m d o s , que desde m u c h o 
an t e s de la h o r a de sa'Jida d e l 
y a f o r m a b a n a n i m a d l s i p i o IRp. l í , 
ta . La a . l - a r a b í a i n f a n t i l , d e n o t a b a 
b ren a bis c l a r a s el c o n t e n i ó qno los 
E n l o s f a n t i g u o s 
n o s A g u s t i n o s . 
t' ASÍ,IS las c e r c a n í a s de la e s t a c i ó n de l a ( > S -c u b r i e r o n las. ba jas , i i Q . ^ m . ^ ... • • 
p o r S ó S i ' d^ la l ^ - d i iu n e e f e 
y ser los m á s v i e jos d.d , e l ] , i n ' ' * . c x i c n r p , i o n i s t « t e n í a n . 
é íKi Cltól va hns ta ' ^ ^ ^ A su, l l e g a d a a S a n f l l l a n a f u e n m 
m i n i é M a n s o y dos ^ q a r í á ó s á i i i i é n t e recibidos, p o r o l . i l u s -
cua les r e g r e s a r a n a su UObUÍ't' f u , i t r a d o m a e s t r o do aque l la escinda, d o n 
vez e n t r e g a d o s a l o i i c i a l r e p i e ( m a n ^ . ^ j ^ j j , ^ R o d r í g u e z ; que se d e s v i v i ó 
te cu ta m e n c i o n a d a - p . a z a . p o r hace r a g r a d a b l e la es tanc ia de 
I n d u l t o d é p r ó f u g o s . )(iS s a ñ t a r i d é r i n o s en l a h i s t ó r i c a v i l l a . 
S Í c •ede i n d u l t o de los co r roe - p o r la m a ñ a n a se d e d i c a r o n ^ U , v j s i -
i i v .s que les h u b i e r a s u l ó i m p u e s t o s i a c i t a d a cueva de A l t a m i r a . d o n -
o aue p u d i e r a n c o i r e sponder le s a los ({e el s e ñ o r S e r n a y r . s p i n a h i zo (pie 
o r ó f m ' - o s v a sus e i n i d i c e s . los a l u m n o s e o m p r d b a r a n s o í n v ey te? 
1 as" nr.'fu-'-os acog idos a esta g r a - r r e n o las ideas q u é en u n á ' s e r í e de 
. i a ' E e t á T Í d S t i i i a d S s a C u e r p £ y d é - l ^ c i q q e s p r e p a r a t o r i a s les h a b í a he-
M E D I C O 
wpeclallata on enfermedades de nlfto». 
Consulta de once a u n a . 
ATARAZANAS. 1 0 — T E L E F O N O 6 - M 
D r . s o í i s C a g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
0|ATERMIA.—Moderno t r a t a m i e n t o de la 
blenorragia y sus compl icac iones . 
N ^ t a b i h V i u i a é w i t e r o s ^ t e r e s u l t ó , 
la a m o n a y p r á c t i c a con fe renc i a dej 
R . P. Cclsq C . a r c í a , q u i e n , con ela?d-
dad v senci l lez de p a l a h r a , expuso lo 
qn , . -e en t i ende por .<l ' .dncacioi i c í v i - l i a r á n s e r v i r en a c t i v o el- t i e m p o que c h o a d q u i r i r . 
c a » y lo i n t e n s a i n e n l e l i g a d a qn.- va les c o r r e s p . m d a , p a r a c o m p l e t a r e l ( ; , . . „ , (.OMO¿,odor de j t - - _ 
.•( educación del c o r a z ó n . que e s t u v i e r o n 0 estén los d o m a s m - t()dl) sl| (liniptirin ' ^ f ' ' . 
-Con numerosos , e j é m p l d s y casos d i v i d u o s do su r e e m p l a z o y cupo. c o m p r e n d i e r a n la s i f f h i t f c a c i ó n de la 
Los inozo. no a l iHodos que se a c ó - a b t i M a h a h i l a c i ó n h u m a n a : f > M no'r 
m a estos beneficios s e r á n i n c l u í - c o m p a r a c i ó n , i r d e d u c i e n d o el e n m -
na c r i a n z a b r o t a n e spon ta lnea ioen le dos en el p r i m e r a b > i a m i . - n t o que se mo. p r og r e s o roai l izado por las socj&-
de u n c o r a z ó n bueno y h o n r a d o . L a f o r m e , t e n i e n d o los m i s m o s de rechos 
J u i c i o s o r a l e s , g iundeza y ol p o r v e n i r de la v i d a — y deberes one lo- d e m á s amzos i r i s 
l u g a r en esta A u d i e n c i a que cas] sicífeprie son u n a i n c ó g n i t a — c r i p l o s on (-1 m i s m o , 
d é la causa s e g u i d a en se f u n d a n en u n a e d u c a c i ó n s ó l i d a v 
i^ArtAM'v^vvMAAAA^vv^/\/vvvvv'vvvvvvtAA*\A^\vv p r á c t i c o s h izo ve r que las fo i ' l i i a s y 
"T" F ? I B U N A l — E S 
A v o r t u v o -
el j u i c i o o r a l de la causa s e g u i d a en s.- f u n d a n en u n a ed in a c m n Si 
i-l J uzgado di I K- t e . c o n t r a M e r m e - c r i s t i a n a : la. \ ida esta l lena de sor-
mr-giTldd M ^ i l i s L a r t a l e g n i . pn-sas; n n . d i i d n l s l a h u í t l i l d e pue-
Efl i -niente fiscal, s i - i ior l ^ ive ro , p i - de t r a z a r nuevos r u m b o s en un p ü e -
d i ó p a r a eO procesado la pena de cua- b lo o e s c r i b i r u n a p á i g i n a briílánte 
a de 11 a 1 y d e 3 a 4 y m e d i a . i m v ve-i n i i ú n d í a s de a r r e s t o ,>., su h i s t o r i a . H e r m o s a m o n í c fué 
^AN JOSE. 11. H O ^ E L 
A B O G A D O 
Consiiita de d:iez a dea. 
¡ W ' O S . - i * . P R I M E R O D E R E C H A 
Partos M E D I C O " y enfermedades de 




P P Í M E R O — T E L E F . 7-65 
D r . A n g e l 
Conm, C R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
a seis (Esquina a Peso). 
V I E J A . 2 — T E L E F O N O 20-51 
A B O G A D O 
C u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
B L A S C O , H . - ^ S A ^ T A N D E Í I 
m a y o r e i i i d e m i i i z a i a ( ' n a l 
de 295 peseta-, p o r que en 
(h-l 21 de s e p t i e m h r e de i ' . l ' l , b a l l á n -
do--- d i - t a i l e a i d o en u n e s i a h l e c i m i e n -
lo de esta (dudad , cans.'. a L o i e n z o 
/ . ' .arhonel l les iones q u e t a r d a r o n e n 
c u r a r 59 d í a s . 
La defen-a . s e ñ o r M a t e o , s o l i c i t ó la 
íólm-j a i ; í d u c i é n de sn pa l roc i nado . 
» * » 
S e g u i d ame n-f'' s- vh - la i n s t r u i d a 
en el . Inzgado (h- Poiftas, eoutra. l ) a -
Jiiel Vé loz , F i d e l San tos y Samtos Vé-
lez. q ú i é h e s , S é g ú r l d e c í a el. a h o g a d ' . 
I l -ca1 . s í ñ o r ( ' g a n d o , al d í a IT de m i r -
zo de 1922, s i i - l i a j e r o n del m o n i - Ré-
rraos 3 i pies de rab ie , va i lo rados en 
•.',".<) pesetas, y en 
d a ñ o s eausiad.os. 
'• "Por o s lo - hechos s í d i c i l ó el repre-
sen t an t e de la l e y , que s • les i n i p n - i e -
ra la pena de c u a t r o me- . s y n n d í a 
de a r r e s t o m a y o r . 
K! ahoga . lo doJ L s t a d o , s e ñ o r Or-
be, se c o n f o r m ó con l a s c o n c l u s i o n e s 
1 -.taibÁecidás po r ol s e ñ o r fiscal. 
La defensa, a c a r g o de l s e ñ o r 
rantte, p i d i ó la a b s o l u c i ó n . 
A m b o s i n i c i o s q u e d a r o n c o n e j ú 
j i a r a s en tenc ia . 
Mo-
dados , hasta l l e g a r a i n i c s t r o s dia.s. 
I n t e r e s a n t í s i m a 011 .-xtrejij, . r e - n l t ó 
os la V íé í t a a l ó s n i ñ o s , que no de ja -
T o d o s el los pueden acogerse a l a h a n de p o n d e r a l ' la T n a e s t r í a de las 
r e d u c c i ó n q c u o t a m i l i t a r , s e g ú n q u e p i n t u r a s p r e b i s t ó r i c a s . 
sean de r e e m p l a z o - a n t e r i o r e s o pos- Utfa voz l . e r m i n a d a e s t a p r i m e r a 
l e r i o r o s a la v i g e n t e l ey de r e c l u t a - j o r n a d a , se e n c a m i n a r o n h a c i a l a es-
m i e i d o , e.n los p lazos de seis meses s i cuei la del r e f e r i d o pueblo, donde se 
e s t u v i e r a n en K u r o p a . o en el do ocho Jes s i rv i (> la c o m i d a , que y a l l o v a b a u 
si se h a l l a s e n fuera de e l la , deh ien- p r e p a r a d a . 
d ó s o l i c i t a r el i ñ á m l f o d e n l . . . de d ó p 0 r •ja maes t ros v a l u m n o s , 
chos plazos, de las a u t o r i d a d e s es- s0 o n c a m i n a r o n a l a C o l e g i a t a , 
c n f e r e n e i a , g a ñ o l a s o on los c o n s u l a d o s de Es - B l s e ñ o r S e r n a v o l v i ó de n i i o v o ' a 
) ) a ñ a en ol e x t r a n j e r o . p o m - r an te la v i s t a de los n i ñ a s l á 
Los que sean de r o o m p l a z o s an te - d i f o r o n u i a , b i e n m a n i n e s t a . que se ob-
I Í O I O S a l a ñ o 1012 p a g a r á n m i l q u i - s e r v a b a e n t r e bus d i f e ren te s pa r t e s d e 
ni.Mitas pesetas y no t i e n e n que ser- Ja i g l e s i a , s e ñ a l a n d o la i r a ñ s í c i . m d e í 
v i r n i es necesa r io su p r e s e n t a c i ó n , a r t o r o m á n i c o ; que m u c h o an tes l e » 
Los i n d i v i d u o s per tonoci r -n los a había e x p l i c a d o . " 
reemida/ .os pos te r io res a l 1912, pue - C o n c l u i d a la v i s i t a , e m p r e n d i e r o n 
don acogerse a los benof ic ios que c o n - - e l c a m i n o de regreso p o r B a r r e d a , 
l e y de r e c l u t a m i e n t o y pueden s a l í s - d o n d e v i s i t a r o n las s o b e i h i a s escuC; 
facer l a s c u o t a s m e d i a n t e l e t r a s do |as q t ic ,1a C o m p a ñ í a S o l v a v t i e n e 
c n m h i o o r e s u m i r d o s del Raneo d é a l l í os tab lec idas . Las de fe r enc i a s de 
a f a v o r de los j o - sus profiesores s e ñ o r e s d o n A n t o l i a -
n o R u i z y d o n Ped ro F r a n c é s , p e r d u -
r a r á n s i e m p r e en los q u e ' p o r n n o s 
m o m i e n l o s fii,eron siufi liué,spedrt-.s. 
E ú la e s t a c i ó n de S a n t a n d e r osj)e-
l a b a n ol r eg reso , el d i r e c t o r de b i 
escuela s e ñ o r A ñ o r o y m u c h o s p a -
d re s do los n i ñ o s . ÉlStpS \ c n i a n c a n -
t a n d o p rec io -a s canc iones . 
c i l i a r a m i g o d o n A n g e l P o r t a l e s y SU O1ip.da.11. d i s u e . u i i a d a ü uki, n r e a n t i a r . i l ' . l l I T ^ - U ^ ' ^ 
béltfl y d i s t i n g u i d a espo-a. 
l e s i m i a d o e x p o n i e n d o (-1 P. Celso estos y p á r e -
l a noche ciclos eonce^tMS. que t u v i e r o n c a u t i -
v a d o n i and d o r i o . 
La u l l n n a p a i t e de 
• -i la 0111- d e s c r i b i ó casos p r á é t i c o s on 
que debe mani fes tarse la edncaci('in, 
r'-snJI.'. solne maiKMa a m e n a . 
M u c h a s fe l ic i taciones TOCÍJI'K'C el 
c u l t o c o n f e r e i i c í a n l e n ro fesor doJ C ó -
\e.g\é Oáht i f ibrb í R. P . Celso, e n s u 
hi IHjtnte d i s e i tac i - ' n . 
Con esta coiif i-rencia ha d a d o f in ol 
p i o g i a m a que ••on g r a n b i - i l l an toz 
p r o y e c t ó la e n l n s i a s t a A s . i c i a c i ó n de 
A ' i i i g u o s A l i ñ ó n o s A g u s t i n o s , a l a 
que s i n c e r a m e n t e f e l i c i t a m o s . K s p a ñ a exped idos 
i g u a l c a n t i d a d los ^'«**AA«-.AA^-VIAA«A*«*w^»-«^,,,,^,,-,a^A(V%w>I) fos ¿ e - l a s z o n a s de R e c l u t a m i e n t o , 
m a n i f e s t a n d o e l C u e r p o en que de-
frimni p e i T i r los c i n c o .1 d iez nK'ses 
que fe cor iTsnonda . i ' nede hacer . §j 
le conv iene , todo el t i e m p o segu ido . 
K ' i>Jazo pava p r e sen t a r s e ;, e n m i d i r 
los deberes riiiiíirtrbs es de dos a ñ o s , 
- • c r d o r , Í ' ' , l i lSd" fCCha R,>!,l 
(-1 c e r t i f l o a d o q u é a c r e d i t e n que po-
E C O S D É S O C I E D A D 
V i a j e s . 
É n el co r r eo del N o r t e s a l i e r o n a y e r 
pa ra M a d i i d , donde p e r m a n e c e r á n 
L l e v e n un l'ciliz v i a j e . seen la i n s t r u c c i ó n . m i l i t a r . 
los escolares 
r a s u c u l t u r a . 
Í-AUU 
v d. 
diatmiAiliini 11 jw irai-W-
g r a n u t i l i d a d p a -
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V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
i 
q u i n a ¿te la cídlfl do las S í fe rpcs y p ' a -
zo d é San f r a n c i s c o , desdo d o n d o o! 
paso de las C o f r a d í a s tiiono u n a do 
las I I K ' Í U I I ' S v i s t a s v desde e l que e l 
r a q u e e l D i r e c t o r i o d a - * r % J Z L ' r 
I . a i n f a n t a l i a a .^ radoc idu la g a l a n -
t e r í a y aeop iado ol o í r o c i n i i o n t o . 
E n M u r c i a . 
M l ' H C I A . 15.—So ceJebraron aym-
C-ll la C a l i ' d r a l los of ic ios |H-ü|)ios do 
la sn ' iMn i i i dad del d í a . 1 
A s í p t ' p r b i i las a ü i t o r i d a d & s y G^xpo-r 
i l i c i o n e s . 
I ' o r ia no'.-he, s a l i ó do' la p a m i q u i a 
fle San I3ai tolonr '1 la pT-OCCSiólJ do la 
C u f n u i í a de ío s S o i x i l a s , í i ^ n r a n d o 
en blla ' n i pasos K ' An^el de la Pa -
sióvi y oí u i n p i ) RScui l tó r ico , é c Sa l -
d l i ú j La V í r í f é i ' de Íá« A n g u s t i a s . 
E n G p r í a g o n a . 
C M l T A i i l ' A ' A . 15.—'Goi m o t i v o ' d e 
las fies{q« do Soina.na San t a n - i n a 
o.v' • ao" dj 11 a pia a i MiiaiM.'ni, l i a h i o n d o 
oiUir. 'U/.ado la llC'gOd.a de fo ras t e ros 
p a i a pj-ceéiieijaif' i i n"s l ' a s c j j ' i - i i ^ i s y 
o f ' g i n í j l e s |MiM'osi(i i ios, que Revesti-
r á n ^ r a n i ' . -ph ' in lnr , pues se h a n i n -
I r o d u i i i d b en su ' n g a n i z a c i i V i i g r a i i d e s 
m o j o : as. . _ . , 
E n M á l a g a . 
M A L A C A . ] ' > . - • ' ' '.1 m u c h a a n i m a -
ci-Ófi l ' " " Jas so lom.n ida-
des de S e m a n a Santa , . 
A y e r \.u.t a . . . . ^ so c e l e b r ó I ; , 
p r o e é ^ l v á i n f a n t i l - do la e n t r a d a de 
C r i s t ó 611 . ! o i n - a ' ' n . y a las o r l m do 
lá IU ol 'o . las p i c / o - i o n o s de la O r a -
E l día en Barcelona. 
P r i m o d e R i v e r a d e c l a -
r é a l p r o b l e m a d e M a -
r r u e c o s s o l u c i ó n . 
U n a traco . 
B A R C E L O N A , 15,—4En la ca l le de 
I V . I S Alencho ia l i ñ o s desconoc idos 
a t i a c a n m a la j o v e n j u s í a ' : N u n o , 
. u - i e t á i a i m o J a a l g u n a s a l h a j a s Y u n 
n o . K u e . u con lou pc.--.otas. • • 
l . i h - o ú u \ L-iyÍ! s-.i M i; c . ' l o i r . d o á . 
K a n Sido í i a i l a u u s u n . • . a d a v e i os 
ií> ( , j , .e i -̂ u m e i t u a en ol l i u n d i m i o n -
l u ue las oi); as del .si •! •. ( ' | ) i i i i l a n o . 
O C Í I J Ce ellos l i a i ) i a n i i iUCrlO p - r 
a . p ¡ a s i . a m : e n t o , l i e s p ó i a.-uxia y u i u 
OlécliuC u l a d o . 
Los c a t a l a n i s t a s . 
H o y h a n a 1,:;. ^c ido 011 v a r i a s cal les , 
c o h . . a d a s .-,1', .e los á.ití¡3ll'és, bandei-as 
c u u IcS c:;!oi'es do C a l a l ú ñ a . 
C á l ' i :.c:a so (ioaic.) i n m o d i í i t a u n u i -
• .. s i l r e c o g i d a , 110 l i a h i j u d o - e prae-
. ie : .,1 n n i g u n a d o í e n c i ó i i po r este de-
J-a e l eganc ia y la beilleza son dos 
cosas que hien pueden r e p u t a r s o co-
mo a r t o . ¡Allí es nada sai te ise v iés t i í 
y saberse c o m p o n o r h i e n el r o s t r o ! 
10 d i s c u l p o l a f r i v o l i d a d de que 
pinte, ' ! las i n n j e i e s , s i e m p r e que 
t n i g n n con d i s c r e c i ó n , con a r t e , ' 
d á n d o n o s s e n s a c i ó n de r e a l i d a d c o n 
los secretos de l 
R O S E L L O N 
E L D I A E N B I L B A O 
Pero en a r t o . e s ' m u y d i f í c i l hace r loe falsos encan tos de 
a f i r m a c i o n e s s i n t e m o r a e q u i v o c a r - t ocado r , 
se. L a s a p i • , • ¡ a c i o n e s son c u e s t i ó n 
de e d u c a c i ó n , de t e m p e r a m e n t o y , 
m á s que nada , do gus to . Y do gus-
tos . . : do gus tos no h a y nada esc r i to . 
« T o d o es *gegún el co lo r 
d e l c r i s t a l con que se m i r a . » 
Bas ta con p r e s e n c i a r el desfile de 
las n iode los de u n a g r á l l Casa de 
M o d a s y p r e s t a r a t e n c i ó n a las i m -
pres iones y a los con ien l a r í o s . C a í a 
unos , es la q u i n t a esencia de hv ele-
g a n c i a v del ((chici) lo" nn 
L a e s t a n c i a del presidente. 
11} •! a l P r i i m d de R i v e r a v i s i -
t< las óbi'as dc:l Pa.hu-io Real y luego 
asi -:U'i a u n hanquc-tio, en el de la 
. M a n - o m a n i d a d . 
A l a l e í ni :uaci( ' ,n del ac to el s e ñ o r 
SasTa p r p n u n c i ó un d i s c u r s o , contes-
ta I K ; . ) ' o h i e v o m o i H e ol m a r q u é s de Es-
tiéÜl'a, r a r a ( ¡ a r l o las g r a c i a s . 
U n a r s e n a l completo-
Cu lá .h i a l i n a do P o l i c í a se f a c i l i -
t ó u n a no ta d i c i e n d o que a y e r fué de-
t e n i d o . a s i l d o m i c i i l i o do la ca l le de 
' ^ i v - r s . un s indica l i s i t ia , h a h i é n d o s e -
| é eucohi . ra t lo , a d e m a s de m u y impon-
í a n l e - d o c u m e n t o s , u n h a ú l que con-
t e n í a .'!,") p í s t d l a s au lo i i r ' i l ¡ c a s , 1111 re-
Adhei' , un saco, con m u n i c i o n e s , 2.'3 
ca i .^adon 13 ca jas de m u n i c i o n o - , 
iselN a r m a s l a r c a s y 50 c a r g a d o r e s 
p a i a é s t a s . 
T a m b i é n se d e t u v o a u n a a m i g a 
s u y a , l l a m a d a Josefina A n g u i l a , a la 
s'' que se o c u p ó u n a c a n t i d a d de d i n e r o . 
••O Ksta ¡.oven estaba r e e l a m a d a p o r el 
Y J u z g a d o de San P a b l o de Zaragoza 
y es h i j a de la m u j e r que v i v e con 
A n g e l P e s t a ñ a . 
D c í l a r p c i c n e s rie Prime- de R i v e r a . 
C l Ljcneral . P r i m o do Rivera, en 
u n a c o n v e r s a c i ó n sostenida h o y , .y 
r e f i r i é n d o s e a cues l iones de a c t u a l i -
dad , d i j o que p r o b l e m a s t a n a g u d i -
z a d o - como el del s i n d i c a l i s m o , t e r r o -
rismo y s e p a r a t i s m o , apa recen a io -
c i ó u do' P u o i t o y do la V i r g e n de l a 
Kí pé'l anza . 
vi-• •»A ÍA" >A'«'v\'V'VXA•v^'\A'VWVAA/^A^'^A'\'^'^A'\AA'^A'\/vv' 
R A D I O T E L E F O N I A 
Efdfa en San Sebastián. 
L o s a t r a c a d o r e s V i d a ! 
y E c h e v e r r í a , c o n d e n a -
d o s e n j u i c i o s u m a r í -
s i m o . 
S A N S C B A S T I A N , 15.—(Esta | ; ln | , . 
se r e i i n i i en id H o s p i t a l c i v i l , 
d é s é e n e n e i d i a I téi tktu en una |)ief..' 
na c-1 a t r a c a d o r V i d a l , é l - C o n s e j o do 
g u e r r a que h a b í a de j u z g a r a éste-V 
a s ú c o m p a ñ e r o C c h o v e n i a , pm- , i | 
a t r a c o y l i r o t e o tío d í a s pasados. 
La Sa 'a 'piedr. ci.1 i s t i t n i d a a |g i 
c i n c o de la l a r d e , r i c tnando e,,,-,̂  
p r e - i d e n ! • d t o n i o i i t o cproMO.b-^e hi 
g r i i i e r o - i - e f l i r D í a z : coni") fincal el 
c a p i t á n del C u e r p o J u r í d i c o Mil i ta r 
s e ñ o r A d r i a n o ; c o m o ponente, el [¿. 
t e n i e n t e a u d i t o r de p r i m e r a ciase 
d o n l o s é Casado, y c o m o defeusojp 
eaipi'táj'l d id r e g i m i e n t o 
d o n A g u s t í n Maza . 
L a s a u t o r i d a d is h a b í a n adoptaáj j 
grandes picca11 clo 1 ios. 
C(imonzi'> e| j u i c i o d a n d o loctum 
del a p n n i a m i e n t o el j u e z de insfruc-
c tó i i j ..•iimandantc C a s t o j á n . 
Segu ida mente) f ue ron l e í d a s las t\v. 
c l a r a c i o n e s do los tes t igos , deciaí&i 
c i ó n o s en las que se r e l a t a n [¡os j),.. 
(dios en la l'oi m a y a c o n o c i d ü , . o son 
que los acubados p o i u d - a r o n 011 cl pg. 
t a b ' e c i m i e n t o y a i n o n a z a n d o con' sus 
p i s t o ' a s , se a p o d e r a r o n de 2,.513 po-
setas que h a b í a sobre una mesa-, H-
ro t< ' á i i ( lose d e s n u é s ' uño de ellos' con 
la fuerza p ú b l i c a . 
T a m b i é n f u e r o n l e í d a s las declara-
cl 
Sicilia, 
U n atropello. 
BILBAO, l á . — L s l a m a ñ a n a , a las j a d o s h a s t a 'el p u n t o q u e ' p u e d o c roor -
méíi , o c u r r i ó u n des -Taciqdo a c c i d e n - Sé que no fué hace siete meses, s i n o 
a ñ o s , c u a n d o o c u r r í a 
pa ra 
te en la p l aza C i r c u l a r . 
La, m u j e r J u l i a n a B a s a T d í i a , n a t u -
r a l de ( ¡ a k l á c a n o , de 30 a ñ o s de edad, 
n c a m i ' ó n , c n a n -0g fué a l r o p i d l a d a j i o r 
„ e s opues to s ' es p u r a e . r a v a - ^ ^ W ^ ^ ^ 
0 P o r "eso yo, a l h a c e r la s e l e c c i ó n P 1 ^ ^ ^ fl!„ por va-
c lones do los procesados , diciendo 
E l d i scurso r a d i o t e l e f ó n i c o K c h e v e r r i a que él h a b i a entrado sb-
del presidente del Directo- lo eii la ca-a do L a s a r t e y que al 
r í o . v o r a 11 n h o m b r e p i s t o l a en mano sis 
No \ a m o s a o c u p a r n o s de su i m - a s u s t ó y e n t ó n e o s s a c ó la suya ' pa ra 
p o i t a n c i a p o l í t i c a , s ino S n n p i c m p n t e d é f e n d e r s e y c o r r i é i has ta que un iñi 
de su a -pec lo s ín t i i l i s t a . L a recfepc ióq quole te |e d e t u v o . 
p o j !o.- aHc ionados .•'.ha s ido u n é x i t o V i d a l d i j o que h a b í a veii idu do 
0 un fracaso? ( ó e e m O s que, desg ra - BuenQS A i r e s , d e s e m b a r c a n d o en Ca-
e i a d a m e n t e , ha s ido lo ú l t i m o . E l d i z ol d í a :? de esto mes, estando im 
d i s c i n s o del p re s iden te no ha p o d i d o d í a en S e v i l l a y of ro en M a d r i d , cn-
ser o í d o en S a n t a n d e r y po r lo que c a m i n á n d o s e a San S e b a s t i á n 011 bus 
deja vor la Prensa , t a m p o c o - ' i i el ca do t r a b a j o . 
heSto de É s p á f í a , pues no se puedo E n esta p'oblacióai ' a l g u n o s compa-
l lumá- r oír ol p e r c i b i r , e n t r e u n a fo r - ñ e r o s lo p r o p u s i o i u n a t r a c a r y qufi 
m i d a b ' c c a n t i d a d de r u i d o s e i n t e r f o - él no q u i s o : pe ro ouo, abu rado CIIÍIM-
r o n ' -as. u n r u m o r q u é s e ñ a l a b a u n a do y a no le q u e d a b a d i n e r o , accedió 
pers ma q t tó h a b l a b a , - a u n q u í ' s i n a e l lo , r e c i b i e n d o u n a i n s t ó l a que lo 
r o m p í ender una p a l a b r a . ¿ C u á l e s e n t r e g a r o n 011 u n m o i d e p r ó x i m u . 
l i a n s ido las causas de c-Ma m a l a re- Dice . que el d í a de autos él quoiló 
A p a r t e de que no sabemos a la p u e r t a del e.-,labloehnieido y que 
p o d i d o o c u r r i r en la e s t a c i ó n los que s a l í a n le m o l i e r o n el d inon 
e m i s o r a , la c u l p a la ha t en ido l a en ol b o l s i l l o ; que v i o como los ó t r ^ 
l o n g i t u d de h o n d a . EiT p r i m e r l u g a r , d i s p a r a b a n y que él n o sabe si dispii-
01 a f i c i o n a d o e s p a ñ o l e s t á a c o s t u m - r ó n n o , de lo a z a r a d o que estaba, 
b r a d o a la « i n t o n i a do la o n d a c o r t a , E l fiscal p i d i ó p o r el de l i t o de rohn, 
y .-n 11 l a u - . n a ella t iene SUS a p a r a - p a r a los dos procesados , la pena do 
tos; en segundo l u g a r , una e s t a c i ó n seis a ñ o s do p r e s i d i o y luego para, 
de o í a l a no s i n t o n i z a d a n u n c a , no se V i d a ! o t r o s sois a ñ o s , po r alentado 
puede s i n t o n i z a r con l a p r e m u r a que a la a u t o r i d a d . 
id ca-o r o n u e r í a - v oo r o t r a Dar te E l defensor s o l i c i t ó la l i b r e , ab""-
T o d o s los p a r t i d o s p o l í t i c o s m e r o - , . , J - \ ™ ' • 1 p a n . , i.-..iv.iv...,. , .{., v na ra V i -
r e n el a f e c t o ' d . d D i r e c t o r i o , s i e m p r e osta d e m o s t r a d o que c u a n t o m a y o r l u c i o n p a t ^ F t ^ o ^ n ^ para j e 
cepei 
q u é 
hace siete 
a q u é l l o . 
A q u e l l a s dos p o l í t i c á s IK 
d e - t n i c t o r a s que i m p e d í a 11 
a r r o l l o , h a n desapa rec ido . 
cativas y 
l odo des-
a la r i o s 1 l a n s . ' i i n t o s 
.ijro de,l Ensanohe , donde so le h izo 
una. d e l i c a d a c u r a , a p r e c i á n d o s e l e 
i m p o r t a n t e s lesiones, de las que l a r -
d a r á en c u r a r m u c h o t i e m p o . 
Ci isa de Suco- Í'U0 l:is l ' ' ' ' ^ ' ' ' ^18 I 1 " ' IpS f o r m e n sean 
l ionora lde - -
Él Directorio—signe d i c i e n d o el ge-
nera.l—110 pone el v e t o a n i n g u n a o r -
g a n i z a r i (Vn p o l í t i c a , po rque n i s i -
R e s u l t ó con la f r a c t u r a c o m p l i c a d a ^ e r d SG opone a l p a r t i d o a l b i s t a . 
del m u s l o derecho , en l a r e u n i ó n del H a b l o l uego , de l a p o l í t i c a a des-
de d i b u j o s d u d o s i e m p r e . Pero como 
c i . m a y o r i n t e r é s de estas ( d í a ' l a s es-
t á en los g r a b a d o - , esta vez, como 
s á - m p r e , t engo que d e c i d i r m e . AHá 
v a n , pues , dos mode los que a m i m o -
no de v e r son d i g n o s de l i j a r en (dios 
la a t e n c i ó n . 
E l m o d e l o de la i z q u i e r d a , c roa - t e r c i o m e d i o , con ol i n f e r i o r , f r a r t u - a r r o l l a r po r el n u e v o p a r t i d o de ia 
cn'ai de L i n k e r . es d é s a r g a c o l o r r a c o m p l e t a de l t e r c i o i n f e r i o r do l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , d i c i e n d o que en él 
tebeige» y m a r i n o . E l g r a b a d o define ) | ( i e r i i a de recha , c o n t u s i ó n con g r a n caben todos los i n d i v i d u o s que aca-
bien las pa r tes q u é c o r r e s p o n d e n a h e m a t o m a 011 la p a r t e in t e rna , do la ten la C o n s l i t n c i - ' n del 7(5. 
cada co lo r . Y ol do la d e i c c h a es o r í - r o d i l l a i z q u i e r d a , m á s c o n m o c i ó n ce- E l D i r e c t o r i o — a r - d i ó — h a r á cosas 
g i n a l de N a n t e u i l , la firma do la co-- r o b r a l . v e r d a d o r a m o n l c im .no r fan te s , 
C i r a p a r i s i n a que m á s e n c a r i ñ a d a T o d a s estas les iones se c a l i f i c a n de c i a l m e n t e en el p r o b l e m a m a r r o q u í , 
e s t á con los d r a p e a d o s tana.uros , y g r a v e s . a l . que d a r á u n a s o l u c i ó n , p a r a la 
u n a de l a s Casas que m a y o r é x i t o K n ol c o c h o - c a m i l l a f u é c o n d u c i d a c u a l espera c o n t a r con l a c o l a b o r a -
'a pobre m u j e r a l H o s p i t a l C i v i l , i n - cioii de l a P r e n s a . 
• la l o n g i t u d de o n d a , m a v o r e s son d a l seis m e o ^ d e p r i s i ó n COrrecciO-
is r u i d o s p a r á s i t o s , las i n t o r f o r o n « a l PPT ej d e l i t o de d i s p a r o , confn--
p e t i c i ó u fiscal por lo 
es 
l o s 
(das, los 
nos. Eilt 
re. s idamienU 
id ia a l m o s u ' n c o s y las u 
.0" que a S a n t a n d e r so rf'i 
a i n d u c c i ó n que sobre 
la 
\ e r n a 
robo. 
s e i á a ñ o s , po r ol delito do 
e s t á a l c a n z a n d o en la presente t e m -
p o r a d a . 
L a s m a n i q u í e s v iv io in tes de d i c h a 
« m a i s o n » gozan g r a n f a m a de be l l a - . 
A l g u n a s son de l í n e a s t a n co r r ec t a s , 
t a n acabadas , que eJ m i s m o P r a x i t e -
I|»s c a e r í a r e n d i d o an te t a n t a h e r m o -
s u r a y t a n r a r a s e ¡ m p o c a b l e s per-
feccioaifiS. 
S i n e m b a r g o , a c i e r t a s (dientes de 
la Casa no a g r a d a n estas m a n i q u í e s , 
que o t r a s r e p u t a n como acabados 
m o d e l o s de belleza f e m e n i n a . N o les 
a g r a d a , n o las c o n v e n c e - q u e se pre-
sen ten ta.1 c u a l son de he rmosas , con 
la ca r a l i m p i a de todo H i n a q u ¡ P a g o » . 
Ivsta p r e s e n t a c i ó n di1 las mode los 
de la t o n á i s o i i " N a n b n i l &% debida 
a la i n f l u e n c i a de a ! u m i a < bd lezas M A D R I D , 1 5 . — K l fiscal de l Supro -
p á l i s m a s que t r a t a n de h a c e r resa l - l l l u h.A d i c t a m i n a d o en el s en t i do de 
t a r su h e r m o s u r a y su p e r s o n a U d á d - , que la Sa l a de lo C r i m i n a l t i ene 
d a n d o a l t r a s t e Cpip el c a r m í n , con c ó m p e t é n c i á n a r a e n t e n d e r en las 
jps po lvos , con las .-reina-- y con ¡OS d é i m i t e i a s p r e s e n t a d a s po r es tafa 
l a | M ( - - que finigén oasis e n s u e ñ o s c o n t r a <d B a n c o de C a s t i l l a , 
a l r e d e d o r de mOTtochlOS OJOS. p,.. Sala se r e u n i ó i n n i e d i a t a m o n -
¿ Q u é s i p r o s p e r a r á esta moda? G r o j e o n f i r i e n d o la Pi ixcia á l m a g i s -
(ine. no. P e r o es sensible que asi no t r a d o se f ío f M a r r o q u í u v como é s t a 
sea.. . m i e n t r a s no a p r e n d a n a p m - ^ h a l l a e n f e r m o le s u s t i t u i r á e l so-
l a r s e m e j o r m u c h a s que . gümdp jJÜ* 
gr&finao 1,11 u n a s a l a del c i t a d o Es-
t a b l e ( d m i o i i t o . 
ICI chóféTi F r a n c i s c o C o n z á l e z , a u -
t o r del a t r o p e l l o , f u é d e t e n i d o . 
E l J u z g a d o de g u a r d i a i n t c n i é m e 
en e l a s u n t o . 
W W W » V̂Xa-VVWVV-WVAA/WVWVWVVWWVVVWVA-í 
Lo del Banco de Castilla. 
E l f i s c a l d e c l a r a a l S u -
p r e m o c o m p e t e n t e p a -
r a e n t e n d e r e n l a s d e -
n u n c i a s . 
*'VVVWWWWVVWWWVW\VVWA/WWWWV»/VVVVVV 
La Semana Santa. 
G r a n d e s f i e s t a s e n S e -
v i l l a y o t r a s p o b l a c i o n e s 
E n Sev i l l a . 
S E V I L L A , l ó . ^ C o n la s o l e m n i d a d 
do s i e m p r e se A e r i f i c ó a y e r p ó r l a 
m a ñ a n a en la C a t e d r a l la h é n d i c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n de p a l m a s , o f i c i a n d o 
el a r zob i spo s e ñ o r l l u n d a i n . 
D e s p u é s se c e l e b r ó l a p r o c e s i ó n p o r c u a r t e t o 
las . naves de lá B a s í l i c a . - C a r d i f f 
P o r la l a r d e , d n r a n l e e| H i m n o (le 
Vísperas, se h i zo la t r a d i c i o n a l 
s i c i ó n de la s a g r a d a b a n d e r a . 
fie- que se refiere a l d e l i t o de roba. 
L e í d o s los a n t e r i o r e s escritos, ol 
todas las. l í n e a s tiene, el « b a n d o t » de n o í i s e j o so r e t i r ó a d e l i b e r a r y poco 
T e l é g r a f o s i m p i d e . . i r en casi todos d e s n u é s d i c t o s en t enc i a , coiulenamlo 
los l u g a r e s de l a p o b l a c i ó n l a o n d a a V i d a l a seis a ñ o s de- pres idio por 
l a r g a : en onda c o r t a su i n f l u e n c i a n o ^ d e l i t o de r o b o y a o t ros seis por ' ' i 
es ' t an u r a u d o , a u n q u e h a y s i t i o s , l a a t e n i d o - , a l ^ a u t o n d a d - . y j a Ecaj^ 
calb1 de M é n d e z Ni ' iñez u n o de el los , 
en que i n t e r f i e r o de t a l m a n e r a que 
es i m p o s i b l e r e c i b i r a u n sobre cua -
M r r n m . ; " d r o y en o n d a c o r t a . 
Resul tado de los ensayos 
t r a s a t l á n t i c o s . 
D u r a n t e los oinsayos t i a s a i l á m i i c o s 
que t n v i e r o i i l u g a r en d i c i e m b r e de 
1923 y e n e r ó do 1924, c u a r e n t a esta-
ciones europeas de a f i c ionados f u é x p n n a ^ t n * ^ H P I ' n r n t P C t O r 2 u O 
O í d a s en los Es tados C u i d o - v el Ca- y « í í > l ^ U C I f j l U I C U I U I O U v 
m u l á . p o r 96 a f i c i o n a d o s a m e r i c a n o s . 
I ) . ' las c u a r e n t a es taciones o í d a s . , No h a y . novedad. 
v e i n t e c a n ing lesas , c a to rce f r a n c e - i ! í,ÜC , C , f 
sas-'-y seis ho l andesas . 5.,,h,tad« ^ f ^ 0 ^ 
La situación en Marruecos. , 
U n a i n t e r e s a n t e n o t a 
o f i c i o s a a c e r c a d e l o s 
das m u c h a c h a s no lo pa recen , y no 
pocas feas o v ie jas , que no c o n g í ^ ú e n 
p r e b a r n o s lo c o n l r a i i o . a pesar de 
s u - afei tes . 
que se h a l l a b a n l l enas de p ú b l i c o . 
E l KpasOM d é lá V i r g e n do N u e s t r a 
ñ o r G o n z á a e z Rjuiz, .pie p r o p o n d r á S e ñ o r a de l a ' A m a r s í u r a i b a r a d í e n t e 
las ac tnaGiones (pn- es t ime o p o r t u -
i i n c o m u n i c a d o o f i c i a l , en el que 
L o s conciertos ingleses, ^ i c é que no ha o c u r r i d o noveíbid Qii 
Día 16: Londres .—9 a 10,30, • con- ga.s zor>as de n u e s t r o protec torado cu 
Cierto por la o r q u e s t a de l a e s t a c i ó n , A f r i c a . 
s o n r a n n y b a r í t o i i o . L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
I ; i m nemau th .—7,30 a 10,30, noche M A D R I D , 15.—En l a Presidencia.se 
p ó p ú i t ó r ; o r q u o - t a W í r c l e s s , coros y h a fac i i l i t ado u n a nota ix-feronte a los 
a u m e n t o s de r e c á u i d a c i ó i i én las zon;is 
-7,3(1, La A l f o m b r a M á g i - de l p r o t e c t o r a d o de E s p a ñ a en Atu-
ca. V i a ¡ e po r H o l a n d a . 8,-45, o rques t a , ca, que i m p o r t a n 800.000 pesetas; W 
expe- ., ipgQ, m ú s i c a de ha l l e , i - b r o el a ñ o a n t e r i o r . , . 
M a n e h e s í e r . — . N o c h e de ó p e r a s , o r - Se dice que es tando p r ó x i m a la 
P o r 'a noche h i c i e r o n e s l a e r m .le a(|,lsf.1 (Io ,,, e s t a c i ó n , a u m e n t a d a , p l a n t a c i ó n de l a i l e for ina t r i bu t ana 
p e n i t e n c i a en la C a t e d r a l seis Cof r a - - ^ . .v , . , . , , , , . . , ((,;;| C a r n a v a l de Ro- en esas zonas, es de esperar una ^ 
d'af- . A . - • . , . . . . . m a » ( B e r l i o t z ) : s i n f o n í a e s p a ñ o l a pa - d u c í d ó n c o n s i d e m b l e en ol presupe.^ 
£] desfile tne l u c i d í s i m o , especial- v ¡ ( ) | h | y • „ , . ..,., ( | . , ,„• , 8 ^ ri t o , que a s o e n d e r á - a - ce rca de ocho nn. 
mente por la ooHe de las Sierpes , p í a y f c , ^ . .u ^ fionvs v m e d i o do peseta*. 
7M de la C o n s l i t i i c o n y calles de (.a- L o h é l i g F j n v W a r n e r , - 9 50 a 11 con- L a POllítica deO D i r e c t o r i o - - . ' " ^ 
novas d.d Castadlo y ( i r á n ( a m t a n . ,i,,,,,,..,-,-„ (|r |;.|lt,„.,..-„ ' d « ^ - t i e n d e siempre -a . r fCH'en- C * * M 
Día 17: L o n d r e . . _ 8 J 5 a ^ , 3 0 , m ú s i - Í^Il0^"l1^!^^t^|?, ja" \\U> 0 
gani-1,"" 
i s e g u i í d a d 
l á la Sala p a r a 
— L a pintura—nine d e c í a u n p a r i d - n i i e n t u d 
no a m i g o m í o , (pie n u n c a c o n s i n t i ó , 
que sus h i j a s so p1nt9sei.l--.no de'ieo 
de u^ai ' la m á s que las a r t i . - t a s p a r a 
d e s l n m b r a i ' o paca pone r -e en c a r á c - K l ' s e ñ o r Ai lca la Z a m o r a ha 
tor . P o r q u e u n a fea o u n a - c ñ o r a de l a d o un 
e d a d i n c i e r t a , por m u c h o une se p i n - ,1,. | ¿ oj 
ñ a s . 
Coi] s e g n i ' i él s anado se ren 
) r d a r él a o m b r a -
juez especdal, qui- so a § e -
f i i ra r e c a e r á eii u n m a g i s t r a d o de 
A u d i e n c i a que autos f uá juez de M a -
n q n e / a . 
iresen-
. ' - • • r i l o con l ra la p r o v i d e n c i a 
. la . que d v l e r n í i n a l a prefeeit-
! 11,1 1 a l espejo i¡u.\.)U d,e podewjs especiates. 
A n t e id T r i b u n a , ! S u p r e m o se h a n en que se m i r e . ¡Oh! No h a y n a d a co-
m e ol a g u a ( d a r á . 
V o , l ec to ras , m á s t r a n s i g e n t e que 
(d r a r o e j o n i p i l á r de p a p á p a r i s i n o , 
o p i n o que el •igua es base d é h e r m o -
s h r a - y has ta pres ta belleza, pq^ri j in 
I i m p í a y a c h i r a , sobro lodo --i el a g u a 
es espumosa y el j a b ó n os bueno. , Pe-
\ \ - " l i t a d o vas .quere l las , s i endo 
ta más i m p o r t a n t e una s u s c r i t a p.ir 
d o n M a r i a n o Fernández. 
No olvide usted el n ú m e r o 55, pues í i 
• I t e l é f o n o de t L P U I B L O G A N T A B R J 
do h e r m o s n i a y 
E n t r e las n u m e r o s a s a l h a j a s q u é 
Mana la p e r e i ; r i i i a fonagieí'i de la V i r -
u ' m . résál t 'ábai j u n v a l i o s í s i m o ép -
i l a r do per-las e n v i a d o | )or la i n f a n t a 
d o ñ a L n ' a l i a y u n r i q u í s i m o « p o n -
d e n t i f » de la condesa de C o l o m b í . Su 
Al teza p resenc io Ig <a l ida de esta Co-
f r a d í a desoó I . ' - ba lcones de una ca-
sa f r o n t e r a a la ig les ia de San J u a n 
de la C a l m a . 
K n t o ' a d o s los s e ñ o r e s s ó i d o s de l a 
T C ' Í ! I I | Í ; I S e v i l l a n a de que la i n f a n t a 
d o ñ a L u l a l i a h a b í a m o s t r a d o deseos 
de o í r d n r a n l e el paso de las C o f ' a -
d ias las . . s a e t a s » que e| c(debre Cen-
í e i i o c a n t a , a Las sag ra f lu s i m á c e i i " - , 
c a d e f siglo X V I v X V l í p .n c u a i t e - ^ H ^ ' 'as p r o p i i e s t a s de l a . ' ^ 
l » í v P i r o . - I I * . , 12 i i i z z -band * ^ f í * ? l f r J M , i e i < Í - . Í . , , , . . , - . o - . (VmtraH, r e d uiteme.nite CIÍMOO-
1 f v m m •B reacas t i ng s i m P I t á n e a Un.hí ; . r JD€ILLÁÁ u{ n(),;l m u 
c o n . Todas las ¡ ' s t a c i o i n e s ) . 
B e r n u n í í h a m . — 7 . i d a 10,.'!(I. conc io r 
I " p o r l a banda rea l de ( i m i i d i a s 
C i i a u a d e ' o s . 
B o u r n e m o u f h . — 8 _ a 10,15, noGlié do 
música i t a l i a n a , po r la o r q u e s t a de 
la estaciáll a l i m e n t a d a , b a r í t o n o y 
s o m a 110. 
Mancln^ter.—7.111 a !).;!(), m ú s i c a 3.2 
ba i l e ; í), 55. conversación on e < p a ñ o l . 
Abc.i 'doen.—8.5, <íVim ó n e r a 011 m i -
n i a t u r a . Seleccione.-- de I I T r o v a l o r e . 
VXVVAAAAAAAVVVVVÂ V̂VVXAA'VVV̂ VVVWVA-VVVAaAAVVl 
P a r a todos los asuntos que se relaolo 





(dím de pagos p o r lodos 
t..s en los once p r i m e r o s 
a ñ o e c o n ó m i c o ^ 2 & 2 Í , ó11" 
o c h o n t a y ocho m i l l o u r s y ,ned^ i t í* , 
|)e-etas m e n i í s que en i g " i d |)e 




se á p r e s n r a i ' a n a o f r ece r l a el a m p l i o r i jas» siempre a l administrador: Apar-
b a l c ó n d e . - o inc . i i , s i l n n d o en la es lado , 61. 
T e r m i n a d i c i é n d o n o s en 
que las mayores reduc(doin '> 
el m i n i s t e r i o - de la GÚ$W% 
responde a l c r i t e r i o del Director! ' 
i r a m i n o r a n d o los gastos. 
F a l l o en u n a causa . 0 
M \ 1)1111). I 5 . - E I Consejo ^ ' 
de C u e r r a ha e m i t i d o fa l lo 011 i - v ¡ . 
sa s egu ida c o n t r a el c o i i i a i i d a n i ^ 
vas, c o n d e n á n d o l e so la ine i i l e ü 
ce d í a s de a r r e s to guberna.liVO.' 
qniil-
P E 1924 
E L P U E B L O C Á N T A B R O ARO X I . — P A G I N A 6 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
0ESDE REINOSA 
Bendición de palmas. 
L.niimhui il<' ;iri"s iiiilerio-
íijyró en líi '«•!l'si!l P^iicquial 
1 .Cicliaii l;l l'i'iuiiciún de las 
I • : ^¡st ic iui i ) ii mu i?raiidi():sii 
„.:-• ropporaci6ii niiinicipal, pre-
1 r eijovcii aJcaldi' Udii IMIÜ-
,y !xl'0 y el'secretiário señor L u 
1 ^ ! 'v dcnu'iiS auloridaides dé 
E N LOS C O R R A L E S 
Un partido de fulbol 
(A falta do pan, bueJías son Lortai")». 
dice ti,;i anii^iiD ¡i-liiiii, y asi hubí-
inos ili: (:tlif()Mi;an¡'is cJ diiiii',ig() ron 
lucsi'iiciar un partido inañaiici'o, a 
fálta di' otro de mus caití.yorla. «La 
(i'iippc'» y «.EJ (imi aiv.n» --fiieron loá 
dus equipos «pul en Les y duros» ds 
gente unovata» que hicieron pasar 
B E R L I E T 
C a r a c t e r í s t i c a s d e l 12 H P . 
Consumo reducido.—Velocidad 
90 ki lómetros . — Gran e^tabili-
: dad.—Sól ida construcc ión. : 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
M i : m m m u h A m m 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R e a l M a d r i d d e r r o t a a l A t h l e t l c 
p o r u n t a n t o a c e r o . 
D E N T I S T A 
Pulente, 1 duplicado, principal, sus-
& Se hace, señor alcalde. "" núo. ;,l [n'1,l¡(" li,s pende su consudta liasta lln de inca. 
Asi se naut CMU« c, i,., ue. cas mcinencias del «inatcli», qu( noá 
un en ni.¡las con- i 
veî CI 1" , , . ! .„ . , , . x- ,..,.1. 010 il '''^"ocer nuevos «valores», vn h ' w"h¿roh demineiü'ios y nuil-
:.v:ir ::,vc indusl nales, siéndoles 
ciada ' 
do. durante la ludia vuí'ias cusas, quo 
bicierdn la ín'ar de gracia; 
Vimos lu aiilmidad de un concejal 
por los suelos, por culpa de una fan-
tástica «enlrada» a !a sombra de un 
árbol; unas estiipiendas carreras del 
ánaigo Güito; jugadas llenas do clon 
cia y coi-aje de Mr. Kainmndo, 
radas nionnnienlales de (d-'i-ascuclo)) 
y «Homliay.), los dos guardametas, to 
do cortesía pa::i el baló'u; (¡indiios 
de juego y de los otros; pases d ignój 
do qu.e(l¡ir tíiiótadoíí p ir ios siglos dé 
los siglos; cinco goJHios por balido; 
una prorroga sin cóiisecuciícíás e- in-
aío Vi todo bay que «ira- numerables caídas más o menos si-
fe niercancia y arrojada 
í^ce acertadísima tal uiodi-
ín nos qia'dn im.s que derir 
Lta «alegre y coníiada.. villa 
ia<(ujüs vi?!"1' lantiis cosas que 
og que se vaya midiendo con 
modidii a muclios ind'iis-
feoman tanto ;i las autor^ 
f ln iG a los \ en nos que pagan 
(Kení) por malo como muñecos 
p p ^ p i n n . . ; pen. 
Lf o ir, vivuendo, \ . 
v L jan. ¿One' im|)ort'a que este 
no o JPf 
Señor alcalde, que psligran 
nuestras vitías. 
I Jian' irtucbo ti< 
c¡d llanuiba IÍI 
Federación Regional Cántabra. 
En reuirir.iii1 extraordinaria cele-
brada en el día de boy .por este Co-
mité directivo, se han tomado los 
siguieiuíes ucuerdus: 
(j'lelirar los partidos de promoeem 
de calegoria i-ntrc los clubs Real So-
ciedad (jiinnáisl.ica, 'de Torre la vega, 
y Eclipse F . C , de Santander, los 
días 4 y .11 del próximo mes de mayo, 
previo el sorteo que oportunainento 
se celebrará, con asistenoia de repre-
senta.ules de los clubs contendienles. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuoia, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
•Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
I"1- mediOipensionistas y extemas,—Automó-
vil nara el servicio del Pensionado 
Alinear i 
que tendrá 
20 de tos 
jugadores: 









ruantar V A C A N T E S D E MEDICOS 
l lalnéndose aeoidailo por la BXGe-
llenlísima Corporaciim municipal de 
muladas spbre la vei'de alfombra f|ue, esta ciudad n! proveer cuatro plazas 
amorosa, se exitendía a los pies de \acantos d é médicos supernumerarios 
tprimera autoridad 






'Jijuipiers», que hicieron 
es entre grandes aplau-
s que cometen 
'"iliuv laúcbos días también, no 
ró eii el paseo de la Calzada 
Jfllorosa dcsgiaí'ia. porque a ve-
l provMenciii \ e'a por el sinu de 
¡fjátjira, e bizo que uno de tantos 
' qui! pdlmlíiin l'ar K-SIC lugar con 
¡US locas» de inonlar en bicicilcía, 
Datara a una tierna' criaturüa 
coB otilas jugaba, en el misne, 
'por oí riesgo que corren los ye-
sque por tal lugar pasean, y ere-
mi pie juntillasi) que es un pa-
fj lio una piSila. por primei^ ve?, 
l'dirigiiüüS al señor alcalde para 
¡.ordene a uno de los avientes de 
l'iiituridail que vigile como Dios 
ja esos lugares y recomendarles 
i» lífuturos') qn<-' pura aprendei 
«ntar en binciola no bay ot ro me-
|qiieel UiDlite llamaii i l'icn. Cordel, 
i dejándose deslizar desd:1 lo más u\ . . \ CRIPPi-:» 
1<JS bravos 
•-ns babilnlai 
SOS del público. 
Ppr la noebe los jugaderes se re-
Ullicrori en fralernal y reparador 
¡igape, durante él que ivinó el ma-
yor entusiasmo, .brindá.ndose pQr lñ 
pru-pei ¡dad de los nuevos «teams». 
Se puso a disousfón la cónveuieucia 
de andar dei eelii;s, para dar la sen-
sación de buenos (.atletas»; pero s.:-
a mafia na, no debie-
aciieido. porque hay 
con evideUte equivo-
a (dzqiiiej tía», mi« i -
aeertados, llevail la 
Dios manda y ord'-
lamentando, por mi 
parte, esta disparidad de eritériüS. 
En el ehCUeiliTO sobresalieron «díoni-
bay», N'enancio y Mauro, por «Lo 
(írijipoj, v ((Fr.asi uelo». Manolo 
Marlín, por «El CarrafiMi», dislin-
guiéndose en la cena el que más y ¿i 
que miMios. 
Los equii)os Toe ron: 
gurí he visto esl 
ron llegar a un 
quien se inclina, 
cacirii, hacia \ 
tras obros, más 
edereeba» conio 
na el Directorio. 
dol Cuerpo de la Beinéficencia, así co-
mo las que puedan producirse basla 
la focha ile las D'posicipnés, se divisa 
a tes que deseen lomar parte oii estás 
qu© deiicn presieutar sus solicitudes 
documenitásdas en él Negociado de B'e-
-ni'licencia de la Secretaníá general, 
eri eil término de tieinta días, a con-
tar de la publicaciim oficia! lie éste 
anuncio, en cuya dependeneia se les 
enterará de cualquier particular que 
;piieda interesarles, relacionado con 
el asunto. 
| a los ppc* minutos creemos que 
[ 'iivrrlírá.u . en verdaderos «ron-
[[•«.y si C'Stü es poco', dígalo en'.on-
la pared do la ca a llamada (b-
tóuolas. 
De espectáculos. 
la hennosii pelicula (d,a bija 
[hs traperos» dieron liu en el am-
ifino «Sillón Madrid las función,-s 
ptográficas basta el sábado de 
Él Efl este día y el domingo de 
según nos dice la Ivmprosa 
M'niwlai'iíii iprogi'anias sueltos a 
" i popuilares, pa i a da r lugar en 
(próxima seiuana ail estreno de las 
sales «fitais», que llevan por nom-
|«laprincesa esmeralda», «Ki co-
"iiie Lon» y otra en la que es pro-
SiSla la gran artista Raquel Me-
!' cuyo lítulo sentimos no re-
ír. 
Ecos de la villa. 
Qgatlo de Santander, para pa-
"Sfliíaria Sania coií sus familia-
iJarr̂ petal)le señora doña Knri-






E L C O R R E S P O N S A L 
"Üinibay»; Kaimuiiclo, 
l.ago, Ruíino, Sciiach I 
Anlonio, [•Ylix. Di slderio, 
«ÉL GARRAFON» 
«Frascuelo»; Paebo. Manido; Senacii 
[, Senacb (I i ; Pío; Martín, Valentíu, 
Hivas, Virgilio, Adrián. 
ACf.Alí.VCIO.X.—Los Sniach, al 
igual que las bijas de Bleíia, sqii tres, 
con la diferéneia de s'eí varones, co-
mo es natural. 
l>eil arbitraje se encargó Luisítü 
Pérez, que stiifrió un fuerte ataque 
•de risa durante el eneiienlro. Y colo-
rín colora o, este cuento s'acáhao. 
E L D U E N D E DE B Ü E L L Í A 
Abril, Í 9 M ' 
DE P I E L A G O S 
El nuevo Ayuntamiento. 
KI lunes, día l i , y bajo la piv-i-
dencia dMI didegado gubernativo so-
ñor Bnrguiés, quedó con^i tu ído el 
nuevo Ayuutainiento, cosí arreglo al 
b'.statuto municipail. La. Corporacii'm 
esté integiada por los señores signien 
tes: 
Aíkuilde, don Knriquc Solórzano; 
fpriui'er lenir'iile, dmi Josié N'arillas: 
segniiido, don Sixto Herrera; tercero, 
don Francisco (iorostiaga. 
Con cío jai lies: don Juan .losé Co/I.ina, 
dpil Manuel Quintaual. don Antonio 
LTuiez, don Pío Bezanilla. don Igna-
ci i \ iillanuevia, don Aurelio Ruiz, don 
U, ándrp Martínez y'don I'lloy (¡arcía 
R i vas. / 
1 a cgiístitucíóp de'l nuevo Ayunla-
miento ha sido recibida con aplauso 
por la opinióiii. 
E L C O R R E S P O N S A L 
M o n a s d e P a s c u a 
U DICHA D E L H O G A R 
. No es el dinero sino la sa-
f S r i quc P^mite al hombre 
^ l e S estragos son los que 
''Ua anJ .produce el raquitismo 
^üDpr^-m en la adolescencia, 
eL! . edad madura. 
^nradLÍ1,1,15125 enfermedades 
O y e n t e nte Con el us0 del 
P 0 f O S F I T O S 
Lt, S A L U D 
1^ en'nn9'91 dia basta" P a ^ 
Unitiva 0 tlempo una cura-
.vh!tc'oa0, MlJem,s de Medicina. ^ 
m m m , 2, y fiíüos DE GSGÍIIIÍÍÍÍTO, 
Conf i ter ía L A UNION 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de Hliorros esíablecida en 1883 
I C A P I T A L : 10.0( 0.000 de pesetas. 
DESEMBOLSA!.'0:2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D á P R E V I S I O N ; 250.00' 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comí lias, Potes, Ruinosa, Sa-
rón, San toña, y San Vicente de 
la Barquera. 
[panco flilal; Banco de Torralavega. 
C A P I T A L ; 2.000.000 de pesetas. 
PKINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a ti es meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riahle. 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
D e i ósitos de valores libres de 
derectos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ó r - 1 
denes de Bolsa y toda clas-e de • 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impuestos, para ¡es 
contratos formalizados a nombre 
de un m h titular. 
Curación rájpida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de las viaa 
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente 4i>4t< 
Bérvticos. Vent.n: Paroiacias. Madrid,. C. Recoletos, 2.—LABORATORIO 
Unico eficaz p a r a c u r a r los C A T A R R O S de l a N A R I Z , L A R I N G E 
B R O N Q U I O S y P U L M O N , P E OIS P O S I C I O N a C O N T R A E R L O S y 
— . . CÓLICOS N E F R Í T I C O S 
Insíaiación ímico en Espaiia.-ferrccBiril a SonlHiáBr.-TeM-afG.-Gipa Posíal.-Gapaje.-Tennis. 
en lodc.s 
modelos. 
I; s anchuras. Nr evos 
recios baratís imos. M H Q U I N H 5 P A R A P M S H R 
todas I .s aiiclmras, basta tres metros de largo, P E S E T A S 3. 
A l m a c é n de M e r c e r í a y Novedades. 
S a n F r a n c i s c o , 2 7 . - T e l é f o n o 4-53 . 
Sáinz 
Saúl i usté, Navoda 
i'erujn, btCró, Baíaguer 
Pagaza, Orliz, Oscar, Caho. Feruaii-
|deZ (F . ) 
Suplientes: Cuicilua^a (R. ) , Traba 
y Crespo. 
Se pone en coiiociuiicuto de los 
jugadores citados, que la salida se 
efectuará el jueves próximo, a las 
diez y siete horas y cinco minutos, 
por lá línea de Saulaiider a Bilbao. 
L a llegada del . Eclipse. 
Ayer regresaron de Tarrasa los ju-
gadores del Eclipse W. C. » 
Mabiainos unos inoiueiilos con Q] 
de lega ció de la Federációii Cáptábra 
don Knrique Salinas. 
Viene salisfecbo de la actuacióil de 
nuestros jugadores, pues en todo mo-
mento se han comportado cxcolcnte-
meuie. 
"1 campo jugaron con su acre-
smor pjopro, sobresaliendo la 
Ó Lafael Gómez, Traba y Lué. 
zo un partido estupendo. •" 
G (!("• la diferencia de lerrenO, 
técnico del Tarrasa y de la 
conducta del público, es de lener en 
cuenta que el Eclipsé se vió pri\adi« 
en el segundo limipo, de la coopej-a.-
ción de Manolo Kernández, q ú é re-
siiltii Irsinnado. Ln cuanto al })úbli-
co parece ser que',estuvo algo inco-
rrecto, gritando' constanlcmentc , al 
arbitro y a nuestros jugadores. 
E l arbitraje de Adrados fué nuiy 
¡mnarcial, pero fué cohibido por el 
público. 
E n cambio los federativos catala-
nes, y muy especialmente el se í lor 
Rosell, estuvieron deferentís imos com 
UUe&tros representantes. 
iBl señor ,Salinas nos babló, as i -
mismo, del entusiasmo que reina en 
Aiauón por presonciar.pl partido que 
el domingo de Resurrección jugarán 
las selecciones de Cantabria y Ara-
gón, y de los preparativos que se ha-
cen para recibir a la embajada mou' 
tañera. 
Los afectos y agasajos de que fue-
ron Objeto los aragoneses en Santan-
der son conocidos on toda la conm*"-
ca, según han podido coniprnbar los 
jugadores 'del Eclipse. 
A sahidar a éstos bajó a. la esta-
ción de Zaragoza el presidente de la 
Krderacrni Ara^iniesa don losé Ma-
lla Muniesa y ot íos cai'acterizados 
deportistas zaragozanos, departiendi 




y Caja de Ahorros de Santander. 
Siguiendo la costumbre 'de años an-
teriores, las oficinas del Estableci-
miento permaneeerán cerradas los 
días de Jueves y Viernes Santos. Y 
SO advierte al público (pie la subasta, 
dGl día 16 comenzará a las cinco de la 
larde. 
Con el fin de facililar las operacio-
pés de empeño y desemiMíño, las ho-
ras de drsp.aebo en la Central el in-
dicado día Ki serán por la tarde, de 
CINCO a OLMO. 
B E R L 1 E T 
N u e v o s m o d e l o s 12 H P . 
d e p o b l a c i ó n y t u r i s m o . . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
\ m m m k m . k m MÜ.K'IL" 
APRECIOS F R A N C O B O R D O B A R C E L O N A 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
-"tos, con arranque y llan-
•* tas desmontables . . . . . . . 4.750 = 
Chassis- íurismo - 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedando cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
fiartge Moderno.-Caldarón di la Barca 11 
1 
y [ala le ihorros de m e r . 
E N L A S U C U R S A L (Her-
nán Cortés, n ú m . G) se hacen 
exclusivamente:-
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de C' edito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
- Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma 
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s-'mestralraente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
S H O P Í S de oficina: D a nueve a una 
ay DO'* 5a t ^ d » » cine'». 
A V I S O 
L a S A S T R E R Í A N U E V A , de 
P é r e z - C a c h o , pone en conoci-
miento de su numerosa clientela 
y púb l i co en general , que ha rec i -
bido un inmenso surtido en toda 
c lase de g é n e r o s para la tempo-
rada, a precios sin competencia. 
S e admiten g é n e r o s para la con-
f e c c i ó n . 
POR TELÉFONO 
L a derrota del Athletic. 
.MADRID, 15.—En el stadium Mc-
t.rapólita.no, y con una entrada rebo-
sante, se jugó el partido de desempa-
te entre el Athletic de Bilbao y el 
Real Madrid. 





Sicilia, Memgotti, . Mejías, 
•De Miguel, Valderrama, Monjardín, 
| Félix Pérez, DeJ Campo. 
Athletic: 
Vidal, 
Duñabeit ia . Acedo, 
Carraza, Beilanste, Logarreta, 
Cantoll;a, Laca , Larracoechea, Aguí-
| rre, Aguirreznbala. 
Comienza el partido con un ataque 
fuiioso de los bilbainos, qm; haceu 
presínii sobre la pué i ta del Madrid, 
hasta que éste reacciona en un bri-
Ülanle avamce, llevando la pelota a 
córner, sin otras consecuencias. 
Los biilbaínos atacan fuelle. 
Los madiá leños se defienden y ata-
can fuerte también, y todo el primer 
tiempo'se desarrolló el juego con es-
tas alternativas. 
Los medios biilbaíinos jugaron muy 
bien, en tanto qne los inadriMñoa lo 
hicieron muy mal. 
En cambio, los delanteros bilbaínos 
no tuvieron cohesión, ni buen rema-
te, mientras que los madri loños ata-
caban con fe y decisión, jugando muy 
bubi combinados. 
Eü final de esrt-e primor tiempo ÍC 
idistingiiió por la iniciación de un 
juegb vioUento, en el que HC. distin-
guieron Duiñiabettía y Carraza y ter-
mimó con un empate a cero. 
Se inicia el segundo tiempo con 
ataque fulminante del Madrid, rema-
ndo con ttñ chut de Monjardín, , que 
va fuera. 
A esta arrancada sucede un í n -
rrncluoso contraataque del Athletic, 
Hay uma arrancada de Valderra-
ma,- coronada por un chut enorme 
que pega en el larguero. 
Belauste hace una -entrada a Mar-
tínez que queda conniocionado, sus-
pendiéndose el juego nnos instantes. 
Sigue el juego duro, con alternati-
vas de dominio y a mucho lien. 
Del Campo tira un centro colosal 
y Monjardín de un soberano, botr-
pronto clava el balón en las mallas 
de la red, consiguiendo por lo tanto 
el primero,y único goal del partido. 
A partir de este momento los ma-
drileños se dedican a U» defensiva y 
a echar pelotas fuera basta que ter-
mina el encuentro, con su victoria 
por un tardo. 
Lá defensa del Madrid estuvo su-
perior; los medios, mal y los delan-
teros'jugaron con mucha cohesión y 
entusiasmo. 
De los bilbainos, la defensa, regu-
lar; los m 'dios, enormes y los de-
lanieros faltos de cohesión y de prc-
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Multas, 
Por el generail gobernador han si-
dó im,pue~las las siguientes inultas: 
A don Andrés Ibanzábal, 75 pese-
las, por carecer de 1.a líbrela- de circu-
lación y falla de luz. 
A don Celedonio Alonso, 100 pese-
tas, pi.u falla de las libretas de clrcu-
lacii n y conducción. 
A den Panbd BiQjlios, 25 pesetas, 
por exceso de velocidad. 
A don Eulogio Sánchez, Ta pese 
las, por falla, dr placas yv luces re-
íílai»'i«fliarías y 5Q, por falta de la U-
iTfíÁlT 'de ""ci rcúl leTóli!' 
AÑO X! . PAGÍNA 6 R U E B L - Ó 
En la capilla de los Agus-
tinos. 
Sali ' i i i in ' I ' D Ü i i i i (pi;' las SfiííordS 
di la. l'ía UIMÍ )! de .Niirs.i ra SpfiOiP.S 
á&t Hura C.iinrfi'ji,). i^iaMc-.-itla. eü la 
•capilla do los padres ^ u s t i r i p s i (ie: 
dictt 'a su (''.xmlsa R a t r o ñ a , dnrantr-
.'os día? ^ al •?'J d-é n l . r i ! . 
Los sérmc^nés del rrQvenarió e-itán a 
cargo del Mús'fre orador sagrado don 
José Caí ini- i ia . tíéTieftómdo d« la San-
ia Iglesia, Cati'di al . 
iCuiMos del iiovf'tiai 'io.—Pnr la ma-
fiana, liiilns iQis d ías de l;i 
•habrá misa de coimiiiióiji gen era?] a 
Jas ocho de la inaña j ia , con aroiiijia 
ñanniouto do annoni l i in . 
Por la tardo, a las siíetfi, se rezará 
ila Esitacióii al Saa i í s i i no , Sanio lío-
sarió. y s c n u ó n , siguienjdo despuá.s ia 
jiovietia a la V i rgen , plegaria y S^/lve 
canitada. 
Día 29.—Por la mañana . , a Las 
ocho, inisa de co inumón genera] para 
las sefioras sodas de la l ' ía I 'nV ii 
del l iucu C.o'nsejo, colli ann6r i iu i i i y 
motetes. 
Por la tardo, a las siete, e^ossi/-
ción'.do Su Divina Majestad, éstació?^ 
Santo Rosario y s e rmón , uoven^., mo-
tetes, bemliciún y ceserya, ter^i inan-
do con Jos gozos y Sa-lw eantada. 
Funciones c5e Semana San-
ta-en San Migmí . 
iMiiércol.es Santo.-- A !:r^ Peis y in;1-
dia do la tardo, d a r á n prí í ieiplo los 
mai t inés de t iniel í lás. 
jíxcyes Santo.—A las nú ve, ' misa 
solemne con procesión a la eaitrlíla dftl 
monumento. Por la tard^, a !;.-. 
el (lavatorio de los pie-, c in - inán j 
Estación, a Jo^ús Sajp'r'ahi ritádo. 
Viernes Santo.—A las '• . i • 
dia, p r i n c i p i a r á n hi- i l ix io i ú té'i iss 
seguidos de ja adoi aci'-n de la Santa 
Cruz. Rpt l-a lu ido , a las ciin'o y i m -
dia, solounne V í a - C r u d s y r 'tíióP, se-
^uido de1 DorCíMidh;:: ;ntO, p.i ••••ú< > 
y adoradi'.-n do! Soñiw. 
•Sábado Santo.—A las na p ' 
cipíarán lo i divinos oficio-, seguidos 
de las dom .s ooiem'jnias d ' d a. 
. Por la tardo, a lr..= siete, santo rb-
fiario. . 
Domingo de Rc-.ur!Sccji jiit a-: a 
üas seis, !--¡oi -.• ce'.n y dicíz, l|Stá á \ih 
n í a ' s e r á solciuae. Por la ! ! ' - •> . a las 
siete y nu'dja,, futielGii feiügio ¡:i o . • 
rosario, pl 'áticu sobre a Fe^tiV'idtíd y 
bendicióí i con el S a n t í s i m o SacíEú 
niento y cán t icos . 
Semana Santa en San Ffan-
cisco. 
Oficios y prúcésiones!—EÜ oüi-io ilo 
Tinieblas," el mi.vrco!•,•>. ju-eves y vi.-.--
nos'santo, a, las seis tío la tarde. 
E \ jueves, viernes y sáibado gaijtOS) 
Pos divinos oficios, a las odio de l a 
i no ñ a ñ a . 
Las procesiones del jueves y \ • • 
¡nñs s:. .Io-. a las cinco de la lardo. 
Ir.n ia del viornos santo. Rstréno del 
mievo Paso dol Ss 
.del eseitltor don 
Va lera, y ia urna, 
s. 'ñor .s 'varado. 
l'A vim nvs santo, 
í a n l c . riñon de 
ocho "de la iiuclic. 
nfu l;,nt ¡erro, obra 
Lorenza T. anlhu.it 
de los tall'Oi'-; del 
a líus cual I O de ia 
Stíi alad, \ á las 
'ía-í "i neis solenim-. 
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C O N T R A 
1G DE ABRIL DE 
B O L S A S Y 
I N F O R M A C I O N 
S E L BANCO D E S A N T A N D E R 
de los servicios ai estados 
mes de marzo úl l imo, p ó í 
Relac'u n 
d u r a r i í e d 
la S: i qión do camil lero-: 
Dítí 'A de m a r z o . — D ü a scaOra, de sii 
casa, al Sanalorio ' d.e ((La Alíons¡na>.. 
Día l.—laicas Do-niínguez, de su ca-
sa a:l Hoapital. 
D ía a.—l'amiana Diez; e s t a c i ó n del 
\ o i i 1 a.l ídem. 
Día a.—'(iicgorin Gómez, su. casa a! 
ídem. 
Día lo,—Gloria Ruana, su ea-a a! 
Sa i ia l iu i r .de (((.a Aiíonsinaji . 
D ía 13;—Amparo M i n i ó l a , su caso 
al ídem. 
Día l i ' . —Aa.;eia Cneápo, su casa al 
Hospi ta l . 
Día 20.;—lnaa LÓpeis, su casa al 
Hospital . 
Día SÍ!—Aie.ja Afanr-Hio, ídem íd. 
D ía 2~).—.Mariano Planeo, Su .casa 
al Sanatorio Madiaza. 
Día 26.—F íjisa N'alle, su casa al 
HospÜal . 
D í a 27.—iK'\-irn. Garrafd.- íih-m íd. 
Día, 28.—Ruiina l in t ierre/,, esi.adi'.ii 
Nbíite al S.'inalorio Mailia;',o. 
Dia 2!).—•I'Vjruando For i i ández , su 
ca-;' 9j HoSgit^l. 
W. \ VWVVOA/V'VVVVV'VVVVVVWVV'IA » i % w v w w w w i ^ 
i n s t i t u t o G e n e r a ! y T é c -
n i c o d e S a n t a n d e r . 
P ^ S T I L L A l P E C T O H A L E S 
D E Q i . F . 
M E 
E B - 3 B j O 
G V O Ó O D E S D E I Q 2 7 / / ÍLE4>W 
D . . 
C . 
Chimenea incendiada. 
En la larde dé ayer so incond¡-'i la 
chimenea (Je la ca-'a mjlllfiPO 2 de la 
plaza de lo Constíi ii.cir>n. 
Ivl fuego fué sofocado por los bom-
I ói'os m u n i d p a ¡ e s , 
Accidente de! trabaje. 
A las cinco y media do la larde de 
ayer, 1 (abajando en un baico, AJíoft-
U Sixtal , de 27 a ñ o s de edad, se pro-
dujo nna herida en el mu- lo dore-
: i y úvÁx faért'e ¿ffit^Jéitóri en d pir. 
F u é asiis-tido.en la Casa de Socorr í , 
S E 
báitra 'dos: 






l é n n i n a 
^ . ' ü i a , 
da ' 'a c 
tarso. 
ndo Djn ciiíMila la, roa' ói"dén 
lile los i-ori-ioales, qtife fija el 
las vacac io i i e í de Semana 
advierte a los atluítóipa de 
que las clases se peánu-
i . 'x imo li.ine---, 21.—El secre^ 
toovsofl O R PEDRO SAN MARTÍN 
Fs;>e,-l;-,!lfla(] en vinos blancos de ¿a 
s'avft, Éoap.z.nriljlfi; y Valdepeñas. 
Sar/vicio ssmerado en comidas. 
VJ ALA SAL. núm. í .—TELEFONO, l-M. 
«Safe TorceroH, de Casablauca, con-
fo-s tatos. 
(tRietuerto)'», de CastrOj con ni i iuaai . 
«•ra lio Nao ¡i,1 de ( ' i jén, con cai^a 
ia • i e a a I . 
Dcspachádo'?.: «Cabo ^ a o » , para 
Bfflímo, con car^a genera'!. 
Rogamos a nuestros suscriptores que 
siempre que hagan envío por giro pos-
ral tía alguna cantidad escriban a este 
Administración comunicándolo, para 
Oítíadc 
BRAM HOTEL - CAPS — RESTAURANT 
prcduoolén oiel Café Exornes. 
Mariscos variados;—Servicio elegante ? 
moderno nara hodas, banauste?. et» 
Plato del d í a : Calios a la Kspañida . 
A . . 
G y H . . 
Exterior (partida). < 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
» D . . 
> » 6 . . 
» B . . 
» 1917 . . . . 
Tísoroa oaerp 
» f e b r e r o . . . . . . . . . 
» octabre . .c 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100. 
Idem I d . 5 por 100. . . . 
Idem Id . 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 




ÁBtttrias . » . . . . . . . 
Korte 6 por 100. . * « . . . . . 
Eiotinto 6 oor.lOO. 
Astariana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroelóctrica e spaño la 







Francos snisos . 
































320 00 000 









































Amortizable 1920 (partida 
1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l ip inas . . . . 
Norte . 
AT^antea , 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






























O E B I L B A O 





























S t A Ü T f t N D B I I 
r ' • 
, L a s mejeres, por sa finura y limpieza1, las de 
la Fábr i ca la A . l E f c O - E l S í ' T I ^ j S k 
C a l l e d e M a d r i d , r a ú m . 7 ! . — S A N T A M D e R 
P r o d ú z c a l a usted mismo c o i 
los gruoos electrógenoal 
X T H J S . 3 B S 
AaENTIO ftHNBSAL 'ASA HSPAtA 
P a f é o de P a r s a a 2 1 . - S A N T A N D E 8 
. In t e r io r i por 100, a 70,45 y 70,50 
por 100; pesetas 53.000. 
AmóPtizabBie 1920, a 94,75 por lo0; 
pose ías 104.000. 
Céduilas 5 por 100, a 00,05 por 100; 
p&setas 40.000. 
Nortes, primera, a 64,90 por ¡ o o - p e -
sefas 22.500. 
Ar i / ; i s . a 92,111 por 100; pesetas B.éóÓ 
B o b a d i ü a s , a 73,75 por LOO; peseta^ 
O'.), 1)00. 
Tranvía 'S Nueva Miui taña , a, 80,60 
por 100; pesetas SLOOO. 
\ i. --;o (i por 100, 1921, a 0X..T, por 
loo; pesetas 10.(100. 
N o v e d a d e s e n 
El día IO de A B R I L , a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
T A N U l ü l - s a l v o cOntingencias-él nuevo! y m a y n í ñ c o vapor 
e.a Bilbao hubo pdCo . 




I i i t e r iu r , ' 4 por 100, serie f tm 
E-xteriur, 4 por 100, 86,15; ó l j ' i j j 
aiuojtizable, 05.00. ' poM|1ll 
Banco de Bilbao, 1695. 
U n i ó n .Minera, 555. 
Banco Vizcaya, 1347. 
Sota >• Azuar, 1215. 
Madr id , ^Zaragoza y Alicanle, $ 1 
Asturias, ( i a l i r i a y Loún. G:]9( 
Vascos, 73,50. 
VVVVVVVVVWIOVVIAAM^AAAA^VVVVV^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.-El 4 ' | 
v imienlo dol Asilo en el día de ayer 
•uá el siguiente: I 
Goahidas distribuidas, 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al'l 
bergue, 
Enviados con bilk-le de forrocaffl 
a sus resp 'divos puntos, 1. " 1 
Asilados que quedan en el d iVf l 
hoy, 139. 
*A^AA^VVVVVVWVVVVA^VVVVVVVWVVVVVV\VVV^ 
E s p e c t á c u l o s , ' 
Teatrc Pereda.—l-:i sábado, 19 i 
abr i l , deluil de l;i coijipañia di' 0|JC-,| 
-•i ta y zaizuela i^spañola dirigidá M 
el p r i n i " • ador . Pedro RaiTCto, i % 
• ' estr íalo de la zarzuela cu.tréS'JI 
Tos, «Doña l'randsqnitai). 
r h i n i o gran éxito del mar^tru VÍVKI 
A las seis y media y diez y cuarto, 
Se despachan localidades e'n Ton-
lad i i r í a con el diez por ciento ilo^ih 
Iii'.'lito -MIIM e los precias de IftCfUÍm 
VV,^.I/VVVVVVVVVVVVVVVVI^A^'VVV\VVVVV\\UI\\\M j 
Toda la correspondencia política y iP 
arla diríjase a nuestro direoton1 
Apartado. 81. 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans.-
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
R Y N D A M , el 20 de abr i l (viaje ex l raurd inar io . ) 
L E K R D A M , el 2S de ab r i l . 
S P A A R N D A M , el 21 de mayo. 
M A A S D A M , el 9 de jun io . 
E D A M . el 2 de ju l io . 
L E É R D Á M , . el 23 de ¡ulío. 
R Y N D A M , a mediados do octubre (viajo cxl raordi -
na r io ) . 
VOBENÜAM, a mediados de noviembre (viaje extra 
o rd ina r io ) . 
D E S T I N O 
nupcinc Habana • 
rnfiülUó Veracruz 
T a m p i c o . . . . . . 
Nueva Orleána 












E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho d o n á i s mas. 
También expide esta Agencia biSieies de ida y vuelta con 
-Hin importante descuenío. 
Estos vapores son compietamenle nuevos, estando dotados» 
dé todos los adelantos ¡nodernos , siendo su tondaje «le 
17.500 toneladas cada uno. En pr imera dase jos ra maro 
tes son de una y dos LLterás'. Kn seuniabi economira, loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, v en TÉRCEI^A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, CUÁTRO v S É Í S L I -
T E R A S . E l pasaje de TERCERA GLASE dispone, a d e m á s 
de magní f icos COMEUORKS, FUMADORES, BANQS, DU-
C H A S y de magn í f i ca biblioteca. Cgn obras de los mejores 
autores. YA personal á su servicio es todo españo l . 
Se •recomienda a los señores pasajeros que se pitesénten en 
esta Agencia ¡con cuatro d í a s dé an t e l ac ión , para i t ami t a r • 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recocer sus bílle 
Para toda.clase de i p ío rm^s , dir igirse a su úgonté en San-
tander y -Gi jón , DON RANCJSCo CARCi A. / 'Wad-Rás , 3̂  
pciocipaJ.—Apartado de Correos., número "iá.- TeJegramaq 
y telefonemas, F R A N G A H C I A . — S A N T A N D E R . 
Su capitán don E D U A R D O FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destiuu 
a H A B A N A , VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
l i a r á encala. 
ESTE UUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Pts. 425, m á s 14,25 de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, -más . 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
. L Í N E A A 8 . A A E l G E N T f i N A 
E l día 30 de A B R I L , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor 
-•Hi-
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de mayo, admitiendo 
l>asajeros de todas Clases con deslino a -Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria," para ambos des-
tinos, incluso impucsias, 432,60 pesetas. 
Pa ra m á s informes-v r» v-fac'> a. d**l 'Irse a sus a con te» 
en SANTANDER: Si . . \ • • . 1 -.NGEL PEREZ Y 
COMPAN-IA, paseo de . , Ie|éfb.no, 63.—Direc-
ción telegráfica y teíéionica: GELPEREZ. 
v m m i m m as 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m . 9. 
P ídase directamente a l a fá-
bricá L A C O V A D ü N G A , Ma-
riedas, te léfono 15-04. 
B U E N N E G O C I O 
se trappasa; Informará esta Ad-
miuiiUaciSn. 
V E 
hoteles,, pisos y l lantas bajas, 
todo con llave en mano. 
^Iquilo y traspaso plantas 
bajas. Vendo pisos cent'icos 
soleados desde 2.500 pesetas en 
adelante. Compro y vendo ca 
sa ŝ. Informes: San" Luis , 12, 1." 
Consumo López . 
O C A S I O N 
S E V E N D E prensa de copiar 
semi-aueva coa tu correspon-
dienti mesa, barata Informa-
rán e.íta « ' iminis iración. 
l ' a r t ic ipo a mis amistades| 
al piiiilicj en ü-eneral quajj 
quedado disuel a la .-'ociedaíl 
M E N D I E T A Y CENTENO,ha-' 
b i á r d o a i e ins'alado, IW^O; 
nal mente, en Puerta Ja'Ner'a, 
n ú m e r o (^INCO. TEEp>0, 
(londeeTH-oiitraráhtodolown-
c.°ra'cnte al ramo de bAbiw-
BIA" HIPÓLITO CENTENO. 
S e s i r v e a domic i l i o des-
; i e r; e i i f c ¡ c á j i t ^ 
P E D R O C A S A D O 
Maf la l lanes (esqnlna a P l o ^ ) 
T E L E F O N O 9-78 
cuerras. con buen ^ f ^ J 
a nropósiío para algún* _ _ ¿ 
para Informes, 
RTOS c^au-rciO.,-- — 
nueVP.5' 
tos. nadüe. Para e £ de 
.ÍH'U precies- ^ 
NUEVOZorenaradoIeoniDaes-
to d a j í a e n c l a a i e g a ñ í s . S u s t i t ü - i W • • ^ t¿ di 
y « eom g r a n TÍntaj» a r b i c a í l d s Rllcero-fosíatoj ^ost»; 
bonato en 
3,60 pesetas. B í c w b o m a t o ^ d e | ^ ¡ ^ 
BOB» ptsríBJmo. , 13,50 pesetas. / - ^ i 
DBPOSITOIDOCTOR B E N E D I C T O . — S a » ^ ^ ^ t k 
M A D E I D . D e Taata en las p r l n c t p » l « f a r m ^ 1 » 1 I 
2BB Saa twidf r : P E R E Z D E L M O L I N Ó . - P l » » d*1»1 
• i 
E L . R U E B L . O C A r s i T A R R O 
O e s s » o s 9 t < n » E . P E R E Z O E L 
fijo, saldrá de SANTANDER, el magnífico 
• - vapor español 
H . O 3 E 1 H B O l^T A 
car^a y pasajeros de todas clases para HABANA > 
SANTI Uiü DE CUBA 
í * R JE O I O « 
gradase 
clase 
H < c o D ü ' m > a 
.̂r¡ip referen te 
ordinaria 
indi r!ficf do infonnos. iliii^irso a sus agentes 
'c 'JIÜA IC.I A y M:i!. \ANDO GARCIA, Caltíerc 




de UuDa. impuestos. 













¡fábrica do tallar, biselar y restaurar toda clase de luna.^ 
«jos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO—Amos de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
Servido rápido d« aran lujes y sconámíco, a los pusríes da 
Habana, Varacrur, T a m p i : » > Nu«va ü r i e ¿ n « . 
El 20 de. abril saldrá de Santander el líennos., y P^ido vüpo ' 
holandés 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este 
puerto, admitiendo pttrga y pasajeros ^« * ^ 0 t v | " ' , | < ^ ? Í J , W m ' 7 
y tercera clase para los puertos de HA 1> A N A , V J ' - . V . A L I O t 
TAMP1CO y NUEVA ORU'.ANS 
Precios muy económicos con dosmentus a familias, cpmpaftiá; 
de teatro, toreros, pelotaris, . fn-.cionarios pubhens, religiosKT* 
etcétera, etci.'iera. 
En tercera clase disponen estos buques de caiñaroles, cpirtctl 
res, salones de fumar .y recrío, bafios, durims. etc., y e. :.. 
servidas las comidas, asi" qpjpo los dfnuW serwtüios,'pt)!; euin: • 
tente personal ospáñóí. El pasaje dé cámara lamín.MI esta sai 
vido por, personal español. E^los buques ik-van raédieds 
pañoles. . 
Para toda clase de informes, dirijanse a sn agente efi GljO> 
v SANTANDKH 
W a 4 - R a s ( n n i e . $ . - á p s r t a d o á e C o r r e o i , I S . - T a i é í o s o SS5 
n i 9í 
Se alquüít tma nabittíéión 
S» muí bi luíX llliuo'i ÜÍK .HA a 
oiicii a o desoiu-.ho particular. 
Inlormarán, «ísre. pm-i-i.iico. 
m 
S e r v i c i o 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
El día 27 de abiil saldrá de Santander, el rápido vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clasí 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera claso.—1,504,50 pesetas, incluidos los irqpuestos. 
Segunda clase.— 959,5u ídem,, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
Las signiodes salidaé las efectuarán: 
V a p o r O ^ I A N A v e l í f « S e 
V a p o r O f l I T A , e l 
m a y o . 
c S e m a y o , 
j u n i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Egtós magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor aíraeción del pasaje bispanoamericano, lian sido dota-
i b . p a r a los servicios de primera, segunda y tercera clase, da 
íaiiiarerbs y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
Jos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseó. 
PñTa teda clase de iníormes, dirigirle a sus Hssníes en Santander 
Se '-acuentr.i tina siroulcuta 
: mida en C a c e r c o , ^úus 2, 
B « F , Arrabal, 12, por 1,2.' con 
Conr-umid'i por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te ele E§paf#j de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Sa lama non a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de lerroca n-iles y tranvías de vapor, Malina de 
gmr.-a y Ai-vnales del l i t ado , Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas 'de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares -al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones dé vapores.—Menudos para fraguas.. Aglomera-
dos.—Para .cemtros metalúrgicos v domésticos. 
MAGA MEE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
PeJayo, a, Laiv-lona, o a vu agente en ¡MADRID, don 
Ranmn Topeie. Alfonso X I ! . 1(11.—SANTANDER, señor 
Hijo dé Aní-'éi P.-re/. y (...mpañía.—GI.TON y AVILES, 
Ageaíes de la. Sociedad Hullera l';=pañoia.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la ' 
m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son las 
P A S T I L L A S 
$isi siempre desaparece la T O S al concluir la l.« caja 
P Í D A N S E E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Los que tengan fi^ ^ } ¡ | f | ff^ ó sofocación, usen los 
Cigar r i l los a n t i a s m á t i o o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
i l i s i e 
n u m e r o 5 . - 8 í í í O [ B . - H í ó s d e E s c a l a n t e , n ú n i e r o 
pasl* «»n cnerpo graso 
muy adlier"iite 
K3 SE 00RRE - .«0 NIAKCHí 
Especifico de todas las 
Calma insianianeamenie todas las 
á í P i c a z o n e s * 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
t2, & St-Marlin 
PARIS 
Kaolin purilisatio en polvo fiiioi riuy adhesivo 
p a r a e l T r a t a m i e n t o d e 
Todas las GASTRALGIAS 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
etCn 
* Kfr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes- ' 
tino porque tiende a calmar las per tuba- 1 
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Acndímia de Jietíi tina, i3 de Abril de 1920. 
Ea venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR: 
RUE DU FOIN P A R I S 
I t a r v l c l o r á p i d o « f e v a p o r a s o o r r a o s A L E M A H i B d o S a n t a n d e r p a r a 
P R O X I M A S C A L I D A S D E L P U E R T O ÍOE S A N T A N D E R 
E l 6 d e m a y o , e l v a p o r KF O JLM JES&D O 
El 10 de janio, el vapor HOLSATIA. \] El 12 de julio, el vapor TOLEDO. 
i admitiendo carga y pasajeros de primer» y segtinda clase, segianda económica y tercera C Í M I . 
PRECIOS KN TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 424,00.1 
vapor TOLEDO (incluidos impuestos). (Para Veracruz y Tamplco... — 482,75. • 
iífitos vapores están construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos XJOI 
i ©i merado trato qtie en ellos recibeB los pasajeros dê cocuw las categorías. Llevan módicos, ea-
n»r«ros y cocineros españolase 
P H r t ó i Í O l l i i l I i f l l l g 3 i G S C i l l i B É l l i f [ l i l i i o p p i 
.i '-i: i. 
X M . A . J R . X O O S X J A 
K n t e r c e r a p B o i n a 
I n f o r m a c i ó n P o l í t i C a 
D e ! c r i b e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . * 
El ambulante Lozano tenía el presenti-
miento de que había de ocumple un 
E n t r e l o s v a l o r e s r o b a d o s h a b í a a l g u n o s e n v í o s d e S a n t a n d e r y 
Exhorto y declaraciones. 
M A D R I D , 1 5 . — E l Juzgado de] dis-
trito del H a s p i c i o r e c i b i ó a y e r u n ex-
ilio pto urgente, enviado por e l juez 
i n s t r u c t o r de C ó r d o b a , intepesan^Q 
quo l o j n a r a d e c l a r i i c i ó i i Lrai i fdiaik-
nienite a Jos oniptleados del co-che-res-
t a u m n t del oxpreso" de A n d a l u c í a , por 
ei s u s inai i i festacioues a p o r t a r a n de-
tailles que c o n t r i b u y e r a n a l esqlareci -
iniento do! criinen., 
J . a d i l igoneia q u e d ó cuinpii inon;;!-
d a lioy misino, coniparec iendo átate el 
J u z g a d o el cocinero, piincbe y can ia -
reros del v a g ó n res taurant j no sien-
d o sus d e c í a n a c i ó n es n i extensas n i 
i n i e r e - a n l e s . 
¡Se l i inLtaron a dec i r que d u r a n t e 
c i l . v i a j e bas ta S a n t a C r u z de Mudela> 
n a d a a d v i r t i e r o n de e x t r a ñ o , debido a 
no habei: abandonado el v a g ó n en 
omento a lguno. 
'Al l l egar a S a n t a C r u z , el v a g ó n 
se d e s é n g a n c b a , p a r a ser acopiado a l 
expreso ascendente, y esta o p e r a c i ó n 
se hizo el d í a del suceso tan n o r m a l -
mente que ellos no se e n t e r a r o n de"! 
c r i i n e n b a s t a que l legaron a M a d r i d . 
Jurisdicción a intervenir. 
M A D I U D , 15 .—Kl fiscal de S u M a -
jes tad b a d ir ig ido al pres idente de l a 
A u d i e n c i a de C ó r d o b a orden p a r a que 
e n eil plazo m á s l n w c posible desig-
ne un juez eapocial. que in t ervenga 
e n este asunto . 
E x i s t e l a i m p r e s i ó n de que s e r á 
n o m b r a d o u n m a g i s t r a d o que no lle-
g a r á a a c t u a r , porque éfl c a p i t á n ge-
« e r a l h a dispuesto el n o m b r a m i e n t o 
de juez mi l i tar , , on c u m p l i m i e n t o del 
bando del Director io sobre e s t a c lase 
de asuilitos a mano a r m a d a . 
Tres sospechosos-
V A L D E P E Ñ A S , 15.—<Se h a sab ido 
croe el d í a del ases inato se a p e a r o n 
deil expreso, en e l apeadero de L a He-
r r e r a tres sujetos , bien portados , pre -
g u n t a n d o si e r a a q u e l l a l a e s t a c i ó n 
de M a n z a n a r e s , y como l a contosta-
c i ó n f u e r a negat iva, volvieron a mon-
í a r en el t ren . 
L a c o n f u s i ó n es m u y expl icable en 
este caso. 
Desde Aleáz /ar a M a n z a n a r e s , ed ex-
preso no tiene m á s que u n a p a r a d a 
e n l a e s t a c i ó n de Cinco C a s a s , s i n h a -
c e ni a 90 H e r r e r a ; pero en este d í a se 
<i¡ú el oaso e x c e p c i o n a í l de que el cx-
jpmso p a r ó a l l í siete m i n u t o s , p a l i a 
d a r paso a u n m e r c a n c í a s , que v e n í a 
r e t rasado , y n a d a de p a r t i c u l a r tie-
ne que los v i a j e r o s en c u e s t i ó n , cre-
y ó n do g ú e ^ r a M a n z a n a r e s , se á p e a -
ísen y aJ verse en u n despoblado pre-
A l o s d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s 
U n a i n t e r e s a n t e c a r t a d e l g e n e p . 
P r i m o d e R i v e r a . c 
Rjccoigfín^os complac idos el texto 
cuya p u b l i c a c i ó n se nos r u e g a de l a 
c a r t a e n v i a d a por el pres idente de1 
Directorio m i l i t a r a los s e ñ o r e s dele-
i^ados ^ul i i 'niat ivos . Dice a s í : 
Mi d is t inguido amigo: Con sat is-
facc ióm m e entero de l a g e s t i ó n , c a d a 
d í a m á s eficaz e intensa , que viene 
h a c i é i n d o s e por los delegados guber-
na l ivos qucs con s u labor, e levan el 
e s p í r i t u p ú b l i c o c imentando l a con-
ííaoiza en la j u s t i c i a y e s t imulando 
los s c n l ¡ n i i c n l o s c iudadanos . P a r a su 
m e j o r r e a l i z a c i ó n , el Directorio ba 
acordado edi tar u n a p e q u e ñ a car t i -
l l a gim;:iá.3tiea, de l a c u a l r e c i b i r á 
ii-li 'd ('¡• ' inplari's , para, d i f u n d i r la 
e n s e ñ a n z a de é s t a e spec ia l idad , m-ga-
nizando p a r a ello Asoc iac iones o g r u -
pos popu i laré s que puedan p r a c t i -
c a r l a , con prefeiciK ia los d í a s festi-
vos, y que s in neces idad de previos 
conocimieintos en los ins tructores de-
t eun ine las n o r m a s a que l i an de su-
je tarse , a u n cuando ser ia m u y con-
vemeittte que p a r a d e s a r r o l l a r l a s se 
iiu-ie-ren de acuerdo con ios m é d i c o s 
de los pueblos 
T a m b i é n se h a encargado copiosa 
t i r a d a de o tra c a r t i l l a p a r a v u l g a r i -
z a r los comocimientos que exigen l a 
c i í a de aves, l a de ovejas, la de co-
nejos y , espi'cialniente, la del gusano 
de seda y a p r o v e c b a j i i i e í i t o del c a p u -
llo, comap liase de u n a i n d u s t r i a n a -
c ional . No tengo que encarecer le l a 
¡ inpor ' tanc ia d é é s t o s ramos de r ique-
za , pues, b a s t a r á que sepa que s ó l o en 
g a l l i n a s y buevos se importan en l is-
p a ñ a por va lor de 21 millones de pe-
setas, cpie se subs traen a l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l , y que en cuanto correspon-
de a los conejos, deben de produc irse 
en I ,IIMIK''-O bastanti' p a r a nmiph-nien-
t a r la prov i s i cn de c a r n e s del pueblo, 
deficiente por fa l ta de in t ens idad en 
J a c r í a de ganado m a y o r . L a c e r a \ 
la seda son fuentes de r i q u e z a do-
m é s t i c a que, acumul iada en centros 
indus tr ia le s , deben s igni f icar no so-
lamente un bienestar de los hogares , 
s ino u n a m a i n i f e s t a c i ó n de c u l t u r a y 
de i n t e r é s i n d i v i d u a l por el desarro -
llo de l a r iqueza n a c i o n a l , que no se 
const i tuye solamente por las g r a n d e s 
empresas , s ino acaso m á s eficazmen-
te por la p a r t i c i p a c i ó n de t rabajo y 
p r o d u c c i ó n que a l a s f a m i l i a s modos 
tas corresponde. 
T a m i h i é n vaanos a edi tar unos l l a -
mat ivos carte lones en que fisuivn 
la s m á x i m a s c i u d a d a n a s e h i g i é n i c a s 
que (¡i pueblo debe tener m á s presen-
tes, p a r a que, adecuadamente s i t u a -
dos, a t r a i g a n sobre s u contenido l a 
c o n s l . a í í i e a t e n c i ó n do 
tas n iax in ias di IUMI 
a m p l i a d a s expli'-arii,!)'*- "''Hlo: 
tos y ocasiones u d e o i i a a V 
Corno v e r á usted, el n;',,. 
fundamenta l importancia• !l'Cí0f'(,Ü 
r a c u l t u r a l y moral del 11 
como' base de toda rofoi^nIU^ -
pues s in el la estima cgjll0 j '¡''"iea1 
contenido de las levos, cuv ^ 
h a de sor recogido con'nn-'.üi^Pli 
de de c u m p l i r l a s como 
labo r a c i ó n en 
nac iona l . 
Ul1 f̂án Pn 
inortio íg-
' " l i d 
A u n q u e conozco qi!c. l o s - . ^ 
res c ivi les favorecen ]a 
de n ú c l e o s ^ i n un caráclir ^ 
na rt id i - l a . P»Iity 
m 
óde. P!'0Píira^ii' pSf" 
lo t ienen en cuanto lo que o] 
icióh . 
•ervenrr en la vida pOhlica t.(Jlnu 
toros de o p i n i ó n , no quie,^ ¿ i 
e s t imular l e a que p , , , ^ UKIO S 
peno en esta obra do reunir v . 1 
n i z a r a todos los bembas ,1"' 
v o l u n t a d , a fin do prepararlos 
c u a n d o el Directorio haya K m 
s u 'misión d é a l país manifesil 
de v ida y facilite la vuelta a la lri 
malidad constitucional, ileniostM 
do c u á l es l a op in ión predomiS 
en el, la que s in d í a l a será teuidli 
cuenta para la dosiynaciói¡ de los «I 
« a n i s m o s que han do actuaron 
f u t u r a g o b e r n a c i ó n normal del f 
tado. 
E s t a l a lx i r es de la mayor impoii 
t a n c i a y requiere ontusiasniio, 3 
h a b i l i d a d , pues no so trata ni do» 
c l u i r s i s t e m á t i c a m o i i h a los horim 
que h a n intervenido aiiteriormond 
en la vida p ú b l i c a , ni de pronuiici¡| 
se por u n a tendencia política 
m i n a d a , s ino de que se reúnan y ^ 
pongan p a r a £íol>eriiar todos los 
coincidentes on principios fundaniei 
tales , e s t é n dispuestos a aportar 
a c t u a c i ó n s a n a a los procedimiento! 
renovados que h a n do salir tras uue 
t r a ac tu iac ión regeneradora de ro 
tumbres p o l í t i c a s . Por osó es tan iii 
portante p r a c t i c a r y predicar su 
neamiento y la del alma cindadaia 
•Este apostolado educador que lo 
el E j é r c i t o v e n í a m o s ejerciendo y e 
el c u a l usted os auxiliar tan m í 
no puede menos do centrihuir a 
c o r , m e j o r l a v i d a intenna del pi 
R e c o c e r ese fruto será jiucstía iii-| 
con i ipar í ib le recompensa. 
S a l u d e en nombro del Dircctorin al 
los pueblos de esa provincia o parli-J 
do y r e c i b a el do su afectísimo segu 
s. q. s. m . e., Miguel Primo de Rivera,] 
Del horroroso crimen en el oxproso de A n d a l u c í a . — c o c h e - c o r r e o 
e n l a e s t a c i ó n de C ó r d o b a , m o m e n t o s an tes de s aca r las v í c t i m a s . 
— í i n l e r i o r del m i s m o , en e l que se ven los c a d á v e r e s y los d o c u m e n -
tos en la f o r m a en que f u e r o n e n c o n t r a d o s . — 1 y I I , los c a d á v e r e s 
d e los s e ñ o r e s L o z a n o y Ors . ( F o t o M o n t i l l a . ) -
^ n ^ ^ u n ^ r ^ r ^ ^ pendientes de oro con b r i l l a n t c ^ y L c s ^ m p a ? e r c s tí9 victimas 
m r el motivo de s u c o n f u s i ó n . una sort i ja del m i s m o m e t a l y pie- M A D R I D . l o . - E s t a tarde se reun o-
Ú r u m o r p ú b l i c o , a l h a b l a r de es- d f a s prec iosas; tros paros de pen - rm, mmu ro-o- companeros de los 
l o s ind iv iduos , los confunde con gen- dientes de oro y br i l lantes , v a l o n ó l o s o . . . r ía l e s ni;a rtos p a r a a c o r d a r l o . 
te? que t r a t a r o n de g a n a r l a fronte- on 3.000 p e s e t á s ; otro p a r i d ó n t i c o . funerales que por su eterno desean 
r a portugu'osa, pero osle r u m o r n i ha on 1.000; cinco pu l seras , en 200 c a d a so se h a n de ce lebrar, 
s ido confirmado, n i lo p r o p a l a gente u a a i y u n a meda l la de oro y dos co- Iban selo por valores. 
3rr , j _ - £ - í* . T - J 3 ^ . , 1 - ^ l A D R l D , 15.—Se sabe que d u r a n -s e r i a , y bien p u d i e r a s e r q i í e los t y é s ' j i á ^ é s ; en 100; seis m e d a l l a s de oro, 
v i a j e r o s ' de l a c o n f u s i ó n antes men- ,-,,1 206; diferentes objetos b i s u t e r í a fi- te 
e i ü ' i i a d a , fueran p a c í f i c o s c i n d a d a 
3106. 
Los pliegos de Santander. 
011 200; d i l e r e n t e s on je ios m*»*m-M " " ^ , , r * ™ 
n a 250Í pesetas; a g u j a s do p l a t i n o . J u z g a d o de CóudOibaj, 1 
en '350- : a l f i l e r do c o r b a t a , en 175; d a l a a m o . - ¡ c a n a que 
,IKlllti iÍa enca ie C b a m i l l v , 011 1.000; O r s t e n í a c . l - a d a er 
di l igenc ias p r a c t i c a d a s por el 
Córdoba, , a l sor reg i s tra-
el a m b u l a n t e 
1 e l coche c ó -
dos p a r e s do rreo donde f u é ases inado y que se M A D R I D , 1 5 . — E l expreso de Sevi- 1]||a p,,^.,.,.. 
A r i i e r i c a n o , 250 pesetas. 
P a r a el s e ñ o r í z q u e , 50 pesetas. 
P a r a el s e ñ o r M a t a r r u b i a , 50. 
P a r a el s e ñ o r S i e r r a , 25. 
P a r a el s e ñ o r Sa.lns, 50. 
D e T o r r o l a v e g a , p a r a el s e ñ o r E e r -
n á n d e z , 50. 
P a r a el s e ñ o r S á n c b o z , 50. 
P a r a el s e ñ o r S á i n z , 250. 
E l total de lo robado. 
• S d A D R I D , 15.—iSiegún n o t a fac i l i -
l a d a a y e r a lé D l p e c c i á n g c h e M ú de 
S o g u i ; d a d por l a de C o m u n i c a c i o n e s , 
a lo« ambiirlantes s e ñ o r e s L o z a n o y 
O r s 'es fueron ent iegados on ol ne-
goc iado de V a l o r e s 113 pliegos do 
"valoies declamados, que i m p o r t a b a n 
un total de 155.062,50 pesetas y 32 ob-
iotos asegurados , por u n v a l o r de 
'15.270 
lo . í o 
pran resuMa de l a s doc larac ionos de 
M K I "I i V 1 5 — E ' a i . - b n l a n t e de ba t a de d i a m a n t e s , a pe sa r de que 
C o r r e o s , s e ñ o r Ors P é i ; e z , p r e s t ó s e r v í - m u y p r ó x i m o aJ l u g a r uonde esta es-
•T" L A c ^ .Arí^in^tvn.-iñn t aba b a l n a u n es iucbe v a c i o . 
Sigue el Juzgado de Instrucción. c i ó 011 esta A d m i n i s t r a c i ó n . U n b c i n i a n o s u y o m a n i l a el vapÓT 
« G a n d í a " , que ln , c : ' ' el s e rv i c io de1 
c o m e d e n t r e M o l i l l a , Cha f a r i ñ a s y 
Cabo de A t f i n i . 
A y í 
g u n o s c o m p a ñ e r o s del f inado le có-
m u n i c a T o n el t r i s t e sucoso c o n las 
deb idas p.recaiicioiM'.-, 
Presentimtenios. 
C O R D O B A , 15.—A pesar de c u a n -
t o 'se l i a d i c h o no es c i e r t o que h a y a 
e n t r a d o en func iones el Juzgado m í -
r e f í r e s a r a este n u e r t e a l - ' i í a r ,MI ol a s u n t o del a sa l to a l ex-
p re so . 
S i g o • a r - inando el Juzgado de í n s -
fcroecb n y au to éT c o m p a r e c i e r o n h o y 
a (.'. '¡••'arar i'.qs peatones c a ñ e r o s de 
! M a r n i o ! ' i o , V i l l a r de l ' R i o y M o n t o r o , 
N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
L a s u s c r i p c i ó n d e O b l i -
g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de a y e r a c u d i ó 
el p ú b l i c o en g r a n cantidad" a l a s ven-
tan i l las de l a S u c u r s a l del B a n c o de 
E s p a ñ a , e n S a n t a n d e r , con objeto de 
s u s c r i b i r c a n t i d a d e s p a r a e l nuevo 
E m p r é s t i t o del E s t a d o en obl igacio-
nes a l 5 por 100 a n u a l , 1 por 100 de 
p r i m a de a m o r t i z a c i ó n y plazo de 
c u a t r o a ñ o s . 
E l total de suscr iptores f u é de 96, 
por un total de 52.096.000 pesetas, c i -
f i a m u y respetable. 
L o s empleados del B a n c o de E s p a -
ñ a dieron u n a voz m á s pruebas de 
-n intel igoncia y labor ios idad , dando 
a l p ú b l i c o toda clase de fac i l idades y 
:des'pachando las peticiones con toda 
rapidez , no obstante lo c u a l p e r m a -
necieron en las oficinas h o r a s ex-, 
t r a o r d i n a r i a s p a r a d e j a r t e r m i n a d a s 
a tiempo las re laciones de cant idades 
y d e m á s detalles de l a o p e r a c i ó n ; 
A la cabeza do los suscr iptores figu-
raron los B a n c o s de S a n t a n d e r y 
Merca ni iil, Monte de Piedad y B a n c o 
de T o r r c l a \ e g a . suscr ib i endo impor-
tantes cant idades . 
M A D R I D , 15 .—Dicen a l g u n a s p*r- c o r r o b o r a n d o los i n f o r m e s que se d ie-
s o n a s que t r a t a b a n a l a m b u l a n t e se-
ñ o r l . o x a n o , ' q u e é s t e t en ia como pre-
M n i t i n ^ V M ' j í o s .sobre el -LIC '-O que k-
c o s t é la v i d a . 
l l a l i l a n d o na baee nV. cbo en l a ."eSr 
i ta ic iún , c o n u n c a m p a r ^ r o s u y o 
071 de-de el p r i m e r m o m e n t o . 
T a m b i . ' n c o m p a i f t c i ó el i n t e r v e n t o r 
dn! e x p r e s ó . A l b e r t ó ^ .nehgo, arfa f u é 
deifíto M a d r i d bas ta VMlchos, donde le 
1 ( l* jv 1 un comí a i ñ e r o suyo , que y a 
Je .c\---':\ 1 1 t a m b i é l i : 
V*/VV\Â Ai\\'VV% V̂VVVVVWVVV\V\'VVVVV\/V»A'VVVVVVV 
É l d o c t o r v a a r e j u v e -
n e c e r s e . 
L O N D R E S . — E l doctor Varonoff , 
•pesetas, í i . c c e m l i e n d o , por tan- j ^ - . 
.•obado a 170.332.50 pesetas, se- _ ^ ( ) hll „ r u | l a r l i . que rio la- n 
gO todas conmino. TenfcO íi a ncam' l i -
jos inte-osados. s.rn contar cuatro des j ; , , „„ . a m e \ ^ valores 
p a c h o s de B a r c e l o n a y 23 objetos cor- (||I:„ cl05umeD'tos v so •••as van enn-
tificados para la oficina de cambio jn¡ifü y 'pocas las seguridades de los 
•de C i b i a l t a r , c u y o contenido se ig- <..!,í,||,^.' 
a iora. Ivl c o m p a ñ e i o quiso desvanecer sus que cuenta en la a e-I 11 acidad 60 a ñ o s , 
L a s a l h a j a s robadas . d u d a s báclándoile v.s que esos temo- Se propone recoger "i fruto de sus es-
' M A D R I D . 15.—Los c r i m i n a l o s rol"»- í e s . o í a n infumiados.-, y recibió la si- íudictS recobrando ' a juventud, 
roft t a m b i é n los s ignionlos objetos, guiante conté'.-;ación: D -.-n '> de una coBfer'encfca que d i ó 
contenidos- on paquetes a s e g u r a d o s . ' —Njn obines pie hace tiempo hubo ante una asamblea dé médico-; y hom 
doS relojes de oro. v a l o r a d o s en 2.650 a lgu ien q u • a b r i ó un ancho aguj-ero bi es de ciencia, en el curso de la 
pesetas; ocho ani l los sollo do oro: u n con u n d i a m a n i e en d crista! dé tó cual e x p l i c ó su stól « n a ha d e c l a r a -
trefeillo de oro, plat ino y tros b r i l l a n - ^ "otani l la d d coche en que yo via- do un.- e n s a y a r á en el minino los re-
tos y un bolso do ] ) la ia; u n p a r de j a b a , , su-Uados de s u descubrimiento . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15 .—Terminado el Conse-
jo de;! Directorio el subsecre tar io de 
Hiicio/nda f a c i l i t ó a los per iodis tas 
deitaillos recibidos de toda E s p a ñ a , re-
ferentes a l resu'ttadp de l a suscr ip-
c i ó n do obl igaciones del Tesoro , vc-
'.rifleada boy. 
D i jo que a ú n no h a b í a recibido da-
tos de cinco s u c u r s a l e s , y que los re-
c ibidos a c u s a b a n haberse suscr ipto 
siete veces, e -perando que cuando £ie 
r e c i b a lia totailidad de los datos que-
de c u b i e r t a ocho. 
E a c á n t i d a d que se o m i t í a e r a de 
302.000.(10(1 reemboi l^abíes . 
Soi lamiénte on M a d r i d se h a b í a n -so-
l ic i tado d u r a n t e la s e m a n a c ien m i -
llones, y por l a tarde 300 m á s . 
L n Ihilhao so p id ieron m á s de 600 
malones . 
E n S a n S e b a s t i á n c e r c a de 400 y 
en r-arcelomi t a m b i é n una g r a n c a n -
t idad. 
C o n s e j o d e g u e r r a en Madrid, 
U n c a b o d e l a n c e r o s l 
c o n d e n a d o a m u e r t e . | 
L M A D R I D , 15.—Rajo la' presidonciaj 
de l g e n e r a l A r r á i z so ha reunido fiojl 
e l Consejo Supremo do Guerra 7 ; » ^ 
Tina, p a r a v e r l a causa, seguida wn-i 
t r a el cabo Angel Ruiz, el herrador 
A n t o n i o A n g u i t a v oil trompeta m 
fael O s a , por el delito de sedición. I 
L o s acusados h a b í a n sido ya cop 
denados on Consejo . ordmano, a J 
ú l t i m a pona el cabo, y a dos anosJ 
p r i s i ó n ei herrador , quedando ai)su«i 
to el tromipeta. , , I 
IConit-ra - e s t a sentencia bujio 
t imiento, por parte del auditor, l • 
e n t e n d í a que al cabo sólo f h m 1 
pon/érsdle; 16 años, y . aliscíver a 
d e m á s procesados. iriiieii-
L o s hechos de autos son los si0" 
* L o s tres procesados p e f 1 1 * ^ 
regimiento de Lanceros de ^ - ^ J 
do g u a r n i c i ó n en Córdoba, 
ron parte act iva en un ĉ c r 
promovido en la plaza de toros, 
lo que fueron detenidos. 
E l - p ú b l i c o les s igu ió en ni.^ 
t a c i é n cuando esto sucedía ) el' 
s a r por la calle del (irán ljilP' ',10 
genera l F r e s n e d a ordeno al ^ 
do v i i r i l anc ia se incaiinua w ^ 
E l p ú b l i c o arrecil', en s"\.1 0II,(, d 
v h a s t a t r a t ó do libertario, j d(i ^ 
sargento in tentara l1iicer "p- con el 
a r m a s , el cabo Ruiz P<'^u de sü 
sable a l sargento cncargaw 
detenci.ui . ponente "] 
A c t ú a en la causa ut 1 
genera l A r a n a / . , ^ / ^ ^ n i ^ 
P e r i n a t , de secretario rl C" r e, c3. 
R u i r , de defensor del ' ^ " ' L Í H Í I d"11 
p i t á n do L a n c e r o s do n[toS 
C a r l o s J a q n e t ó n y de ^ • ^ 
sadixs ol c a p i t á n aci 
don R i c a r d o R i v a s . _ seng 
L a c a u s a q u e d ó vista P< ̂  0 
c i a , que no s e r á conociU' 
e l c a p i t á n general l a afj 
K L P U E B L O . CANTABRO ^ - ; . . « « 
venta, M a d r i d . ^ ' " l i 
